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o f c O l M T I N U A F U R I O S A M E N T E 
A B A T A L L A D E L I S O N Z O 
¡ H N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S E N P A L A C I O 
„nunciamos en nuestra edi-
a las dos y media de nterior concurrió a Palacio ^c anterior, c tice 
r* • ión de banqueros y comer-
r̂ formada por los señores si-
r11'6̂ Banco Español, Sr. José Go-
p r p1 Banco Nacional, el señor 
l l Fratí̂ ; Por The Trust Com-
Mr Oswal A. Homsby; por el 
xrúeva Escocia, Mr. F. L. 
*" • y por el Banco del Canadá, 
fl̂ r Arozarena. 
r Lros señores Narciso Gelats, 
PSelíes, Garbady, por H. Hup-
y Ücelay, por Alvarez Valdés 
y Compañía y los comerciantes seño 
res Pedro Pernas, José Veiga, Ramón 
Infiesta, Manuel Paz, Adolfo Gonzá-
lez y Nicasio Escalante. 
La ida a Palacio como oportuna-
mente dijimos, tuvo por objeto hacer 
entrega al general de un escrito fir-
mado por los ya nombrados y algunos 
más, cuyo documento publicamos así 
mismo en nuestra edición última, tes-
timoniándole el agradecimiento de las 
clases barcarias industriales y mer-
cantiles de la República por su re-
ciente Decreto sobre la moneda espa-
ñola y francesa. 
El documento referido le fué en-
tregado al Jefe del Gobierno cuba-
no, por el reputado banquero señor 
Gelats, quien al propio tiempo y ha-
ciéndose eco del modo do sentir y 
pensar de todos los señores que inte-
graban la Comisión, tuvo frases de 
verdadero afecto para el general Me-
nocal y su Secretario de Hiacionda, 
señor Canelo, quien se hallaba pre-
sente, por la medida adoptada. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, después de agradecer muy mu-
cho las manifestacionieis del señor Ge-
lats, ofreció prestar su concurso a 
todo acto que, como este, redunde en 
beneficio del país. \ 
1 COMISION DE BANQUEROS Y COMERCIANTES QUE ACUDIO AYER A PALACIO A DAR GRA-
CIAS AL SEÑOR PRESIDENTE POR SU ULTIMO DECRETO SOBRE LA MONEDA. 
ík N A C I O N A L 
g e n e r a l E . S á n c h e z A g r a m o n t e r e e l e c t o j e f e d e l P a r t i d o 
)r a c l a m a c i ó n . E l n u e v o E j e c u t i v o . E l s e ñ o r M o n t o r o e s 
a c l a m a d o p r e s i d e n t e d e h o n o r . 
Ipfa de las ¿ e s de la tarde se 
pió la Comisión nominadora acor-
^ en la ant^r.or a-samblea, en el 
del Círculo, Galiano 7 8, inte-
1 Por los siguientes delegados co-
ronados por sus c o m p a ñ e r o s de 
^raciones, en reuniones celebradas 
f «íecto: 
Pinar del R ío : Franc i sco G a -
Dauiel Comnte y "Vicente Santo 
[for la Habana: Armando André , 
lio F.-eyre y Rafae l Artola. . 
VW Matanzas: V í c t o r de Armas , 
Pfwmo ü. Joues y Domingo L e -
m, 
Santa Clara : C é s a r Cancio, 
"el Espinosa y Oscar Soto. 
Camagüey: B e r n a b é S á n c h e z 
H Orlando F r e i r é y J u a n A r -
p«r Orier n té : ' I /u i s M i l a n é s , Manuel 
^ lez Guevara y Manuel Yero 
j ^animidad eligieron presiden-
« 'nisma al s e ñ o r F e r n á n d e z 
bíto y ^ r ' - t ' T i o a l s e ñ o r Oscar 
l&íSD -LA CAlN'DII>ATURA 
tiv*,5 de a npJias deliberaciones, "̂ aroii Por a c l a m a c i ó n la siguien-
Q'^tu^a, deponiendo algunos 
S á n c h e z 
Iras p a r t i c i í a r e s o sus s impa-
^Personales o de afecto, s u m á n -
Hy0 f01untariani*mte a l sentir do la 
l l W ; resultan1o electos 
^ « d e n t e : general E . 
i GoitóiVÍcepr"'3,dente' doctor J o s é 
[!r:!iínf< 2 LanriZa' segundo vice, 
N o p cocc;iei'; tercer vice. F e r -
•Ern rfyre Andrade; cuarto v í -
^nesto Castro Lanjechoro; quin-
i !̂ abí V*0'10^0 ^ n c i o ; sexto vice, 
r Hi-,, lV5á'r,che¿ Batista s é p t i m o v i -
N ví -oyula; octavo vice. Ma-
«tes 0 ^ e i - a l , J o s é M a r í a C o -
vlce322retano, Aurel io A l -
' segundo vicesecretario. R a -
w francisco S á n c h e z C u r -
Pr imer vicatesorero, Salvador Gue-
des; segundo vioetesorero, J o s é M u l -
kay. 
Vocales: Danie l Compte, Vicente 
Santo T o m á s , Emi l io S a r d i ñ a s , G u i -
llermo R . Jones, J-orge Brito, Narciso 
Camejo, Rafae l Artola, R a f á e l C a -
mero., Santiago Verdeja , Oscar Soto, 
José H . Mart ínez , L u i s A d á n G a l a r r e -
ta, Pedro Quevado, B e n j a m í n N ú ñ e z , 
César Cancio Madrigal . A g u s t í n H . 
A g ü e r o , Domingo Tamargo y Car los 
M a n í . . 
' L A . A S A M B L E A G E N E R A L 
A las cinco de la tarde se r e u n i ó 
la asamblea general bajo la presiden-
cia del s eñor Agramonte, actuando 
de secretario el ueñor J o s é M a r í a Co-
llantes. E n la mesa presidencial to-
maron asiento ¡os s e ñ o r e s G o n z á l e z 
Lanuza , Armando A n d r á y Manuel 
V i l l a l ó n D á v a l o s . 
Se aprobaron las actas enviadas 
por las juntas provinciales y el i n -
forme que e m i t i ó l a c o m i s i ó n sobre 
el delegado suplente por Matanzas, 
s e ñ o r Danie l L u n a , nobrado en la 
asamblea del domingo. 
E L S R . W Í F R E D O F E R N A N D E Z 
E n un sentido discurso el s e ñ o r 
Wifredo F e r n á a d e z justif ica l a actua-
c ión p i n a r a ñ a en la po l í t i ca desarro-
l lada por el Partido Conservador pa-
trocinando siempre ideas elevadas, lo 
mismo cuando ha reinado l a ca lma 
que en los d ía s de intensa lucha. 
Recuerda ¡ru ingreso en las hues-
tes conservadoras en d ía s tristes para 
la conciencia cubana y para el par-
tido, su historia patentiza sus actos, 
incapaces de traf-.r p e r t u r b a c i ó n a l 
seno d© los conservadores. 
X a d a represen+J—dice—que procu-
r á r a m o s entr.3 'os dos caminos que 
significan r e a l e c c ' ó n y a n t i r e e l e c c i ó n , 
un jefe neutral p a r a regir nuestros 
(PASA A LA NUEVE) 
L O S F O N D O S M U N I C I P A L E S S E 
D E P O S I T A R A N E N U N B A N C O 
A c u e r d o s d e l a S e s i ó n M u n i c i p a l d e a y e r 
h i l e N e w Y o r k 
Noviembre 29 
^CION DEL EVENING SUM 
S n e s 4 5 2 . 4 0 0 
^ o s 3 . 7 8 6 . 0 0 0 
CUiARiNG HOUSB 
^ "Cío'1̂ :k8 « A l e a d o s aTer en 
V mg House" de New 
$ 2 8 7 . 1 5 6 . 6 5 9 
Comenzó la sesión municipal de 
ayer cerca de las cinco de la tarde. 
Presidió el doctor Roig, actuando 
de Secretario el doctor Díaz. 
Goncurrieron veinte y cinco coaice-
jales. . Fué aprobada el acta de la ante-
ri LOS FONDOS MUNICIPAKES 
En primer término se dió cuesnta de 
mm moción de los señores Fernandez 
Hermo, Martínez Alonso y otros, pol-
la cual se propone se acuerde auto-
rizar al Alcalde para depositar los 
fondos municipales en la institución 
bancaria que él, libremente, designe. 
Adicionó la proposición el señor 
Lastra, en el sentido de que ol co,Tir 
trato con el Banco se haga solamente 
por una anualidad. 
El doctor Sánchez Quirós, como 
cuestión de orden, pidió que antes do 
resolverse sobre la moción presenta-
da se diera cuenta de un decreto del 
Alcalde de fecha 24 de Marzo de 
1913, por el cual se vetó el acuerdo 
del Ayuntamiento que rechazaba el 
Mensaje del Ejecutivo que proponía 
igualmente que se acordara deposr-
Sr en un Banco los fondos municí-
PaScS*opuso el señor Martínez Alonso 
a la pretensiómj del doctor Quirós, 
por estimar que el acuerdo yetado no 
tenía relación con la moción, toda 
vez que entonces se negaba el permi-
so que pedía el Ejecutivo Municipal 
v ahora se le concedía. 
El señor Clarens apoyo al doctor 
Sánchez Quirós, afinnamdo que no es 
posible legal ni reglamentariamente 
tratar de una moción que tiene rela-
ción directa, con eí veto del Alcalde 
a que se ha hecho referencia, mien-
tras no se resuelva sobre éste, acep-
tando o rechazándolo. 
El propio concejal invocó después 
un precepto reglamentario para que 
te tratara antes, con preferencia a la 
moción, del veto del Alcalde; pero 
la presidencia se negó a acceder a 
esa petición, por estimar que ambos 
asuntos, el veto y la mocióm, eran 
distintos. 
No obstante esa opinión, la Presi-
dencia más tarde accedió a que se le-
yera el veto, pero no para tratarlo, 
discutirlo y resolverlo, sino como me-
ra información. 
El señor Clarens hizo constar en 
acta su protesta. 
Después se puso a discusión la mo-
ción, hablando en contra los señores 
González Vélez y Clarens y en favor 
los señores Hermo y Martínez Alon-
so. 
Los dos primeros manifestaron que 
la moción era completamente ilegal, 
por cuanto la Ley de Contabilidad 
prohibe que se depositen los fondos 
fuera de las cajas municipales. 
Los señores Hermo y Alonso adu-
jeron en favor de su proposición que 
en los Bancos están mejor garantiza-
dos los fondos y que legalmente solo 
se copia un sistema que tienen im-
plantados el Estado y la Provincia. 
Puesta a votación la moción, con 
la adición, fué aprobada por 14 vo-
tos contra 13. 
Varioe concejales explicaron sus 
votos. 
El acuerdo, tal como quedó redac-
tado, dice así: 
U n i e s p a c h o d e Z i r i c b 
d i c e q o e l o s s u b u r b i o s 
d e G o r i t z i a e s t á n a r -
d í e o d i , y q u e h a e m -
p e z a d o l a e v a c n a c í ó o 
d e l a p l a z a . 
L 
E L V I A J E D E L " C U B A " A I S L A S M U J E R E S 
E x i t o d e l a m i s i ó n e n c o m e n d a d a a l C o m a n d a n t e d e l b u q u e 
* d e g u e r r a . - F e l i z s o -
l u c i ó n d e l c o n f l i c t o 
d é l o s v i v e r o s > - D e t a -
R E C E P C I O N O F I C I A L 
D E L M I N I S T R O D E C H I L E 
E N P A R I S 
EL KAISER Y FRANCISCO JOSE 
Berlín, 29. 
E l Emperador Guillermo llegó hoy 
al castillo de Schoenbrun, cerca de 
V|ena, donde celebró una conferen-
cia con Francisco José. Esta es la 
primera vez que se reúnen los dos 
Emperadores desde que empezó la 
guerra. El encuentro de ambos so-
jaranos fué tan afectuoso y expre. 
sívo que a duras penas lograron do-
minar la emoción qu« los embar. 
gaba. 
LA PERSECUCION DE LOS SER-
BIOS 
Berlín, 29. 
Continúa la persecución de los 
serbios. Otros mil quinientos han 
caldo prisioneros. 
EL NUEVO MINISTRO DE CHILE, SR. YOACHAN, ACOMPAÑADO 
DEL INTRODUCTOR DE MINISTROS, SEÑOR SOLER. SALIENDO 
DE PALACIO DESPUES DE PRESENTAR AL SR. PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA SUS CREDENCIALES 
LOS ALIADOS EN KAMERUN 
Londres, 29. 
Loe anglofranceses han hecho 
notables progresos en Kamerun.Los 
ingleses llegaron al río Puque y loa 
franceses capturaron a Mokondo. 
EVACUACION DE RUSTCHUK 
Bucharesí, 29. 
Se ha dispuesto la («"v acuaclón de 
todo el elemento civil de la dudad 
búlgara de Rustchuk como medida 
preparatoria de defensa contra la 
invasión rusa. 
¿AUSTRIA QUIERE LA PAZ? 
Roma, 29. 
El periódico "La Tribuí.publica 
la noticia de que Austria está tra-
tando de concertar una paz separad3-
mente de sus aliados. 
RUSIA TIENE LA CULPA 
Berlín, 29. 
Los periódicos de esta capital pu-. 
bUcnu una interview que se dice fué 
obtenida por un corresponsal neutral 
con 1̂ Papa, y según la cual, Su San. 
tidad culpa a Rusia do ser causante 
de la guerra. 
VAPOR FRANCES HUNDIDO 
Marsella, 29. 
El vapor francés "Ornara" fué 
torpedeado por un submarino en el 
Mediterráneo. Créese que toda la 
tripulación ha perecido. 
LA CAMPAÑA BALKANICA 
Londres, 29. 
Según despachos <1e Salónica, el 
mal tiempo y las tormentas de nieve 
han paralizado las operaciones de 
los anglofraneases en los Balkanes. 
Dícese que los serbios qû  galleron 
de Katchanik se están retirando ha-
cia Albania. 
Los estrategas de la Entente po-
nen en tela de juicio la prelusión de 
Alemania de haber terminado satis-
factoriamente la campaña serbia, 
pues creen que el invierno permitirá 
a los aliados obtener suficientes re-
fuerzos para inaugurar su ofensiva. 
Espérase que Rusia participará en 
estas operacionies. 
Los Informes que se reciben acer-
ca de la suerte de Monastir son con-
tradictorios: unos dicen que ha caído 
en poder d̂  los búlgaros y otros que 
los fTrbios aún siguen en dicha 
plaza. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, 29. 
Anúnciase oficialmente que los 
italianos han tomado una altura y 
varias trinchera,, cerca de Oslavia. 
Anúnciase también haber hecho nue-




En los partes oficiales de Viena 
se dice que los austríacos por medio 
de sus contrataques han recuperado 
todas los puntos que fueron tomados 
por los italianos. 
HAMBRE EN VARSOVIA 
Varsovia, 29. 
Prevalece gran sufrimiento entre 
la clasjp pobre debido a la falta do 
alimentación. Millares de pe*tenas 
han perecido de hambre y d» enfor. 
medades ocasionadas por la miseria, 
Gran número de personas, sin ho. 
gar, viven en chozas o en las trin-
cheras abandonadas. 
Inmenso el número de las que 
están sin ocupación por la paraliza-
ción do las Industrias. 
Algunos trabajadores han emigra-
do a Alemania. 
La gran mayoría' prefiere perma-
necer en Polonia. Calcúlase que •'!> 
el Distrito de Varsovia cuatro mil 
aldeas han sido quemadas por los 
rusos. 
Según anunciamos en ¡nuestra edi-
ción anterior, a âs once de la ma-
ñana de ayer, presentó sus creden-
ciales y fué recibido en auttiencia 
pública por el señor Presidente, en el 
salón Rojo de Palacio, el Enviado Ex-
traordinario y Minisitro Plenipoten-
ciario de la República de Chile, Exorno 
señor don Alberto Ivashán. 
Con tal motivo entre el distingui-
lo diplomático y el Jefe del Estado 
cubano, se camibiaroai los siguientes 
discursos: 
Excelentísimo señor: 
Tengo la honra de poner en manos 
de Vuestra Excelencia dos Cartas 
Autógrafas de Su Excelencia el Pre-
sidente de la República de Chile: la 
una que está destinada a poner tér-
mino a la misión de mi honorable an-
tecesor el Excelentísimo señor don 
Eduardo Suárez Mujica, y la otra que 
me acredita cerca de Vuestra Exce-
lencia en el carácter de Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoton-
ciario. 
Propender al desenvolvimiento ra-
cíproco de los intereses que deben 
unir a loa pueblos chileno y cuba-
no; procurar el robustecimiento de 
los lazos de fraternal simpatía que 
los ligan; cultivar y estrechar por 
todos los medios las más cordiales 
relaciones de mutua amistad entre 
nuestros paísels, cuyos ideales han 
sido siempre los mismos a pesar de 
la distancia geográfica que antes los 
separaba, he ahí Excelentísimo Se-
ñor, las instrucciones que he recibido 
de mi Gobierno. 
Para servir con fidelidad esas as-
piraciones y altos propósitos no omi-
(PASA A LA OCHO) 
l i e s d e l v i a j e . 
Salimos de la Habana a 5h. a. m.' 
del Jueves 25 y dejando el cabo San' 
Antonio, hicimos proa a la isla Co-
zumel donde recalamos el 26 a las 
10 a. m. 
En la rada de Cozumel se encon-
traban 20 viveros fondeados mecién-' 
doso gallardamente, balanceados por 
el vaivén de las olas. También esta-
ba_ fondeado el "Melchor Ocampo'* 
cañonero mejicano que presta sus 
servicios en las costas de Yucatán; 
después de los saludos de cortesía 
efectuados entre ambos buques el 
Comandante fué a tierra a conferen-
ciar con el gobernador sobre el pro-
blema de los viveros cuya delicada 
misión se le había encomendado por 
nuestro gobierno. 
Es Cozumel una pequeña isla si-
tuada a unas 26 millas al sur de 
"Puerto Morolos," con unos 3.000 ha-
bitantes repartidos en varios case-
ríos y cuya administración y gobier-
no reside en el pequeño pueblo lla-
mado también Cozumel que tendrá 
unos 400 habitantes, posee una pe-
queña luz de puerto situada sobre 
el edificio de Ja. Aduana y actual-
mente se encuentra bajo el gobierno 
militar estando ejerciendo estas fun-
ciones un coronel; con cuyo jefe so 
•entrevistó el Comandante notificán-
dole la misión que a Cozumel nos 
traía. Su contestación fué que el ge-
neral Plank, gobernador del estado, 
había i*esuelto imponer una multa de 
$200 mejicanos a cada embarcación, 
más el pago de las raciones consu-
midas por los patronos detenidos, pe-
ro dijo que no obstante él le envia-
ría un telegrama al citado general 
pidiéndole condonase la multa cuya 
respuesta esperaba por la noche. 
Por la tarde estuvo a bordo acom-
pañado por la oficialidad de su regi-
miento y durante varias horas confe-
renciaron con el Comandante, reti-
rándose a las 6 p. m. por cuya causa 
no pudieron tributársele los saludos 
al cañón; dejaron una invitación ai 
comandante y oficiales para un bai-
le que se daría el día 27. 
Por la noche vinieron a bordo in-
vitados por el señor Comandante 
con objeto de oir la retreta dada por 
nuestra charanga, el 2o. Comandan-
te y el 1er. maquinista del "Melchor 
Ocampo" los cuales nos hicieron el 
relato de varios de los episodios do 
(PASA A LA OCHO) 
H A Y F U E R Z A S D E L E J E R C I T O E N P I A N 
E N S E R V I C I O D E P A T R U L L A S 
E l c h o q u e d e t r e n e s a l l í o c u r r i d o d a o r i g e n a u n a e x c i t a c i ó n 
d e l o s e l e m e n t o s d e c o l o r . - $ 1 0 0 . 0 0 0 d e p é r d i d a . - M a n o s i n v i s i -
b l e s h a c e n d e s a p a r e c e r l a c a r g a . - E l s u e ñ o d e u n m a q u i n i s t a ^ 
Fuimos de San Felipe a Quivicán 
en un furgón de auxilio. Nos hallába-
mos en el lindo pueblo, sentados en 
torno de una bien servida mesa—fino 
obsequio del señor Felipe Pérez, ele-
mento de alto arraigo político en la 
citada población—cuando llegó, por 
telégrafo, la noticia de un violento 
choque entre los vecinos de Quivicán 
y un destacamento de la Guardia Ru-
ral. La especie era grave. ¡Tanto, 
que quedó abandonado sobre la mesa 
un postre de cabello de ángel, que 
aparentaba ser una "delicia"! El se-
ñor Martínez, distinguido jefe del 
Partido Liberal y encargado además 
del gran central "La Julia", apenas 
fué objeto, por parte de nosotros, de 
Una rápida despedida. ¡Y eso que 
sentimos por él una simpatía profun-
da y un cariño grande! (Que bien se 
merece ambas cosas nuestro buen 
amigo.) Pero ¿acaso un conato de 
revuelta no justifica plenamente es-
tas prisas del "repórter"? 
LO QUE SE DIJO PRIMERA-
MENTE. 
La primera noticia llegada a San 
R E U N I O N D E L C L A U S T R O 
U N I V E R S I T A R I O 
L a e l e c c i ó n d e f i n i t i v a s e r e a l i z a r á m a -
ñ a n a . T o d o a n u n c i a q u e e l D r . C a s u s o 
s e r á e l e c t o R e c t o r . - P r e v i s i o n e s . 
(PASA A LA CINCO.) (PASA A LA ULTIMA.) 
ANTES DE LA SESION 
La Junta que el Claustro Univer-
sitario debía realizar ayer tarde pa-
ra proceder a nueva elección de Rec-
tor, no tuvo lugar por una inciden-
cia qu© diremos a seguido. 
La reuniómi no ofrecía en el severo 
recinto del Aula Magna el animado y 
bullicioso aspecto que en el acto del 
pasado día 20. 
Se notaba como una ausencia del 
sano estímulo que en esos actos mo-
tiva la impaciencia, la duda, el in-
terés del convencimiento y el noble 
anhelo de recabar un legítimo triun-
fo. 
A que el ambiente resultara más 
"soporífero" contribuyó la ausencia 
total de grupos de estudiantes "ama-
rillos" que en la pasada junta die-
ron la mayor nota de animación con 
la afluencia casi plena de las Facul-
tades de Medicina, Farmacia y Ve-
terinaria. 
Tampoco la puntualidad de los Ca-
tedráticos fué lo ejemplar que el día 
20, pues aun después de las 2 y me-
dia estaba realizándose la formación 
del "quorum" por los de las distintas 
facultades. 
Gomo contraste a lo dicho, en las 
inmediaciones del Aula Magna se veía 
un nutrido grupo de estudiantes de 
Derecho cuyo distintivo rojo era el 
único hoy visible. 
Algo después de la hora citada los 
futuros abogados escalaron la gale-
ría superior y ocuparon la amplia 
barandilla, dispuestos a recibir ju-
bilosamente al doctor Lendián. 
En efecto; cuando el Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras, mo-
mentos antes de constituirse la mesa 
presidencial, se acercó al estrado, una 
cerrada salva de aplausos y vibran-
tes ¡vivas! estalló en las alturas, pro-
longándose algunos minutos. 
Nunca hemos visto el severo rostro 
del doctor Lendián, conñgurado para 
semblante de un estoico, tan ilumina-
do de alegría interna y turbando con 
justa emoción al rostro siempre se-
rio. 
Y nos conmovió aquella espontánea 
muestra de filial cariño al Maestro. 
LA SESION 
Ocupada la Presidencia por el doc-
tor Lanuza, Decano de la Facultad 
de Derecho, el Sr. Secretario General 
dió lectura al acta de la sesión an-
terior, que fué aprobada. A conti-
nuación se pasó lista y de los 101 
Catedráticos citados para la Junta, 
respondieron 95. 
Los ausentes fueron los doctores 
Besvernine, Cueto, Valdés Dapena, 
Pérez Feito. Giberga (Ovidio) y Os-
man (Jorge). 
El doctor Lanuza comisiona al doc-
tor Gómez de la Maza para que lea 
una moción, comprensiva de los pun-
tos siguientes: 
CPASA A LA CINCO.) 
Felipe, procedente de Quivicán, era, 
en verdad, grave. , 
Decía así, al pie de la letra: 
"Un grupo como de doce hombres, 
todos de la raza de color, ha tenido 
un choque de violencia con la Guar-
dia Rural, la que custodia los restos 
de los dos trenes." 
¿Era posible permanecer, oído es-
to, un instante más en San Felipe? 
No. Pasaba a la sazón un tren do 
materiales y reparaciones. Subimos 
al "furgón de los mecánicos". Pocos 
momentos después nos hallábamos ea 
Quivicán. 
EL HORROR DE LA TRAGEDIA 
La tragedia de la hecatombe sur-
gió a nuestra vista. Las dos locomo-
toras estaban materialmente incrus-
tadas; con las planchas de acero re-
torcidas; rotas las ruedas, y hundidas 
hasta las chimeneas on una enorme 
montaña de carbón y de maíz. Y en-
tre los restos de diez y ocho vagones 
destrozados, astillados, rotos e'J. mil, 
pedazos, jirones de ropas, zapatos 
llenos de sangre, sombreros de paja, 
que tenían la copa hendida y unaa 
manchas macabras en el ala... 
EL CHOQUE MAYOR QUE SE RE-
CUERDA. 
El jefe de la estación de Quivicán,; 
señor Herrera,—un sujeto simpático^ 
recio de cuerpo, con una leve cojera', 
—nos refiere el hecho: 
"—No ha "ocurrido" tanto como so; 
ha dicho on Quivicán... Solo uno hay | 
detenido... Los doce a que usted alu- : 
de son meros testigos..." 
Pero, frente a frente del jefe de la | 
estación, ¿cómo no hablarle de la| 
enorme tragedia? 
LO QUE DICE EL JEFE 
—"Es el choque mayor que recuer-! 
do," nos dijo. ¡Y eso que yo he sido,' 
durante más de diez años, agente vía-
jero en España!... Y que, en esta i 
tramo de Quivicán, han ocurrido y^j 
muchísimos accidentes..." 
—¿Y cómo ocurrió éste? 
"—Del modo más tonto. Verá us-
ted. El tren de carga extraordinario, 
número 475, acababa de llegar de Ja-
güey Grande. Con unos diez y ocho 
vagones, "llenitos" hasta arriba. E l 
maquinista de este tren—señor Le-
rena—recibió órdenes de "enchu-
char", para darle paso al ordinario 
de la Central, también de carga, y 
que cubre la ruta de Santa Clara. Le-
rena "cogió" mal el chucho; se lo 
hizo señas de que "partiera" el trea 
y pusiese a éste en dos "cortes". Pe-
ro, a pesar de los gritos, de los "chi-
llidos" y de las señales, se quedó el 
(PASA A. LA NUEVE). „ * 
F A W S Á DOS. ul t l l l .O DE LA ttlARIJNA 
NQVJiüMBRF. 
I N F O R M A C I O N 
A A N U N C I E L E \ 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
c 
M E R C A N T I L 
J t M I I I É 
G l S l S ^ T b E C A M B I O 
( A L A S C í i H C O I ^ A T A R D E ) 
.. 5.26 
üoateties, pinta español*.. ••: . . •• -• 
ifin cantidades.. •• 
Luises, plata española.. . . •- . . .•} ** *• 
En cantidades • " 
£3 peso americano en plata española .• • 
Plata español» contra oro oficial. •• 
Ore español contra oro oficial... •• • 
Oro americano contra oro español 











C O S B A N C O S 





Oro americano compran a •( 
Oro americano venden a •; 
Plata española compran a »,•) 
Plata española venden a * g ¿y 
Centenes: pagan a %! 
Centenes: venden a •< '22 
Luises: pagan a ' g 
Luises: venden a *• 
£1 peso americano, compran a •• V 
El peso americano, venden a y A' ' * i on '-«»"inñ*H« descuento v 
La calderilla contra plata españo la «eue el 20 por 100 de desuienio y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
Mov imieo to de A z ú c a r e s 
Segiti datos de los señores Joa-
quín Gumá y F. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta Mil 
durante la semana que terminó el día 
«9 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Londres, a la vi»* 
París, banqueres. 
Recibo: 
En los seis puertos princi-
pales . . . 
Por otros puertos , . . 




En los seis puertos princi-
pales 






\ En los seis puertos princi-
cipales 




Centrales moliendo: ninguno. 
Exportado para. Europa: 4.591 to-
m i l e s v & m m 
Londres. 
Cerrado el 
New York, Noviembre 29. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, cx-ln-
teres, 98. 
Bonos de los Lstados Unidos, á 
110. 
Descuento papel comercial, d«w New York. 
í.3¡4 a 3. 





5 francos 87. 
Cambios sobre Hamburgo, «0 días 
vista, banqueros, 80. 
Centrífuga polariiadón 96, en pla-
za, 5.02 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4 centavos 
costo y fleta 
Axúcar do miel, polarización oí, « 
almacén, a 4.25 centavos. 
Se vendieron 30.000 sacos de azú-
car para entrega de Enero a 3.1I2 c. 
Harina Patente Minesota, $5-6o. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.67. 
Londres, Noviembre 29. 
Consolidados, ex-interés, 60.1'i2. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 72.1i2. 
Parts, Noviembre 29. 
Renta francesa ex-lnterés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas . 
Se cotizó a los siguientes pre-
cios: 
Diciembre 3-98 
Marzo . 3-26 
Mayo 3-28 
Julio 3-35 
Toneladas vendidas: 2.900. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del DIARIO DE LA 
MARINA a Junta General ex 
traordinaria, para el día 29 del 
corriente, a las cuatro de la tarde. 
En dich-i junta habrá de tratarse 
de la adopción de cuantos acuer-
dos sean necesarios para adaptar 
la contabilidad y régimen de las 
operaciones de la Compañía a las 
nuevas disposiciones monetarias 
haciendo la transformación del 
capital de la Empresa y de las ac-
ciones que lo representan en oro 
oficial acuñado. 
Habana, 19 de noviembre do 
1915. 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
EaludloB del doctor JosS Lorenzo 
Abogsdo 
Castellanos. Galinno, 52, altos. Te -
l é f o n o A-4336, Habana, 
i ' ^ * 15 n. 
Se vendieron ayer: 
15.000 sacos de azúcar para Dicíem. 
bre, para Boston a 4 centavos costo 
y flete. 
1.000 sacos de azúcar existente a 
4 centavos costo y flete, a un refina-
dor. 
30.000 sacos de azúcar, entrega en 
Enero a 3.i¡2 centavos costo y flete. 
CUBA 
El mercado local abrió ayer con 
mejor tono, debido a las noticias fa-
vorables recibidas de New York, y 
cerró con fracción de alza en los 
precios oficialmente cotizados. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Filadclfia, en el vapor ame-
ricano "Mae", fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas, 4.000 saco;; de 
azúcar, por los señores Sobrinos de 
Bca y Compañía. 
COTIZACION OFICIAL DEL COk 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre O i ü c a ü a n t e laa de la Com-
J***? ^ P e n o r s P á n u c o - M a b u a v e s 8. 
A. Cftn sumo gusto le fac i l i taré el Fo* 
««tp erratis, titulado: I 1 ^ ^ ^ . LéV.o 
v délo a conocer á sus nmiíros. P a r » 
n c t r í a r en la e l e c c i ó n oe Coiupafila. 
««utet> de comprar hablo o»!m:iffo, aun-
que «ea por t e l é f o n o : c a d a le ««esta . 
Joaquín P o r t ó n : Esp^clalls-:» en Ne-
gocios Petro lero» . Of ic lras : San Ml-
ei-.U 68. Habana. Telefono A-4515. 
Cable y Tel.- P^ts-óleo. 
Solicito Agento» rcsponsabW 
23,993 81 oc 






Azúcar centrífuga de guarapo 
lanzación 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la hbra. 
CAMIÍIOS 
Inactivo,̂ , sin demanda abrió ayer 
este mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan variación. 
La plata española quieta y nomi-
nal y la moneda americana de alza y 
con buena demanda. 
COTIZACION 
AZUCARES 
mercado de remolacha. 
E] ir.c.rcado consumidor abrió firme, 
qonunuándó el alza anteriormente ini. 
ciada. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869, 
CAPITAL. , . • v » t ILSOO.OtW 
FONDO DE RESERVA . . . . . . $ 13.500.0M 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TF¿EINTA. Y CINCO SUCURSALES 
NLÍW YORK, cor. Wpliaia & Ce dar Sts^-LONDRES, 2 BanL BnD-
I f n g s , Princcss St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias 7 Balearás 7 en todai 
las otras pinzas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS ss admiten depflsitos a fot* 
H% ¿ende CINCO PESOS en adelante. 
Be expiden CARTAS DE C5EDIT0 para rlajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESELAS VAJLEDÍRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABA NA.—ÜALIANO 92.—MONTE 118.-. 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A , F. J . B E A T T Y . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
J u n t a d e P r e s u p u e s t o 
Cumpuendo 'lo preceptuado en ti artículo 14 del Reglamento, y 
de orden del Sr. Presidente, p. s r., se eila por este medi oa Íjs 
loñores socios para la continuaei 5n de la Junta General Extra:r 
diñaría que se efectuará en el loi*al social. Paseo de Martí núme-
ros 67 y 69, altos, el martes próximo, 30 del actual, a las 8 p. ra., 
con el fin de discutir y resolver el .siguiente asunto: 
Presi;puesto General para 191C. 
Lo que se hacs público para conocimiento de los señores asocia-
oes, quienes deben tener en cueula que 'para asistir al acto y to-
mar parre en las deliberaciones, es requisito reglamentario pr'eseu-
tpr el recibo de la cuota social correspondiente al mew de la fecha 
Habana, Noviembre 28 de 1915 
Eduardo Iglesias Padrón, 
• Secretario-Contador. 
C 5411 2-29 
" E L I R I S " 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotl36 a 
I 0 3 siguientes precios: 
AzrtScar centrífuga poiarizadera 96, 
3.50 centavos oro nacional o america-
t nno )a libra en almacér púMioo d« 
eata ciudad para la ejportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, t 
2.74 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportancíóii. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 66, en almacén público en 
esta dudad y al contado, fué com» 
4ftMC 
Abret 
Compradores, a 3.37 centavos mo-
neda oficial la ír'bra. 
Vendedores, a 3.52 centavos mo-
asda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.51 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-











COMPAÑIA DE SEGUROS 
ESTABLECIDA EN LA 
AfUTUOS CONTRA INCENDIO. 
HAÜANA EL ASO DE 1855. 
O f i c i n a » e n s u p r o p i o E d i f i c i o , 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS „ 
Sobrante de iy09 que se deyuehe \ 
- 1910 „ r) „ , 
H »» 1911 n m n 
y n 1912 n n n 
9 „ 1913 que pasó ai Fondo de Reserva 
t, „ 1914 que se devolverá en 1916. . 
El Fondo Especial de Reserva 
1405.577.54 
Láminas d__ 
Uancos. ' ~ ~ rn ^J3 ' ™ ^s 
Por i-Uí nódlca cuo(a asegura fincas urbanas / establecimientos n,., 
cintiles. meT' 
Habana 31 de Octubre de 1913. 
El Consejero Director, 
S E U P E GONZALEZ LIBRAN 









Según las cotizaciones oficiaIes del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos 
libra. 







larización 9 6 . * 
Primera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Azúcar de miel: 
la 
2.47 centavos la 
de guarapo po-
Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 djV. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. , 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 8 djv. . 
L>f b<:-ut 1 M p-anei 
nercial. . • . 
MERCADO DE VALORES 
De alza y con demanda rigió la Be! 
sa en el día de ayer, no obstante lá 
liquidación de algún papel que vencía 
tay, 30, día último. 
Se operó en acciones del Banco Es-
pañol a 87.1 [2; 87.3I4 y 88 al contado 
y pagaban a 90.3I4 para 00 días. 
En Acciones de los Ferrocarriles: 
Umdos se operó a 78.5I8, 78.3I4 y 79.t!8 
al contado y a 80 para el mes que vie 
nc. y para 90 días, pagaban a 8r.T¡4. 
Las Comunes del fíavana ElectnV 
se pagaron a 88.3Í4, 88.7|8 y 89 al con-
tado y a 89.3I4 para Diciembre. Para 
Enero pagaban a 90.1I2. 
A última hora se decía en la Bolea, 
que en los primeros días de Diciem-
bre próxirno empezarán a moler los 
primeros ingenios, en número de ocho 
o diez, aproximadamente, haciendo er-
ta noticia causado buen efecto en el 
mercado afirmándose aún más los va-
lores. 
El dinero fácil para colocar. 
A las cuatro p. m. se cotizaba co-
mo sigue: 
Banco Español de 88.i¡S a 88.3U. 
V: C. Unidos de ;9.i l8 á 79.3I8 
Preferidas H. E. R. Co. 99.5,18 a lor. 
Cortnmes H. E. R. Co. 89 a 89.112 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias sobre el mercado de valo-
res de New Yor!:. recibidas por ío* 
señores M. de Cirucnas y Co: 
Noviembre 29: > 
9.25.—El mércalo abre inactivo 
9ó8.—Según todas las noticias orée-
se quc pronto habrá un alza en los 
metales de ferrocarriles, y que el mor 
cado irá gradualmente hacia el nivel 
más ajto. 
. 10.21.—El mercado está muy quieto. 
lo.bp.—El mercado firme pero inac-
tivo. 
11.46.—El mercado un poco más ha' 
jo. 
2.46.—El mercado cerró más flojo. 
B A N C O mUi O E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO E L AÑO ' 8 5 3 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D3E JLOS BANCOS D E L F»AI3 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oííciüa Central: AOUiAE, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { Qaliano 138—M^nta EOZ.-Onc'C-^ 42. Rv iaecoain 20.>Egido S.-Pasoo tí» Mnrti 1 24 
SUCURSAjLKS E N E L INXÜR.IQR 



























Yí juajay. ;'í/: ; 
Bataband. 
Piaietas. 
San Aníon'o de los 
B a ñ e s , 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlrrgo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITE DESDE UN PKSO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
^ PRECIO. SEGUN TAMAÑO •". 
u m m d e D E P E i e i E s 
B E L C O M E R C I O D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
P R E S U P U E S T O P A R A 1 9 1 6 
A la una y media de la tarde del domingo 5 áé Damamfc*! 
próximo, tendrá efecto en ̂ 1 saláu. d̂  fiestas del Centro soci7 a 
junta general extraordinaria para dar ouenta del provecto general 
de Presupuesto de esta Asociaclóu para el año 1916 del 0 1 
tregará un ejeniplar impreso al ̂  1. ¡olieUe^;;"' ̂  Secre^Ha General desde el jueves 2. " ootreiana 
Se advierte qne, según lo dispuesto en el inciso 4o. del artícu 
o ip de los Estatutos Generales, sostienen derecho a conc^ir 
a dicho acto, teniendo voz y voto, los asociados cuya i n s c r i S 
pase de seis meses. m^iipcioa 
6 La futrada al salón será por U c i t e del Prado y se ^resentí 
ra^a la Comisión de Puertas el recibo del mes de NovLmbre 
Lo que de orden del señor Presidente se publica Dor tea* 
medio para general conocimiento. J puouca por esto 
Habana, 29 de Noviembre de 19J5. 
ISIDRO BONAVIA, 
Deposite su dinero en la "Caja de Ahorros "^ff8,1!0' • 
de Dependientes; tiene las mejores ¿ r t Í u S ^ la AS0ClaC1011 
7-d 28 5409 
nao r.spKiai ue «eserv» representa ei» esta fecha un yalor Ao 
en propiedades, hipotecas. Bonos de la República df- fí k 
leí Aynnlamionro de la Habana y «fectivo *n Caia 1 J / i T 
Coí fee [xc l ianis M - M i 
El mercado de azúcar crudo pani 
futura entrega en el New York Co-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba poralización 96 grados en Dcpó-1 
sito Mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer muy inactivo y con 
precios de alza, de uno a nueve pun-
tos, cotizándose a la apertura: 
1915: ' ~ a 
Noviembre, 3.85. ( 
Diciembre, 3.81, 3.85. 
1916: 
Enero,, 3.4-5, 3.46. 
Febrero. 3.20, 3.25. 
Marzo, 3.22, 3.24. 
Abril, 3.25, 3.26. 
Mayo, 3.27, 3.30. 
Junio, 3.28, 3.29. 
Julio, 3-3:5, 336. 
Agosto, 3.38, 00. 
Durante el día el morcado estuvo 
muy de alza, aunque poco activo, co-
tizándose los precios más altos para 
el día de ayer poco antes del eferfe 
de la Bolsa. 
El mes de Noviembre cerró con 13 
puntos de alza, comparado con la 
apertura; Diciempre con 11 puncos; 
Enero, con 12 puntos; Febrero, con 
6 puntos; Mazro con 4 puntos; Abtil. 
con 2 puntos y Mayo y Junio con 1 I 
punto. 
El mes más activo fué el de Diciem-
bre, habiéndose operado durante el 
día en 2.900 toneladas en la forma si-
guiente: 
Para Diciembre, 1.050 toneladas; pa 
ra Enero, 300 toneladas; para Marzi, 
300 toneladas; para Abril, 50 tonela-
das; para Mayo, 800 toneladas, para 
Junio 350 toneladas y para JuJio, 50 
toneladas. 
Cotización del cierre: 
191S: 
Noviembre, 3 98, 00. 
Diciembre, 3.98, 3-09-
1916: " 
Enero, 3-5". 3-6o. 
Febrero, 3-26. 3.28. 
Marzo, 3.26, 3.27. 
Abril, 3.27, 3.29. 
Mayo, 3-28, 3-30-
Junio, 3-29, 3-32. 
Julio,,3-35. 3-37-
Agosto, 3-38, 3-40. 
N . G E L A T S & C o . 
AOT7ULR, IO6-10« HABA.IS 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . « . d e r 
e n t o d a s p a r t e s d e l n u m e r o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
os 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R E I S 
Recibisnoa depósitos en esta Secdóa 
pagando intereses al 3 p^ anaal. 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
55 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS . . $ 6.500.000.00 
. ACTIVO £N CUÍÍA.. $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el S por 
100 de interés anual a obre las cantidades depo-
sLada'- cada mes. 
Circuiares Comerciales 
Fano y Moría 
En esta plaza se ha constituido 
una sociedad mercantil que girará 
bajo la razón de Fano y Moría, la 
cual se ha hecho cargo de la que gi. 
raba con la denominación de Vale-
riano F. Suárez y Ca., cuyo giro es 
la construcción de toda clase de enva-
ses y compra de éstos usados. 
Son socios gerentes los señorea 
Valeriano Fano y Suárez y Horacio 
Moría y Alonso. 
(PASA A LA DIEZ.) 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eon CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N E S 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFtt&A 
DE INFORMACION, OBLIGANDONOS A DAR A USTED DATOS PBtf 
CISOS DE LAS COMPAÑIAS Ex\ LAS CUALES LE PUEDE CONVB 
NIR HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES, PEKO CO 
BRAMOS INFORMES. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
c. BUS 
¡Propietarios, Arqui íectos 
y Contratistas! 
P L A N O S para construcciones de 
edifleios, los haoar.ios de perfecto 
acuerdo con las reglas del arte a r -
q u i t e c t ó n i c o , ordenanzas de cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas de materiales de c o n s t r u c c i ó n 
de todas clases. 
José J. Pérez y Co. 
Habana , S2, fronto a l Parque do 
San J u a n de Dios. T e l é f o n o A-^474. 
2811^ 5 no. 
HORAS DE OFICINA: Do 
Hotel Sevilla, Número 306. 
9 a 11 a. m., y de 3 a 5 p. m. 
M. Múzouiez Blanco. Director» 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL D E CUBA—PISO 30.-T A-lOSS 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Coníulter» 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES _ 
DIRECTORES: Juliin Linares. Saturnino Parajón, Manuel Florj* 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique 
Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario (Joatador: Eduard* 
Tellez. L -
FIANZAS de t«daj clases y por módicas primas para I 
Contratistas, asuntos Civiles y. Criminales, Empleados Públicoi, P»1*^ 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administraden 
Rapidez tn el despacho do laa aolicitudes v 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A ORO 
12 mcsua 1 4 - 0 0 
6 mcBca 7-00 
3 meses „ _ 3-75 
1 mes _ 1-25 
PROVINCIAS ORO 
12 meses 1 S-OO 
6 meses 7 -50 
3 mesc i „ 4 - 0 0 
1 mos 1-35 
U N I O N POSTAL ORO 
12 mases. _.. 2 1 - 0 0 
b meses . 1 L O O 
3 m e s e » ... 6-OQ 
1 mes . 2-25 
£ 3 
a s 
• • • • 
O confiamos mucho en 
la eficacia d'e Jas cam-
pañas contra cd juego. 
No hay quizás ningún 
vicio que tan intrinca 
y astutamiGnte extienda y 
gfconde sus raíces, y que en-cuen. 
tre tauítos y tan vai-iados y suti-
les recursos de imipunidad. Tieno 
además para su vida, para su na 
•ricion el misterio del azar, la oo-
dieia de la ganancia cómoda y r;i 
pida, el ansia inacabable y ciega 
del desquite en la adversidad de 
!a suerte y 'la tolerante o interesa-
da complicidad de los guardado--
res dol orden. 
Si nos decidimos a hablar con-
tra el juego no es porque con 'can-
didez catoniana esmeremos extir-
rarlo, exterminarlo, sino porque 
jetemos que se evite al menos •Sí 
(•sfándalo. 
Se juega manifiestamente, ?i 
rgfi&i vistas, fán jíiidor. Se juc-
n a la rifa, a los terminales, a la, 
diarada, a la bolita, a 5os dados... 
¡fc i nega en las fabricas, en ios 
talleres, en las bodegas, en lo* 
tenduchos, en las fondas de chi-
ros, en los "garitos." Hay agen-
te y "ganchos" regados por r-a-
da uno de 'los barrios de la ciu-
dad. Hay mujeres que se dedican 
a esta industria y que como eele?-
tinas del juego entran en los ho-
r̂es en husca de iprosélitos y 
prosélitas. Nosotros conoccimos 
damas distinguidas que se dejan 
persuadir por la astuta elocuen-
te y las artimañas de -estas agrea 
les domésticas y esperan anhelan 
les su visita y con ella la de la 
roerte. No es menester enumerar 
las consecuencias desastrosas «íe 
ttfa propaganda que escala su-
l'ieptieiamente hogares vituosos y 
li-anquilos y que se va extendien-
do de un modo «lilarmante. E l 
óesorden, la desmoralización, ci 
^equilibrio d l̂ presupuesto do-
méstico, la desconfianza entre )OÍ 
wnjû es tienen muchas veces su* 
íaíces en las charadas chinas y en 
las bolitas. 
Nadie ignora que se juega. lias 
íutoridades lo saben. Los polieíaí 
| ven; conocen los garitos, loá 
Pquchos de Jas rifas, los días y 
i;i hora en que se decide la suerte, 
"e cuando en cuando arremeten 
'"iradamente contra los tahúres, 
^ í i m — -
Kntoncer, vienen las sorpresas, los 
asaltos, ics detenciones, los jui-
cios correccionales. Entonces v 
juego o xiene su compás de espe-
la o busca más segaras y ocultas 
guaridas. Pero, pasada la tregua, 
aparece de nuevo escudado en la 
tolerancia y aún quizás en la com-
plicidad oficial. Tras los rigores 
y el cel'> momentáneos, circuns-
tanciales, vienen la condescen-
dencia y la seducción tentador.-i 
al vigilante que cierra los ojos pa-
ra no ver y la mano para ocultar 
la dádiva. 
La política suele ser en esta 
cuestión del juego como en otras 
cuestiones la gran pecadora. Lo 
mira al través de las lentes del 
Partido, del grupo, del cacique, 
del voto electoral. E l juego es im 
vicio intolerable, abominable, en 
el adversario; en el correligiona-
no es una virtud que hay qua 
proteger y nutrir. Nadie penetro 
en son de hostilidad y guerra en 
los garitos de un correligionario, 
de un agente, de un devoto, de un 
cliente del prohombre político, 
deil cacique. Asáltense látigo o 
Tolete en mano las guaridas de, 
los tahúres adversarios. 
Tal suele ser generalmente el 
cjiterio de moralidfíd y de orden 
(\r.e rige y orienta las santas iras 
y las paternales condescendencias 
respecto al juego. Por eso las per-
secuciones contra este vicio sue-
lon ser periódicas. Arrecian para 
el adversario en vísperas de las 
campañas electorales y amenguan 
después del triunfo ¡a la hora de 
l'*? compromisos, de la conviven-
cia fraternal de los partidos. Así 
el juego crece o decrece, se^ocul-
ra o se manifiesta insolentemen-
te, al compás de j:: política. Al 
fin ¿no es esta también un juego? 
¿No es tamibién l i ganancia fácil 
y eómoda lo qu eeon ella se bus-
•ca? ¿No hay acaso ya quien ha-
ble de la presidenein de la Repú-
fclica como del premio írordo y de 
Ja alcaldía "de la Habana como 
de otro premio grande? 
Si no se extirpa el juego, há-
gase al menos que se esconda y 
agazape en donde no huela; en 
los tugurios, en las guaridas de 
tahúres y desalmados. Hágase qué 
r o penetre en los hogares para 
desmoralizarlos y corromperlos. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
T R O A S T U R I A N O 
C O M I T E " R E E L E C C I f l N I S T A " 
A S T U R I A N O S : L a o o R e e l e c c i ó n s e r í a u n a j 
ingrati tud; y l a i n g r a t i t u d n o a n i d a e n e l a í m ^ 
A s t u r i a n a . D e m o s t r a d i o v o t a n d o l a c a n d i d a -
tura d e V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A N O Y 
M a x i m i n o F e r n a n d e z y g o n z a l e z . 
P o r e l C o m i t é : 
B E R N A R D O P E R E Z . 
f 'dase S I D R A C H A M P A G N E m a r c a 
! < R E I N A V I C T O R I A " 
i c o s i m p o r t a d o r e s : G A L B E Y C I A . Oni 
15-9 
E L E V A D O R E S 
^ E C T R I C O S PARA P A S A J E R O S Y CARGA 
D E TODAS C L A S E S . 
C l ? V S . H . T H R A L I * K L E C T . C O N T . C o . 
NEPTÜNO Y M O N S E R R A T E . 
apartado 734. Teléfono A-7Ó15. 
L a I N Y E C C I O N Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
o í a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
De venta: DROGUERÍA SARRA y en todas las buenas Farniaolas. 
D e s d e I M I n g t o n 
(Para d DIARIO DE LA MARINA.) 
Noviembre, 22. 
Hernias convenido en que la civili-
zación es cosa excelente; pero cuesta 
cara y es ruidosa. Y siendo este país 
uno de los más civilizados del mitn-
dto, hay muchos e insoportables rui-
dos en sus centros urbanos. Por 
desgracia también los campos se van 
echando a perder, a causa del rebuz-
ir.io de los automióviles. 
Existen, desde hace años, Ligas y 
Asociaciones para combatir los rui-
dos, pero han obtenido resultados po-
co apreciaibles; porque como es más 
fácil decir una chirigota que pensar 
diez minutos, los periodistas no han 
querido tomar en serlo esos organis-
mos, formados en gran medida y 
dirigidos algunos por señoras de la 
clase alta. Se ha dicho: 
—Eis natural que esas damas no 
puedan dormir. No trabajan de día 
y van de noche al teatro; después 'ce-
nan en el cabaret cosas indigestas y 
ise cuesitianj muy tarde; dan vueltas en 
la cama, y cuando comienzan a des-
cender la espiral del sueño, las sor-
Í>rende el amanecer con los ruidos de a gente que trabaja. 
Pero ahora, la gente que trabaja 
comi'snza a quejarse; y esto probable-
mente obligará a la prensa a darle 
importancia a este problema de los 
ruidos, que parece pequeño y es gran-
de y del cual siguen ocupándose per-
sonas de buena voluntad. Mrs. Ootk-
ley, una señora que preside el Comi-
té de Ruidos de la Asociación Cívica 
Americana, ha contado que en Fila-
delfia, en una reunión' de mujeres de 
modesta posición, una de éstas, dijo: 
—"La Asociación Cívica desea sa-
ber qué es lo que puede hacer por 
nosotras. Pues bien; lo primero, lo 
que más necesitamos, es que se aca-
be el ruido, porque nos mata. Tra-
bajamos todo «el día y queremos dor-
mir de noche. Los ruidos duran has-
ta las doce; hasta esa hora no po-
demos cotnseguir descanso, que sólo 
nos dura hasta las cinco de la ma-
ñana, cuando vuelven los ruidos. Mu-
chas de nosotras tenemos maridos 
que trabajan de noche; y éstos aún lo 
pasan peor que nosotras, porque en 
todo el día .no hay un momento de sl-
Jencio. Y esto dura el año entero. 
La gente rica puede salir en verano 
de la ciudad; la pobre, no." 
Discurso corto, claro y elocuente. 
Habla, no la voz de la aristocracia, 
desdeñable en un país de sufragio 
universal, sino la del Demos, para el 
cual escribem los periodistas y al cual 
adulan los politicians. En cuanto a 
la voz de la ciencia, ha sido desde-
ñada también, porque los higienistas 
disponen de pocos votos. Han dicho 
y repetido que el polvo y el ruido son 
dos factores que contribuyen muy 
poderosamente a la mala salud en 
las ciudades. Se les ha objetado que 
uno se habitúa al segundo y no le 
molesta; lo cual es cierto cuando el 
ruido es continuo, como el de la hé-
lice en los vapores y el de las rue-
das en los trenes; y hasta los hay que 
calmam los nervios y ayudan a dor-
mir, como el murmullo de la selva y 
el romper de las o^s en la playa; 
dos sinfonías deliciosas que compi-
ten con las de los grandes maestros. 
Pero los. ruidos urbanos son inter-
mitentes y repentinos; cada uno de 
ellos produce una impresión en los 
nervios, y el resultado de la repeti-
ción de estas impresiones es una pér-
dida de vitalidad nerviosa. ¿ Se pue-
de acabar con todos los ruidos? No; 
pero los hay evitables. Mrs. Goaldey, 
después de algunos días de observar-
ción, afirma que entre las cinco de 
la mañana y las' doce de la noche 
se oye cada hora, uiru promedio de do-
ce ruidos inútiles y evitables. Se 
puede suprimir las campanas de 'los 
relojes da torre, los pitos de vapor 
de las fábricas y los organillos ca-
llejeros. Los "artistas" que mani-
pulan estos Intrum/entos practican un 
verdadero chantage, puesto que en 
muchas casas se les da dinero para 
que "se vayan con la música a otra 
parte." 
Los gongs de los carros eléctri-
cos y de los aubos son imprescindi-
bles; pero en los últimos convendría 
aplicar una innovación propuesta en 
Boston, el año trece, en un Congreso 
Intenmacional de Auristas, la cual 
consiste en el uso de trompetas que 
emitan una nota musical o una esca-
la, ®in que se deje de llevar el gong, 
brusco y desagradable, para los ca-
sos de peligro. Algunos dueños de 
autos han atendido esta indicación 
Meses atrás me sorprendió una voz 
vigorosa, salida de uno de esos ve-
hículos, que cantaba ei principio de 
La dona e mobile; y hace pocas se-
manas, otra que emitía aquello del 
dúo ñnal de La Favorita: Viens, done, 
viens, rtams une autre patrie. Si 
esta mejora se generalizase—y aún 
se hiciese obligatoria—el público no 
se quejaría. 
En este país ni se vende por las 
calles tantas cosas como en otros, 
BU los más de los vendedores prego-
nan su mercancía; pero no estaría de 
más el eliminar los gritos de los po-
cos que hacen eso y que vociferan 
de día cuando necesitan dormir los 
trabajadores nocturnos, que son mu-
chos telegrafistas, tipógrafos, emplea-
dos ferroviarios, obreros en hierro y 
acero, enfermeros, serenos o waitch-
men, etc. etc. Para este numeroso 
personal no hay ni siquiera esa tre-
gua de medianoche a cinco de la ma-
ñana de que disfrutan los que tra-
bajan de día. Puesto que ya las Li-
gas y las Asociaciones contra los rui-
-Aoa interesan por los que traba-, 
jan de noche—y que son muchos de 
ellos electores, in¿ se olvidê —boy 
probabilidades de que desaparezcan 
algunos de los ruidos diurnos; y el 
beneficio sexiá para todas las clases 
de la población urbana, 
X. Y. Z. 
U n a v i s i t a d e l 
e s c u l t o r S r . B o n i 
El sábado, por la tardo, el escul-
tor señor Boni visitó la fábrica de 
tabacos "El Crédito." 
Le acompañó en su visita nuestro 
querido compañero señor Tomás Ser-
vando Gutiérrez. 
Los amables dueños de la referi-
da fábrica atendieron con extrema-
da solicitud a los visitantes, y los 
numerosos obreros que allí trabajan 
tributaron cariñosa ovación al in-
signe autor del monumento a la me-
moria del general Maceo. 
Coleg io S a n 
i b e r i o Magno 
Agradable sorpresa nos c a u s ó la 
visita a esta casa del s e ñ o r L,. B l a n -
co, director del colegio San Alberto 
Magno, del Vedado, a quien acom-
p a ñ a b a uno de as profesores. 
Nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r Blanco que 
a partir del m23 .ie Noviembre, h a b í a 
inaugurado icúB ciases siguientes: M a -
t e m á t i c a s en g^.ieral. 
3 e . — E n s e ñ a n / . a completa. 
C a r r e r a Je Comercio. 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s de 
3 a 5. 
Clases Nocturnas p a r a varones de 
S a 10. 
J^a 2a. E n s e ñ a n z a e s tará a cargo del 
Ilustrado profesor mejicano s e ñ o r 
Raimundo Mart ínez de Castro, ex-
profesor de la Academia Preparato-
ria del Colegio Nacional de Méj ico y 
Calculador del Observatorio Nacio-
nal de Tacubaya. 
Fel ic i tamos a l s e ñ o r Blanco por 
tjil adqu i s i c ión ^ a la barr iada del 
Vedado por contar en su seno con un 
colegio, cuyo director, luchador in -
cansable por la e n s e ñ a n z a , no perdo-
na medios de -jl'.vvar su plantel a l a 
altura de los primeros de su clase. 
E l regalo del niño 
Cuando hay que brindar a los ni-
ños algo que les agrade y encante, se 
les ofrece un bombón, y así se les 
atrae en su día para que se purguen 
con el bombón purgante del doctor 
Martí, que ellos no sospechan y to-
man con deleite. El bombón purgan-
te del doctor Martí, se vende en su 
depósito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. 
L o s d e l C o n c e j o d e 
L a s R e g n s 
Los distinguidos y laboriosos as-
turianos nativos de este concejo que 
residen en la Habana y otros pue-
blos de la isla, han constituido una 
asociación do caridad y beneficencia. 
Fíjense bien nuestros lectores: de 
caridad y beneficencia únicamente. 
¿No es esto hermosísimo? 
Así se explica, con tales propósitos, 
que apenas nacida tan benemérita 
institución cuente ya con una vidaza 
que la garantiza para lo futuro. 
A continuación, publicamos la car-
ta que nos envía la comisión organi-
zadora dándonos cuenta dê  haberse 
constituido tal sociedad, así como la 
lista de recaudación hasta ayer. 
Léanlas nuestros lectores-: 
Habana, 29 de Noviembre de 1915. 
Señor don Nicolás Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA.. 
Ciudad. 
Estimado señor Rivero: Tenemos el 
gusto do informarle, que con fecha 
diez y siete de Noviembre hemos 
celebrado una reunión varios vecinos 
del Concejo de Las Regueras, con 
objeto de constituir una sociedad de 
beneficencia, que so denominará 
"Sociedad Benéfica de Naturales del 
Concejo de Las Regueras." Separán-
dqia}) la organización y objetp del 
mayor número de sociedades análo-
gas que aquí existen; la que nos-
otros estamos organizando no será 
una sociedad de recreo, sino exclu-
sivamente de beneficencia. 
Le enviamos una lista de la sus-
cripción iniciada en la reunión cele-
brada y por ella verá el entusiasmD 
con que la Idea ha sido acogida. De-
seando aprovechar este entusiasmo, 
le dirigimos la presente suplicándole 
dedique a esta sociedad un sueltecí-
to en el DIARIO DE LA MARINA 
para conccimicnto de aquellas perso-
nas que pudieran ayudarnos con su 
concurso, siéndonos grato comunicarle 
que los Estatutos que serán lá ley 
por la que dicha sociedad se rija es-
tán terminándose y serán remitidos 
a la imprenta dentro de muy breves 
días. 
Suplicándole perdone la molestia y 
con gracias anticipadas por lo que 
diga en obsequio de nuestra nacien-
te sociedad de beneficencia, nos es 
grato ofrecemos como sus muy attos. 
s. s. 
Por la Comisión: Ramiro Tamargo, 
Manuel Suárez, Enrique Tamargo. 
Manuel G. Tuñón. Constantino Suá-
rez, Amalio Suárez. 
Suscripción voluntaria para la for-
mación de fondos de la Sociedad 
Benéfica de Naturales del Con-
cejo de las Regueras. 
Don Manuel García Tuñón, $100; 
Constantino Suárez. $100.00; Amalio 
Suárez, $50.00; Ricardo Ramargo, 
$50.00; Ramiro Tamargo, $50.00; Ma-
I nuel Suárez, $25.00; Enrique Tamar-
go, $25.00; Domingo Alvarez, $20.00; 
| Baldomero Gonz;lez, $10.00; Bernar-
, do Estévenez, $10.00; Manuel Lla-
nes, $10.00; Manuel Alvarez Suá-
; rez, $15.00; Valentín Fernández, 
($10.00; Manuel Fernández, $25.00; 
! Celestino Florez, $5.00; Jenaro Diaz, 
$5.00; Constantino Fernández, $5; 
| Celestino Suárez y Suárez, $5.00; 
José Suárez y Suárez, $5.00; Eva-
risto Alvarez, $5.00; Ramón Gonzá-
lez, $5.00; Cesáreo Alvarez, $5.00; 
Alejandro Tamargo, $5.00; Alfredo 
Alvarez, $2.00; Ramón González, 
.S2.00; José González, $2.00; Camilo 
| Suárez, $2.00; Manuel Granda, $2; 
1 José Granda, $2.00; José Suárez, 
I $2.00; Jesús Fernández Suárez, $2; 
; Atanasio Alvarez, 2.00; Alfredo Suá-
rez, $2.00; Eduardo Pérez, $25.00; 
Joaquín Estevez, $50.00; Alvan Suan, 
$5.00; Manuel Alonso, $10.00. 
Tengan los de Las Regueras el 
aplauso más caluroso de DIARIO DE 
LA MARINA, y que les salgan mu-
chos imitadores. 
Que esa senda que ellos se pro-
ponen seguir es la que debieran se-
guir todas las sociedades españolas. 
* PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
Br.OMO QUININA. El boticario de-
volverá «1 dinero si no le cura. La 
firma ¿Z E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
De G o b e r n a c i ó n 
HOMICIDA DETENIDO 
El capitán Gómez desde Manzani-
llo ha participado por telégrafo al 
Secretario d© Gobernación que debido 
a la activa persecución por fuerzas 
de esa unidad, ha sido detenido el 
soldado Luís Palomino Socarrás, au-
tor de la muerte de Juana Pérez, he-
cho ocurrido el 25 del actual en Cam. 
pe abuela. 
JUEGO PROHIBIDO 
En Melena del 'Sur fué sorprendi-
do un juego al prohibido en el Círculo 
Liberal Nacional, por la policía mu-
nicical ocupándose 57 fichas, 3 ba-
rajas, once pesos 56 centavos, 4 lui-
ses y un centén, siendo detenidos 16 
jugadores. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca Aguacate, barrio de S. 
Julián, término municipal de Güines, 
se quemaron doce mil arrobas de ca-
ña propiedad de Pedro Llano. El he-
cho se cree Intencional. 
También en la finca "Esperanza", 
barrio de Concordia, término munici-
pal de Madruga, se quemaron cuatro 
mil arrobas de caña, estimándose el 
hecho intencional, por lo que fué de-
tenido el blanco Alberto Carballo. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "La Guinea" del se-
ñor Ricardo García, en Los Arabos, 
se quemaron 200,000 arrobas de ca, 
ña. El hecho se cree casual. 
C O L C H O N E S 
y 
Completan su belleza 
Las mujeres que quieren hacerse 
agraciadas, agradables, y embellecer 
hasta donde se pueda, toman las pil-
doras del doctor Vemezobre, que son 
reconstituyente eficaz, seguro y rá-
pido, que les hace hermosear, que en-
durece sus carnes y las hace saluda-
bles, venciendo el empobrecimiento 
físico causa de muchas contrarieda-
des. 
Las pildoras del doctor Vemezo-
bre se venden en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas, es 
el reconstituyente Ideal para las mu-
jeres, se toma en todas partes en 
todas las ocasiones y siempre con el 
mismo éxito. 
Somos los únicos receptores d)3 lo* 
Colchones "Ostermoor" y de lag al. 
mohadas de pluma marca "Eiuna. 
tldi" en Cuba, 
Otras casas aseguran tenerlos tann 
fcaén, lo cual es una falsedad. 
Ambos artículos deben ser recha. 
kados si no tienen la etiqueta del fa, 
fricante. 
J . P a s c f l a l - B a i d w í n 
OBISPO. 101 
R O B O D [ F R E I A S 
E l d ía 27 dol actual los agentes 
Manuel G ó m e z y Mariano Torrens, da 
la P o l i c í a Judicial , tuvieron c o n o c í - ' 
miento de que a la s e ñ o r a Celest ina 
L ó p e z Arias , vecina do Galiano 122 6, 
altos, por Salud, Je h a b í a n robada 
de sai h a b i t x c i ó u prendas y ropas, 
siendo el auttor un sujeto cuyas se-1 
fias díó a conoce^. 
Pract icando investigaciones el agea 
te Torrens, l ogró faber qup parte da 
lo robado h a b í a eido e m p e ñ a d o en la.1 
casa Suárez 43 y 45, por lo que sa' 
p e r s o n ó en aquel lugar, ocupando un. 
reloj, seis pares de mediasi y u n c h a i 
de blonda. 
E l autor, que y a es conocido de loa 
agentes, las h a b í a e m p e ñ a d o en la 
casa referida. 
Lo que debe 
hacer un joven 
Cuando un joven se encuentra con 
IIob síntomas de la blenorragia, lo 
único que debe hacer es usar Syrgo-
sol, porque es la manera exclusiva 
que hay de destruir el mal, porque el 
Syrgosol, ataca el microbio que lo 
produce y lo busca en los últimos rin-
cones del organismo, y donde quiera 
que ha anidado, allí lo destruye, ha-
ciéndole imposible la vida. 
Cuantas personas hau usado Syr-
gosol, han visto que en breve tiem-
po, sin contratiempo y sin esfuerzo 
se han curado en solo días de trata-
miento, evitando así los graves in-
convenientes que el sufrir la bleno-
rragia tiene, porque se complica y 
las consecuencias son fatales en la 
mayoría de los casos. 
Syrgosol, es la panacea de la ble-
norragia, porque no conoce un so-
lo caso en que haya fracasado la 
medicación y si el paciente era un 
enfermo de mucho tiempo, ha sana-
do de Igual manera, radicalmente, co-
mo si se tratara de tm recién) inocu-, 
lado. Syrgosol vence todas las ble-
norragias cualquiera que sea su j 
edad y cualquiera quo sea su grado 
de desarrollo. 
SANITUBE, preventivo segu-
ro enfermedades SECRETAS,. En 
las principales Droguerías WParvj 
maclas. 
C. 5071 alt 1 In. 9n.' 
DE TAMPICO, M E X I C O . TERMINADO E L DIA 12 D E L QUE C U R S A 
L o s t r a b a j o s d e p e r f o r a c i ó n d e -
b i e r o n e m p e z a r e l l u n e s , 2 2 , 
¡ E n s e s e n t a d í a s m á s , s a l v o a c -
c i d e n t e , t e n e m o s p e t r ó l e o ! 
• • • 
H a y l o t e s d e 2 5 , 5 0 , 1 0 0 , 1 . 0 0 0 
y 5 . 0 0 0 a c c i o n e s , a 5 5 c t s . o r o 
c a d a u n a . 
• • • 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e d a t o s y 
d o c u m e n t o s e n c a m i n a d o s a d e m o s -
t r a r l a b o n d a d d e e s t e n e g o c i o . 
• • • 
¡ C o m p r e V . s u s a c c i o n e s , q u e 
e l t i e m p o v u e l a ! 
A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
F u e n t e , P r e s a y C í a . S a n I g n a c i o , 5 6 . 
• E l G r a n R e p a r t o E S T R A D A P A L M A , V I V A N C O 
Y s u s a m p l i a c i o n e s , e s t á e n E B U L L I C I O N D E M O V I M I E N T O 
L A E f i S N A V E N I D A D E S A N I A C A T A L I N A , S E E S Í A P R O L O N G A N D O P A R A D A R A C C E S O D I R E C T O D E S D E 
S L A V I B O R A H A S T A E L C E R R O ! 
A l o s p o s e e d o r e s d e s o l a A l i r U A l / r i | l l l | | l l 
r e s a l l í , l e s a c o n s e j a m o s U U C i l U f C R U A I l ! ! 
A l o s q u e n o t i e n e n U A P A I I C I I C O í l Í P Í 1 I f l M Í C I f 
l e s a c o n s e j a m o s i i A U A I l o U O o L L l u u I U U L o ! : 
P E R O Q U E L A S H Á G A N C U A N T O A N T E S 
R E P A R T O D E V I V A N C O 
'ecarte 
Ya lian comeozado las obras 
de las ca es de Santa Catalina 
y en Juan Delgado por donde 
va la línea del tranvía, s e g ú n 
el informe del üavana Electric 
T e n e m o s r a z o n e s 
s o b r a d a s p a r a l l a -
m a r l a a t e n c i ó n a 
t o d a s l a s p e r s o n a s 
d e B U E N J U I C I O ! ! 
I n f o r m e s y D e t a -
l l e s : 
D e p a r t a m e n t o 
d e B i e n e s d e T h e 
T r u s t C o m p a n y 
o f C u b a . 
W m . M . W h i t n e r , 
i 
J l 
m u n 
fcOMBMA C Ü B A K A DE URBANIZAClOM 
P L A N O de los REPARTOS 
I V A N C O . r i x l B ' e í u r m » Viv&nea . 
T V A N C O Y SU AMPLIACION q u e comprende A 
i n l e n o r y p a r l ' e d e l a e s l a n c i a - A l b c r c a s ó'-
.Mora l s s " U m v l a d » a l S u r i p o r U A v e m d a 
L i b e r l a d 
tflFLlAClON S E G U N D A D E V I V A N C O e n l i i j * 
h a c í a s " E l V a l l e " l a p a r l e d e ' A l h e r c a » a l 
S T i r d e l a A v e i v i d a L i t e r l a d ' C a l a U ' v p a t i ' 
l e d e " L a S o l a 
• <H"st/íteM.n> «»> *<-y/̂ r,/«t 
t 
s í 2 f i S | F 
,77*^- ,, 
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FAGINA CrNoxr D I A R I O D E L A M A R D Í A 
nacido, porque tomamos.-.. on tados 
• 
s 
• • • • 
T e a t r o ^ C a m p o a m o r " 
Función para l»ojr, max'Lea, 3Ü: la . 
Uiuda, a las "> / cuarto: el precioso 
saintíie do A. liarnos Martín y Ca-
lleja "La Ovxinu,' interpretado por 
Amparo Saas, xJepita Alcácer, F r a n -
cisco Gómiz ítosell, Kaíaellto Díaz, 
lianiiuella y Alo^a.—'2a. uuida, a las 9 
y cuarto, la prtüosa opereta del maes 
tro Luna, un t.cto y tres cuadros, 
".Molinos do Viento," cantada por 
Amparo Romo, Li?is Moreno y Paco 
Muana, tomandj parte Kafael Díaz 
y principales el amentos de la com-
pañía. —Su. Um la, a las 10 y coarto. 
L a zarzuela •.n an ucto y cuatro cua-
I dros, original de Alvares , Asensio Más 
y Alonso, "KI iíuono de G u z m á n , " en 
cuyo desempeño Gómez KosseÚ ha 
logrado crear oí tipo del protagonis-
ta, y se disti.i.;uen notablemente Pe-
pita Alcácer y Rafael Díaz. Para el 
viernes de moda prepara la empre-
sa u n programa atractivo. Dicen en 
la contaduría que hay gran demanda 
de palcos para 'a fiesta social de tra-
dición en el aniljíno Albisu. Las fa-
milias que deseen localidades para 
ese día pueden pedirlas por el telé-
fono A-7054. 
, 'santo de N o v i e m b r e 
l̂ !LOn sus d í a s las s e ñ o r a s A u 
de M u ñ o z g u r e n , A n -
i l l o V iuda de San Pedro y 
Rubí la esposa de l r i co p r o . 
• don' Lucio B ^ t a n c o u r t . 
¿ V i t a G o n z á l e z . 
tantos amigos que e s t á n de 
"'i^eme hacer m e n c i ó n p r e i e -
doctor A n d r é s Segura y 
1 al que d a r é las gracias , de 
r era' el e jemplar de su l i b r o 
K X m ó v í l y «1 Chauf feu r que 
1 llegar a m i s manos , 
i / i t i n j r u i d o doctor A n d r é s V a l . 
K perteneciente a l a Sanidad 
fcEto y el c u m p l i d í s i m o oaba-
ilustrado profesor de l a E s . 
ide Ingenieros doctor A n d r é s 
el!u¿ai<le de la C á r c e l de l a H a -
'coror.el A n d r é s H e r n á n d e z , que 
'de tanta popu la r idad y s i m -
representante a la C á m a r a see-
| Andrés Garc ía San t i ago , 
íri doctor A n d r é s W e b e r . 
I'ndres S. Caballero. A n d r é s Z a . 
Andrés de la Cruz M u ñ o z , A n -
\ dei Port i l lo , A n d r é s M a r t í n e z , 
& Valdés P a g é s , A n d r é s Castc-
j Carballol, A n d r é s G o d í n e z , A n -
• ¡goriol,Andrés Zayas y O ' F a r r i l i 
ioven y d i s t inguido n o t a r i o A u . 
\ngulo. 
'ífyés Balaguer, A n d r é s C a r r i l l o 
capitán A n d r é s C a m p i ñ a , 
itre los ausentes, A n d r é s G ó m e z 
JfAndrés Te iTy y e l doc to r A n -
; 'Pérez Chaumcnt , consagrado 
L último en el lejano c e n t r a l M a . 
\ n su profes ión de m é d i c o . 
I i y a , finalmente, el s i m p á t i c o j c -
h Andrés V a l d é s y C á r d e n a s , h i j o 
. ni inolvidable amigo M i g u e l V a l . 
Chafón. 
Felicidad para todos! 
Está todo dispuesto. 
Dará comienzo el jueves l a t empo-
il i en que es t á fija la a t e n c i ó n de 
••;o nuestro mundo i n f a n t i l . 
;Caál otra que l a de Pub i l lones ? 
Abierta la venta de localidades en 
l i Contaduría de Pay re t no quedaba 
peí día de ayer n i u n solo palco 
ioonible. 
Están en poder, l a m a y o r par te , 
:familias d i s t inguidas . 
Al igual de lo que ha ocu r r ido con 
de las m a t i n é o s de los s á b a -
| . que está p r ó x i m o a cubr i r se , en 
d, totalmente. 
I función inaugura l de l a t emno-
" a de Pubillones parece l l a m a d a a 
•niinar en un é x i t o g rande , ru ido -
Extraordinario. 
"contrará a l l í la c r ó n i c a social 
N) campo para una r e s e ñ a ex-
sa. 
i la vez que in te resan te . 
¡1 amor. 
I compromiso m á s . 
*-as6 de la s e ñ o r i t a B e r t h a 
'i la bella y m u y graciosa h i j a 
eñor Lorenzo A . Ru iz , c a t e d r á -
Inst i tuto de Segunda Ense-
r.J de Matanzas. 
. maestro G u i l l e m i o M . T o m á s , 
director de l a Banda M u n i . 
'plia pedido l a mano de la s e ñ o -
'•uiz para su h i j o , el s i m p á t i c o 
^Eduardo T o m á s y A g u a d o . 
^ noticia quo antecede a ñ a d i r é , 
I complemento me jo r , que no 
M en celebrarse l a boda . 
I^Wo "asegurarlo. 
O t ro compromiso . 
A n u n c i a el querido c o n f r é r e de E l 
T r i u n f o el de la interesante s e ñ o r i t a 
Luc rec ia Cuervo y e l j o v e n E n r i q u e 
de la V i l l a . 
Hecha e s t á la p e t i c i ó n o f i c i a l . 
Enhorabuena! 
On d i t . . . 
Se h a publ icado é s t o : 
— " U n a Cusa m u y in teresante que 
hab i t a cerca de l a ca l le B a ñ o s y é i 
u n joven ingen ie ro que se e d u c ó en 
los Estados U n i d o s . " 
Y se anuncia a seguida que l a pe-
t i c ión es cosa p r ó x i m a . 
A esto ha repl icado u n c o n f r ó ~ r e 
m u y le ído que el p r o t a g o n i s t a del 
chismeci to , en vez de ingen ie ro , es 
u n caballeroso j o v e n que se dedica a 
impor t an te s empresas m e r c a n t i l e s . 
¿ Q u i é n e s t a r á en lo c i e r to? 
A m í , p o r au to r izado conducto, me 
piden los interesados la r e c t i f i c a c i ó n 
de la n o t a publ icada en el sentido de 
que no exis te nada sobre e l p a r t i c u -
l a r . 
¿ Q u é hacer ? . . . 
A l g o do F a u s t o . 
M a ñ a n a , como d í a de moda, se ve-
r á en g r a n a n i m a c i ó n el nuevo tea t ro 
de los s e ñ o r e s Es t r ada y V a l e n -
zue la . 
H a y una novedad. 
Consiste en el estreno de L a copa 
envenenada, hermosa p e l í c u l a cuya 
I n t é r p r e t e , L i z a Moness i de Passaro, 
es u n a ac t r i z que asocia a su a r t e 
exquis i to una belleza f a sc inadora . 
Se p r o y e c t a r á en el l ienzo c inema-
t o g r á f i c o e l resul tado del sexto es-
c r u t i n i o de u n cer tamen i n f a n t i l t an 
s i m p á t i c o como e l que t iene ab ie r to 
E l P o r v e n i r en sus p á g i n a s . 
Nues t ra s f a m i l i a s del smar t , f a v o , 
r i t a s de Faus to desde su aper tu ra , 
t i enen pedidos muchos palcos p a r a 
m a ñ a n a . 
^Posición do 
T R A J E S 
SLSaStrc y ^ c l a s « de con-
w s para s e ñ o r a s , ú l t i m a s 
. E L E N C A N T O 
¿ÍH^N0 Y S. R A F A E L 
Las a l e g r í a s de u n h o g a r . 
H o g a r de paz, de j u v e n t u d y de 
amor , cual es el de los s i m p á t i c o s es-
posos A u r o r a P ino y J o s é A n t o n i o 
V i l l a m i l . donde s o n r í e u n l>aby ange-
l i c a l . 
E s e l f r u t o p r i m e r o de su u n i ó n 
t a n d ichosa . 
M i s fe l ic i t ac iones . 
Es t a noche. 
H a y dos bodas concer tadas . 
Se c e l e b r a r á una, l a de A n a M a -
r í a Chenard y M i g u e l A n g e l Carbo . 
n e l l , en l a ig les ia de l Cr i s to , a las 
nueve . 
Y l a o t r a , a ho ra i g u a l , l a de 
M a r g a r i t a Corrales M i l i á n y A l e j a n -
d r o Gaubeca, en l a ig les ia p a r r o q u i a l 
de J e s ú s d e l M o n t e . 
U l t i m a no-che de l a e x h i b i c i ó n en 
e l Casino E s n a ñ o l de los cuadros del 
g r a n p i n t o r Pons A r n a u . 
M a r t e s de moda en el Cine Masco , 
t a , e l f a v o r i t o del Vedado, con la 
grandiosa p e l í c u l a L a m a n i g u a o l a 
muje r cuban3, edi tada p o r los s e ñ o -
res Santos y A r t i g a s . 
E l es t reno en el t e a t r o de l a Co-
med ia de E l Ogro , nueva p r o d u c c i ó n 
de l j o v e n y d i s t i n g u i d o l i t e r a t o Ra-
m ó n S. V a r o n a , el au to r de Las P ie-
dras do Judea, t a n ap laud ida p o r l a 
c r í t i c a . 
L a ve lada de los mar te s de la re -
v i s t a Juven tud en e l j a r d í n de M i r a -
mar con muchos y m u y v a r i a d o s 
a t r i a c t i vos . 
Y l a r e t r e t a de l M a l e c ó n . 
R e t r e t a p o r la Banda M u n i c i p a l 
de u n a nueva serie de los m a r t e s . 
Pun to f i n a l . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
¿ Q u e r e i i . L o m a r o u e n c ü o c o -
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s de ^ r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c lase " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
v e n d e e n t o d a s p a r t e o . 
P o d e r L e g i s i o t i v o 
A y e r no se c e l e b r ó s e s i ó n en l a 
C á m a r a ¡ni en el Senado, p o r f a l t a de 
q u o r u m . 
H A S ( M l f I C A D O S 
E l que suscribe*, médico cirujano de 
la Universidad de la Habana, certi-
fico: que he usado con éxito los "Pa-
pelillos de Hita" «m la lactancia ar-
tificial y sobre codo en aquellos ca-
sos de trastorno.3 intestinales per de-
bilidad del juyo g-ástrico, siendo un 
poderoso auxiliar p^ra realizar la di-
sestión de ia lejhc. Y para que cons-
te, expido el presente en Puentes 
Grandes, a 30 de Septiembre de 1915. 
Dr. Oscar Solís. 
Como éste, oueden publicarse mu-
chos certificados. 
i x p r e s i ó n de c o n d o l e n a í a 
A c a b a de fa.llecer en esta c a p i t a l 
el s e ñ o r Francisco Mon tes de Oca, 
persona que gozaba de genera l e s t i -
m a c i ó n ent re las muchas personas 
que en v ida l o t r a t a r o n po r su bon -
dad y relevantes v i r t udes . 
A sus h i jos , Fe l ipe y Ben i to Montes 
die Oca y d e m á s f a m i l i a , a quienes 
profesamos g r a n e s t i m a c i ó n , envia-
mos po r este medio nuest ro p é s a m e 
m á s sentido. 
p e r s o n a l e s 
M R . L . V . E S T E S 
I n v i t a d o por el ingen ie ro s e ñ o r Pe-
dro R. de I rizar y el abogado doctof 
J o s é Joaquin T r é m o l s , ha venido a 
Cuba el ingen ie ro M r . L . V . Estes, de 
la C o m p a ñ í a " L . V . Estes I n c o r p o r n . 
ted de Chicago" , notable exper to en 
cuestiones de eficiencia indus t r i a l . 
V i e n e a estudiar el r end imien to d : 
los ingenios de a z ú c a r para buscar h 
fnrma de rebajar su gasto y a l imenta r 
su p r o d u c c i ó n . 
Sea bien venido. 
¡ N O í í M E S ! 
SI quieres tener suerte 
y ser fe l iz , usa s iempre 
la p iedra do t u mes. 
E5to me d i j o e l s e ñ o r D E 
R O S A y se ha c u m p l i d o l 
Desde que uso m i piedra , soy 
comple tamente f e l i z ; y t u 
t a m b i é n lo s e r á s si usas la t u y a . 
¿CUAL ES Til PIEüKl? 
Lea e l T R A T A D O D E L A S 
P I E D L A S D E L O S M E S E S 
que ha publ icado A n t o n i o do 
Rosa. Escr iba a dicho s e ñ o r en 
Cienfucgos. J O Y E R I A " E L 
T I E M P O " y p í d a l e el mencio-
nado l i b r i í o , que te s e r á en-
viado g ra t i s . 
28052 a l t 22-d 
L A 
% mi N E W - r O R K . P R O N T O E S T A R A N A L A V E N T A 
L o s s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i n a s y l o s a d o r -
n o s d e s o m b r e r o s e n t o d a s c l a s e s y a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . = — • 
U n a f o r m a d e t e r c i o p e l o f i n o p o r 7 0 c t s . : : : : 
U n s o m b r e r o a d o r n a d o , u l t i m o m o d e l o $ 1 . 6 2 . 
" L A S N I N F A S 
R . C A Ñ E D O 
G A L I A N O , 7 7 . T E L F . A - 3 8 8 8 
E m p l e a r b i e n e ! d i r r e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
B A I L E S S U S P E N D I D O S 
E l Jefe de l a S e c c i ó n de Goberna-
c ión , Sr. Juan A . R o i g , s u s p e n d i ó en 
la tarde del d o m i n g o los bai les que 
celebrabaai las scciedades " N a c i o n a l 
de M e d i n a " , " C u b a " y " A r m o n í a " , 
porque habiendo pa r t i c ipado a l a A l -
eadla que i b a n a celebrar reuniones 
f.-v.n i l iares , f u e r o n sorprendidos co-
brando a l a p u e r t a del bai le a los 
t r a n s e ú n t e s y explo tando cant inas de 
bobidas s in l a correspondiente l i cen-
cia. 
L A ^ P E T I C I O N " D E ' L O S C O M E R -
C I A N T E S C O N C A R R O S P R O -
P I O S . 
E l A l c a l d e t r a s l a d ó aye r a l A y u n -
t a m i e n t o la ins tanc ia que le han d i -
rigido. d<' acuerdo con l a v i s i t a que 
recientemente le h i c i e ron los indus-
t r ia les con carros propios , so l ic i t ando 
a c l a r a c i ó n a l a r t í c u l o 85 de l Reg la -
mento de T r á f i c o , que prohibe de ja r 
los v e h í c u l o s solos cuando los con-
ductorea de los mismos v a n a des-
pachar las m e r c a n c í a s a los estableci-
mientos . 
E l A l c a l d e , a l d i r i g i r s e a l A y u n t a -
m i e n t o por s i é s t e cree o p o r t u n a l a 
mod i f i c ac ión re fe r ida , dice que los re-
fe r idos car ros e s t á n inc lu idos en 
o t ras disposiciones y l l a m a la a ten-
c i ó n de que a l c u m p l i r s e el acuerdo 
del a r t í c u l o 85, puede coinslderarse 
<omo fo rma ndo pa r t e de l a cama de l 
ca r ro , l a p o r t e t rasera de l a t apa de l 
mismo, cuando se deja ab ie r ta y sos-
ten ida por cadenas, pernos o sogas. 
L O S E S T A B L O S D E V A C A S 
A n t o n i o V e g a y Denis , Pres idente 
de l a A s o c i a c i ó n de Establos de la 
c iudad , se ha d i r i g i d o a l A y u n t a -
m i e n t o so l ic i t ando l a m o d i f i c a c i ó n del 
A r t . 90 de l Reg l amen to de T r á f i c o , 
que p roh ibe l a e x h i b i c i ó n de vacas 
y b u r r a s p o r l a c iudad antes de las 
horas de la maadrugada . 
F u n d a su p e t i c i ó n en que p o r l a 
t a rde es cuando los d u e ñ o s de esta-
blos nef.esitan env ia r sus vacas y b u -
r r a s a las fincas, p a r a su pasto, a 
domde l l egan de noche y que d e s p u é s 
de las cinco de l a t a rde , las Ordenan-
zas San i ta r i as p r o h i b e n e l que p e r -
manezcan en los establos. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
H a n so l ic i t ado l icencias comerc ia-
les : 
M a r i a n o V i l l a l t a , p a r a S a s t r e r í a y 
C a m i s e r í a , en S u á r e z 7. 
E v a r i s t o Rebo l l a r , Impre n t a com 
m o t o r , en San Juan de D i o s 12. 
A s e n c i ó n Pozo, garage , en A l a m b i -
que 15. 
Nieves F e r r e r , t i e n d a de r o p a con 
t a l l e r , en San Rafae l 46. 
A n t o n i o del R í o , como t r a t a n t e en 
maderas de l p a í s , en C r i s t i n a 7. 
De C o o i o n i c a c i o n e s 
E l s á b a d o q u e d ó ab ie r ta a l se rv ic io 
p ú b l i c o u n a Sucursal de Comunica-
ciones en el paradero del F . C , en l a 
c iudad de C a m a g ü e y . 
H Á G A S E V D . V E N D E D O R 
D E R E T R A T O S ! 
Deseamos agentes en todas partes. N e -
drugada , en el sent ido de que se per-
m i t a sacar de los establos esos a n i -
males pa ra l l eva r lo s a l campo des-
p u é s de las t res de la t a rde . 
Se a c c e d i ó a lo sol ic i tado, fijándose 
l a h o r a de 3 a 4 de l a ta rde , pa ra 
que puedan ser l levadas las vacas po r 
las cal les. 
A U T O R I Z A C I O N A L A L C A L D E 
Se a u t o r i z ó a l A l c a l d e para adqui -
r i r l i b r emen te , mate r ia les de a u t o m ó -
v i les , pan, muebles, c a r b ó n y cajas 
p a r a c a d á v e r e s de pobres, t oda vez 
que p o r dos veces consecutivas han 
sido declaradas desiertas, p o r ausen-
cia de postores, las subastas convoca-
das p a r a esos s u m i n i s t r o s . 
M O N T E D E P I E D A D 
Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n especial 
f o r m a d a por los s e ñ o r e s A s ó n , Cues-
ta , Hornedo , A r m e n t e r o s y L a s t r a , 
p a r a u n p royec to de Monte de Pie^ 
dad M u n i c i p a l . 
Y , d e s p u é s , se r o m p i ó el q u o r u m . 
E r a n • las siete menos cinco m i n u -
tos . 
U N I O N D E L 
C L A U S T R O . 
V I Ñ Y E C G I O N E N U S 
PURAMENTE V E G E T A L 
El remedio más rúpido y eeguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean Se garantiza no causa es-
trechez de ta uretra. 
CURA POSITIVAMENTE 
I I n s t n i c c i é í i 
E S T A F A D u M U E B L E S 
E n e l . Juagado a2 I n s t r u c c i ó n de !» 
s e c c i ó n segunda d e n u n c i ó en la tarde 
de ayer Franc isco í ? o m i l l o , a n o i v b r a 
de la r a z ó n social RoiTiiUo y H e r m a -
no, de esta c iudad, oi 'e J o s é P e r o r o 
les ha estafado mub 'es por va lo r Jo 
t rescientos ' c incucnt . i y sfete pes')c se 
senta centavos moneda of ic ia l , mue-
bles ciiic les en t r ega ron el a ñ o \XixL 
novecieuios trece en a r rendamien to 
E N U N A F A B R T : A D E L A T A S 
Al igue] I t u b c r S á u . - h e z , de diez y 
siete a ñ n s de edad, vecino de la calia 
Pi ta , en el r epar to í u - n e l o , su f r i ó una 
her ida en o' dedo .•n^dio de la rrum.T 
derecha con p é r d i d a de la u ñ a , en loa 
nfioihentos que co t t aoa vna la ta en la 
imbrica que exist-j en d icho repar t * 
••• 
( V I E N E D E L A P R Í M E K A ) 
P r imero .—Que se suspenda l a J u n -
t a has ta nueva r e u n i ó n en que se d é 
cuenta do l a p r o p o s i c i ó n presenrtada 
p o r va r io s C a t e d r á t i c o s , que h a de 
ser d i scu t ida . 
Segundo.—^ue l a p r ó x i m a s e s i ó n 
sea el m i é r c o l e s , d í a p r i m e r o de D i -
c iembre , a las dos de l a ta rde . 
Tercero.—Que l a v o t a c i ó n p a r a ele-
g i r Rec to r sea ese m i s m o d í a p r i m e -
ro , a las 4 p . m . 
Por unan imidad f u é aprobada 
P a r a d e s t r u i r ei G e r m e n 
de la C a s p a 
Por un especialista 
Es un hecho bien sabido que < 
germen de la caspa es la causa cl« 
todas las enfermedades del cabello y 
cuero cabelludo, así como de la cal-» 
vicie y las canas prematuras, pero 
lo que no todo el mundo sabe es que 
el germen de la caspa-es también res-
ponsable de muchos de los peores ca-
sos de catarro y consunción. Natural-
mente que, en vista de esto, todos de-
bemos apreciar el valor de un medio 
seguro para destruir dicho germen y 
por consiguiento es con el mayor p'.a-
cer que damos a conocer a nuestroa 
lectores la fórmula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el germen de la 
caspa con sólo dos o tres aplicacio-
nes. También hará detener la calda 
del cabello y en numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo crecimien-
to de pelo después de algún tiempo de 
calvicie. Esta fórmula o receta o 
bien su boticario so encargará de ha-
cerlo. Héla aquí: 
Compre 60 gramos de Lavona de 
Composee (un bien conocido extrac-
to medicina) y mezcla la mitad con 
180 gramos de Bay-Rum (alcohola-
do) y dos gramos de mentol. Agítese 
bien esta mezcla y después de dejarse 
reposar por media hora estará lista 
para usarse. A los tres días de estarse 
usando se le debe agregar la otra 
mitad de la Lavona, para aumentar 
así la fuerza de la composición cuan-
do el cabello empieza a crecer. Apli-
qúese por la noche y en la mañana. 
palo .canoso su color natural. 
CuiáíÉtdo de no aplicarla en donde 
no.ííe quiere que nazca el pelo. 
Como este cen t ro docente t i ene re -
conocida, p e r u n a ley o r g á n i c a del 
P A L E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
C o n s o l i d a t e d P o r t r a i t & F r a m c C o . 
|829 W . A d a m s St . Dcpt. K 6. C h i c a g o , 111., E . U . de A . 
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N E C R O L O G I A 
D . V I C T O R R E Y E S Y H E R N A N D E Z 
A y e r f a l l e c i ó en esta c a p i t a l , v í c -
t i m a de enfermedad c r u e l , el s e ñ o r 
Víctoir Reyes y H e r m á n d e z , ge ren te 
de l a Cam^pañía T r a s a t l á n t i c a espa-
ñ o l a . 
M á s de cuarenta a ñ o s l levaba en 
aque l l a casa. Desde n i ñ o c o m e n z ó a 
p r e s t a r sus servic ios y en esa labor 
incansable de t an tos a ñ o s lo h a sor-
p rend ido l a muer te , cuando t a n t o p o -
d í a esperarse a ú n de sus dotes ex-
cepcionales, de su c l a r a i n t e l i genc ia 
y de su incansable ac t iv idad . 
E r a V í c t o r Reyes l a consul ta o b l i -
gada en toda duda, pues madie como 
é l pa ra conocer la m a r c h a de l a casa 
y d o m i n a r los m i l t r á m i t e s que r e -
g u l a n la d o c u m e n t a c i ó n compl icada 
de t a n f o r m i d a b l e empresa. P o r eso 
lo q u e r í a n todos sus c o m p a ñ e r o s y 
por eso h a sido s e n t i d í s i m o su f a l l e -
c imien to entre los que c u l t i v a r o n su 
amis t ad . 
¡ P o b r e V í c t o r ! H a c a í d o como caen 
los buenos, los que luchan, los que 
"Se au to r i za a l E j e c u t i v o M u n i c i -
p a l p a r a que pueda depos i ta r los 
fondos y d e m á s va lores del M u n i c i -
p io en. uma ent idad bancar ia de su 
e l e c c i ó n , p rev io con t ra to de u n a ñ o 
y ex ig i endo s i empre las g a r a n t í a s 
suficientes en bonos de l Es tado u 
obligacioines de este A y u n t a m i e n t o " . 
F I A N Z A D E V U E L T A 
Se a c o r d ó devolver a l s e ñ o r J u a n 
Ca rba l lo la fianza que t e n í a pres ta -
da pa ra responder a las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de u n a b ó v e d a en el Ce-
m e n t e r i o de A r r o y o N a r a n j o . 
L A E S T A T U A D E E S T R A D A P A L -
M A . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r G e r m á n S. L ó -
pez se v o t ó u n c r é d i t o de cinco m i l 
pesos pa ra su f r aga r los gastos de 
dedican su v i d a a l t r a b a j o ; pensando colocaci^n en el paseo de M a r t í , f r e n -
has ta el ú l t i m o ins tan te en los asun 
tos de l a C o m p a ñ í a y vo lv i endo a n -
gus t iado los ojos hacia l a adorada f a -
m i l i a que el Des t ino envuelve hoy en 
las t r i s tezas d e l l u t o . 
Descanse en paz el quer ido a m i g o 
por qu ien s e n t í a m o s hondo y sincero 
afecto, y rec iban su v i u d a desolada, 
l a s e ñ o r a M a r í a Juana Pots y sus h i -
jos I sabe l , Ca rmen , Dora , R a f a e l , 
M i g u e l A n g e l y Manue l nuest ro m á s 
sent ido p é s a m e , a s í como t a m b i é n el 
s e ñ o r J o s é Coabro, hermano p o l í t i c o 
del fa l lec ido , a l que le u n í a e n t r a ñ a -
ble afecto. 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á esta t a r d e 
a l a s t res , sal iendo el cor te jo f ú -
nebre de l a casa m o r t u o r i a , ca l le 6 
n ú m e r o 5, pa ra el cementer io de Re-
g la . 
C 540J 2d-ÜQ 
C A M B I O E L T I E M P O 
Llegaron los primeros fríos quo aun-
que no muy intensos indican teadre-
mos invierno frío esto año, y por lo 
tanto degemos proveernos cuanto an-
tes de ropa.9 Ue abrigo, precisando si 
queremos comprarlas buena, barata 
y a precios reducidos, acudir a los 
renombrados y grandes almacenes de 
Inclán, situados en Teniente Rey, es-
quina a Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
más de doscientos modelos distintos 
de abrigos de señoras y niñas de las 
más elegantes ho ¡hura». 
Así como la más espléndida colec-
ción de trajes siFtre. vestidos de úl-
tima moda paj-a señoras, jovencitas y 
ñifla* 
te a l a ca l le de N e p t u n o , de la e s t á -
t u a de D . T o m á s E s t r a d a P a l m a , p r i -
m e r Pres idente de la R e p ú b l i c a , que 
se ha const ru ido p o r s u s c r i p c i ó n po-
p u l a r in i c i ada po r los estudiantes. 
T O R N E O I N T E R N A C I O N A L D E 
A J E D R E Z . 
Q u e d ó sobre l a mesa u n a m o c i ó n 
d e l s e ñ o r Las t r a , po r l a que se p r o -
pone se vo t e u n c r é d i t o de tres m i l 
pesos p a r a u n to rneo in te rnac iona l 
de ajedrez que e s t á o rgan izando e l 
"Vedado Tennis C l u b " y a l cual con-
c u r r i r á n todos los maestros de f a m a 
m u n d i a l . 
D O S M E S E S D E H A B E R | 
Se a c o r d ó abonar a l a v i u d a de don 
R i c a r d o A l c a l á , empleado que f u é de 
l a Banda M u n i c i p a l , dos meses de l 
haber que devengaba su d i f u n t o es-
poso. 
E L D I R E C T O R I O G E N E R A L 
Se d l ó cuenta de u n escri to de los 
s e ñ o r e s Mesa y Borjes , edi tores de l 
D i r e c t o r i o General , so l ic i tando que, 
como en a ñ o s an ter iores , se acuerde 
a d q u i r i r 20 e jemplares de dicho D i -
r e c t o r i o . 
Se a c o r d ó , de c o n f o r m i d a d . 
Cada e j empla r va le c inco pesos. 
L A S V A C A S Y B U R R A S 
Se l e y ó una ins tanc ia d e l Pres iden-
te de l a A s o c i a c i ó n de establos d© 
l a c iudad, p id iendo que se modif ique 
e l a r t í c u l o 90 del Reg lamen to de t r á -
fico, que p roh ibe l a e x h i b i c i ó n de v a -
cas y b u r r a s p o r las calles de l a ca-
biDltal antes d » l a * hora a da l a m a -
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n é o ñ í i A z a práctica del co r to 
de sastrería y camistv-ía. Curso eco-
llegas,'56. altos. Hib.iu.x. 
nómico. Director: K. Alonso. VI -
27495 15 d. 
l a 
goc io m u y l u c r a t i v o y fácil de empren - m c c i ó n y se d ió p 0 r t e r m i n a d a l a 
der. N o se necesita exper iencia . N o • reuniól l> 
t iene V d . que dejar su ac tua l negocio ú j * L A P R O X I M A 
o c u p a c i ó n , s i V d . no quiere. Cot izamos | T e n d r á lugar> p0r' t an to , m a ñ a n a , 
los precios m á s bajos en toda clase de a las 2 p . m . y en e l l a se d i s c u t i r á i frotándola bien en e'l pericráneo con 
Novedades en Retra tos Ampl i f i c ados en | pomo j e j c m o s dicho, la m o c i ó n que! las puntas do los dedos. Si se desea 
todos los t a m a ñ o s , Marcos , M o l d u r a s é j ^ p r ^ e o t a d a en l a j u n t a de ayer . | perfumada puede aflgregársele 4 g r a -
in f i n idad de A r t í c u l o s A r t í s t i c o s . Ga- 1 p u d i m o s aver iguar , aunque no con *nos del perfume que máa le agrade, 
r a n e a m o s nues t ro t raba jo y la c a l i d a d ^ a sen t imien to Oficial po r c u a n t o , e l T ' ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
de nuestros a r t í c u l o s , b i Vd. y a esta , C laus t ro a u n no conoce l a m o c i ó n , 
dedicado á este negocio , pruebe nues t ro : qUe i0 propuesto es una m o d i f i c a c i ó n 
t r aba jo y c o m p á r e l o con e l de la casa j a j ^ s estatutos de l a U n i v e r s i d a d , 
que ac tua lmente le s i rve . T r a t e V d . con ^ ^ re ferente a e l ecc ión de Rector , 
la casa m á s i m p o r t a n t e en este r amo . 
T e n e m o s facilidades s in i g u a l : nuest ro 
es tudio t iene capacidad para 75 art is tas . I poder e jecut ivo, l a a u t o n o m í a pa ra 
Sumin i s t r amos referencias de Bancos y | su r é g i m e n i n t e r i o r y a d m i n i s t r a t i v o , 
ca. • 3 comerciales . E n v i a m o s g r á t i s á : q u e d a r á r a t i f i cada la m o d i f i c a c i ó n — 
s o l i c i t u d c a t á l o g o desc r ip t ivo y l i b r i t o ¡ ahora ampl iada—de que y a f u é ob-
de ins t rucciones . j e t o l a o rden m i l i t a r n ú m . 266 de l 
a ñ o 1900. 
L a m o d i f i c a c i ó n c o n s i s t i r á en esta-
t u i r que las elecciones sucesivas de 
Rec tor que t e n d r á n l u g a r cada t res 
a ñ o s reca igan en las d i s t i n t a s Fa -
cul tades p o r e l o rden que se estable-
ce. 
Pa ra m i c i a r esa r e f o r m a tenernos 
en tendido que se d a r á l a p r i m a c í a a i 
l a de Medic ina , en l a que, como es • 
isabido, rad ica l a m a y o r í a absolu ta 
d e l Claus t ro U n i v e r s i t a r i o . 
P o r t an to , t l é n e s e p o r seguro , que 
el Decano doc to r Casuso sea e l ú n i c o 
cand ida to p a r a l a e l ecc ión de m a ñ a -
na . 
L a m o d i f i c a c i ó n , tendente a consol i -
d a r l a a r m o n í a y cord ia l idad entre 1 
las d i s t i n t a s Facul tades e v i t a quede | 
v incu l ado e l ca rgo de Rector a u n a 
de te rminada , que p o r lo expuesto se-
r í a l a de Medic ina . 
¿ S e r í a p o r esto p o r lo que c r e í m o s 
p e r c i b i r un ambiente "especia l" en l a 
r e u n i ó n de h o y ? 
Acaso. 
D A R A A L I V I O EN TODOS LOS 
C A S O S DONDE EL M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
m, P A R A LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
C£ VENTA DONOCQUiERA 
DE.SDE I&27 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R C H . P A . E . U X E A. 
' Va d i /v»' 
SahIazaso 1J3 
_ E s una 
Licúala Grandis 
la palma de sa lón m á s ele-
gante; es tá de úl t ima moda . 
En L A D I A M E L A , el jardín deU»^ 
mas preciosas, de los bouquets para novias, de ^^x/ 
las orquídeas, de los ramos de roeas de tallo largo, 
de las enredaderas, se atiende preferentemente al cultivo de 
la "Licúala Grandis'*, la reina de ¡os palmas. Ic 
! admirada por su elegancia y por su belleza. 
i Jardín " L a Diamela", 23 y J , Vedado. Teléfono f. i i t í 
g g 1 - i. w m i b bbmb * a a a . - ^ • 
F A G I N A SEIS. 1 U A K I 0 DE LA M A K E N A 
T E A T R O M A R T I 
¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 
E L G R U M E T E 
P O R M A R I A M A R C O Y M A N U E L V I L L A 






CAMPOAMOIl.—En primera tanda 
Irá a escena "L& Cocina", que alean 
7.6 anoche un éxito brillantísimo. 
En segunda hará su presentación 
a todo lujo !a preciosa opereta "Mo-
linos de viento", obra que ha sido 
ensayada con esmero y en- la que 
luce sus facultades artísticas la se 
ñora Romx 
En tercera " E l bueno de Guzmán," 
por la señora Alcacer. 
MARTI.—Empieza la función con 
la preciosa opereta "La niña mima 
tía", uno le Ioj* rizitos más notables 
de María M:»rco y Manuel Vilia. 
En segunda -r.'i la zarzuela " E l 
grumete". Y para terminar, " E l tt-
rorio musical", por Soledad Alvarez 
y los aplajdiios actores Noriega v 
Palacios. 
PURUjL/OXES.—Ya está todo dis-
puesto para la brillante temporada 
que dará comlect-x el día 2 de Di-
ciembre en el teatro Payret. 
Los pa'.cos ikos construidos en el 
escenario oon muy cómodos y desde 
ellos se domin i ?3 pista perfectamen-
te. 
Hoy llega el rtíto de la compañía 
para la función inaugural. 
Todos los artí^i:;» han ensayado sus 
actos y están en inmejorables condi-
ciones para el Jf.but. 
COMEDIA.—Eotrcno de la come-
dia en tros act-is " E l ogro", de Ra-
món S. Varona uiijo.) 
Estreno íamb.én de varias pelícu-
las de asuntos f;n ocionantes. 
E l jueves, "Pe.j'ta Reyes" y el vier-
nes, " E l ostigmo." 
ACTUAUDAIXCS. — Dos tandas 
con interesantes folíenlas y cinco nú-
meros de ^ arie vadea. 
Angeles de Ganada cantará nue-
vas canciones andaluzas y asturianas. 
L a Gioconda lucirá nuevos trajes 
de su -valiosa guardarropía. 
Julián prepara nuevos chistes con 
sus muñecos. 
Despedida de los simpáticos Si-
baritas y le a aplaudida bailarina 
Estrella del Puerto. 
ALHAMimA.— La reina de Ca-
rraguao". "Se acabaron los borra-
chos" y "La venganza de un gallego." 
Pronto, "Los amores del Pante-
ro", letra y música de los hermanos 
Anckermann. 
A R E N A COLOS.—La función de 
anocho en la Arena Colón fué muy 
interesante. 
Todas laj r'iayer.-í que tomaron par-
to en los matcnci ¿o condujeron bien, 
dando muestras de agilidad y cono-
cimiento del juego 
Las taquillas 03 la mutua se vieron 
muy animadas durante las diez qui-
nielas verificadas y la banda de mú-
sica del Cuerpo dr. Bomberos inter-
pretó las más us^gidas piezas de su 
repertorio. 
Para esta no .̂ne se ha combinado 
un excelante programa. 
E l próximo domingo se llevará a 
cabo una extraordinaria matinée que 
dará comienzo a las una y media en 
punto. 
AMERICA.—Ya cuenta la Habana 
con una agencia artística, la que sus 
creadores han bautizado con el su-
gestivo nombre de "América*. 
Eduardo A. Quiñones y Angel Gál-
vez, dos jóvenes emprendedores y co-
nocedores del teatro hasta en sus más 
mínimos detalle3 c.an los fundadores 
de América", la nueva agencia teatral 
domiciliada en Neptuno 344. 
L a Agencia "América" viene a lle-
nar un vacío en el movimiento tea-
tral de nuestra j'M'en república. Don-
de hay artistas líricos, dramáticos y 
de variedadtes, así como las empresas 
de todo gén¿ro de espectáculos tienen 
ya a donde dl;!girse para proponer 
y realizar negocios en Cuba. 
L a Agencia 'América" se encarga 
también de la propaganda de espec-
táculos, abrir abonos y facilitar ves-
tuario, decorado y attrezzo, evitando 
de ese modo considerables gastos a 
las empresas. 
Auguramos a la Agencia "Améri-
ca", que es la única aue está legal-
mente constituirla en la Habana, un 
brillante porvenir, felicitando a la vea 
a loa señoi-es Gllvez y Quiñones por 
su feliz iniciativa. 
MAXIM.— Varias cintas cómicas 
serán estrenadas en la primera tan-
da de hoy. 
E n segunda irá "A la conquista de 
los diamantes", m cuatro partes. 
E n tercera, "Cien días de Imperio", 
en seis partes. 
Y en cuarta, ' A .'a conquista de los 
diamantes". 
E l jueves de ¡a semana actual, es-
treno de "Llama-s en la sombra", por 
la señorita Hespsrla. 
N U E V A INGLATERRA.—Estrena 
hoy en segunda tanda las películas 
" E l diablo" y " E l caminero". Maña-
na, miércoles, 'La tormenta o la no-
vela de un grum-ite". 
PRADO.—En primera y tercera 
tandas, "Una mujer", y en segunda, 
"Noche de angustia", estreno. Ma-
ñana, "La oianigna o la mujer cuba-
na." 
iLARA.—.Primera y tercera tandas, 
estreno de " E l orgullo lleva al abis-
mo". E n segunda, " E l ídolo indio". 
Mañana, "La manigua o la mujer cu-
bana." 
FORNOS.—Primera y tercera tan-
das, estreno de " E l correo de gabi-
nete". En segunda " E l tesoro de los 
Louzat". Mañana, "La dama de las 
Camelias." 
DIANA, LA FASCINADORA. — 
Una buena adquisición de los popula-
res empresarios Santos y Artigas ha 
sido la películ* "Diana, la fascina-
dora". Interpretada por la genial ac-
tr^ Francesca Hertini. "Diana la fas-
cinadora" es oV.'a que se impone por 
la fuerza dramática de su asunto. 
L a obra está presentada espléndida-
mente, con verdadero lujo de detalles. 
"Diana, la rascin idcra" es una de sus 
más bellas croaclones y que cuadra 
perfectamente dantro de su tempera-
mento artístico. 
A G U A R D A R I V E R A 
Unico legitimo poro da uva 
UNA iJAQUINA 
Marcelina Pulg Palá, vecina de 
Cienfuegos 32, denunció que hace 
tiempo Je prestó a su amiga Remedios 
Pérez, que habitaba en Lacena 9, una 
máquina de cosjr, y al volver a bus-
( caria se enteró ue que Remedios se 
I había mudado, sin que a pesar de lo 
] mucho que ia ha buscado, haya lo-
; grado encontrarla. L a denunciante 
1 se considera perjudicada en $64. 
UN O O S D E APROVECHADO 
Sofía Monteavaro Barrera, vecina 
del hotel Continental, situado en Ofi-
cios y Muralla, denunció que antea-
yer por -la. tardo un individuo nom-
brado Angel Izquierdo, conocido por 
" E l Conde", le ¿astrajo de una car-
tera la suma Je $25 y que el dueño 
del hotel., Juan OIler, se niega a que 
ella saque de allí su baúl, hasta tan-
to no pague una cuenta de $8 que 
hicieron de gasto el Izquierdo y un 
tal Félix Seijo. 
POR INFRACCION 
E l detective Donato Cubas detuvo a 
Genaro Quintas González, vecino de 
Vives y Rastro, que estaba reclamado 
por Infracción municipal. 
c e r e t a L o s s u c e s o s d e 
C a m a g ü e y 
T E L E G R A M A S D E L G O B E R N A D O R 
Relacionados coai el suceso ocurri-
do en la noche del domingo en la 
ciudad de Camagüey, ayer so reci-
bieron en TÁ Secretaría de Goberna-
ción los telegramas siguientes: 
"Aclarando los términos do lo que 
dije a Vds. anoche por teléfono, cúm-
pleme maniifestarle que como resul-
tado del lamentable desorden que 
ocurrió en el Parque "Agramonte" 
hubo dos heridos de bala y cuatro 
contusos. E l orden se restableció pron 
tamente por intervención de la poli-
cía y espero que no se repetirá el sen-
sible caso con sólo las excitaciones 
que hago hoy por la prensa a los 
parciales de esta enojosa cuestión. 
E l Jefe de aquella zona, coronel 
Quiñones, por su parte, ha telegrafia-
do al propio departamento lo que si-
gue: 
"Anoche después del tumulto ocu-
rrido en el Parque "Agramonte", del 
A V I S O 
Habiendo sido nombrado Agente G-eneral en ^ 
bre ú l t imo , para tratar cualquier asunto r e i a c i c ^ 0 de 
blica de la C o m p a ñ í a de Seg uros de Incendioá "t^t9, ^epü. 
P a r í s " s e g ú n Poder otorgado en dicha ciudad en ^ dé 
cha Compañía d e b e r á n los interesados dirigir; 
ciña. 
Coil J; 
E R N E S T G A Y E 
90, Oficos, 90. 
C . 543Ü S i -30 . 
cual di cuenta a Vd. telefónicamente» 
en unión del Alcalde Municipal, auxi-
lio a esta autoridad ordenando re-
corridos durante toda la noche por 
parejas montadas de individuos del 
Tercio Táctico al mando de un ofi-
cial. No habiendo ocurrido más (nove-
dad en teda la noche, por lo que al 
amanecer, se suprimió el servicio". 
A l a s n i ñ a s c a s a d e r a s 
H O N R A S 
E l día lo. de Dicier»K 
rán solemnes h o S ^ f ^ ^ J 
Pilar, en sufragio del alt 
fue durante muchos ¿ o . ?a ^ 
co de la misma, él ^ Par 
tatívo Padre R^vue l^^080 ¡X\ 
Su digno sucesor en i-
y amigo noble y bueno p t ^ J 
E L P R E S B I T E R O L I C C N C I A D O 
F R A N C I S C O M I T A Y A G Ü E R O 
E l miércoles^ d ía Io. de Diciembre, a las ocho y media 
a. m., er- la Iglesia Parroquial de Nuestra S e ñ o r a del P i -
lar, se ce l ebrarán honras f ú n e b r e s por el eterno descanso 
del que fué P á r r o c o en propiedad, durante 26 años , de 
l a referida f e l i gre s ía del P i l a r 
I n v i t a a dicho acto religioso, a todos sus feligreses y 
a los amigos del finado. 
I L P A R R O C O , 
P B / ? 0 . CELESTINO RIVERO 
A l grupo encantador de muchachas 
que están pasando felices la época 
de sus amores y ven acercarse ale-
gres y satisfechas el día de sus bo-
das, a ellas más que a ningún en 
los momentos actuales se hace más 
preciso, el tomar el vino Dogor, el 
gran vino vigorizante femenino, que 
en todas las edades y en todas las 
épocas fortalece, da salud y fuerzas, 
y que todas las mujeres deben tomar, 
pero más que nadie las jóvenes que 
van a cambiar de estado. 
E l vino Dogor, es un preparado 
muy bueno, vigorizante, tónico, es-
timulante, que fomenta el desarro-
llo y aumento de las carnes, que her-
mosea la figura, y que hace muy sa-
ludables a todas, porque las provee 
de los elememtos que el desgaste de 
la vida hace desaparecer debilitándo-
lae. 
E l vino Dogor, es la bebida de to-
das las mujeres, en todos los esta-
dos, porque a la jovencita hace bien, 
a la entrada en años, auxilia y a la 
vieja ayuda conservar su salud largo 
tiempo, fortaleciéndola y defendién-
dola de achaques y de comitratiem-
pos. Vino Dogor, es el ideal de los 
vigorizamtes, tónicos y estimulantes 
para el sexo femienino, engorda a to-
das las mujeres y conserva las car-
nes de aquella que las tiene. Se ven-
¡de en todas las farmacias. 
f u é ^ u r a n t e muchos años 
da< 
i h 
tino Rivero, o f i c i ^ á ' e ^ í ^ ^ 
tnbuto a la sagrada m e m S M 
ndo y recordado Padre P ^ q S 
Y los n ú m e r o s fí^elta.4 
asistirán a las honras qut í*1 
|na del estimado párroco y^-61-
todos han de celebrarse i ^ 
iglesia, donde tantas veceü .aque, 
el bien el que fué amado p á ^ 
dicha Iglesia. î n-oco 
G r a n T e a t r o F a u s t o » 
Dos obras de las mas into 
componen el programa ( 
primera y t erc ia tandas e 
ciertas por i* r.-.ifo„i~ -™ "̂ an 
Je hoy 
^egrn." Interpretada por la 
Graciela Rouinne. (hace tanto"18'11 
po que no se proyecta ninguna n u i 
la de esta genial artista ^ 
guro que provoca-e un UenoM 
funda y cuarta M-cciones lá if * 
la hermosa cima "La Cita terrihn 
Para mañana, día de gran 1 
y estreno de la magma obra 
Copa envenenaJí," hay mucha 
mación para as'stir entre núes 
mundo elegante. Será día de iuj 
completo. ' 
A n u n c i o 
C e P e t í t C r i a n o n 
TRES SALONES CON M U 
MODELOS DE PARIS . : : : : :: 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a l o s d e m ó d i c o p r e c i o , 
C O N S U L A D O , N U M . 1 1 1 , 
CASI ESQUINA A SAN R A F A E L 
V a di 
San Lázaro 159 
U n a b u e n a M á q i i 
E n otro lugar de ests periódico pj 
blica moa el anuncio de una maquiiJ 
Ha denominada " L a Zurcidora Mecí 
Dlca", que es sin duda, de gran ntil 
dad. Este aparato que nosotros rl 
comendamos eficazmente, puede gj 
manejado por un niño, al cual de d 
modo rápido y perfecto, le es fácil di 
jar zurcido o remendado cualquií 
par de medias o ropa aunque estén d 
mal estado. Nadie puede desconocJ 
la utilidad que este aparato presij 
en cualquier casa de familia o en 
habitación de un hombre soltero, ba 
ta con h a » r funcionar la maquinill 
por breves momentos, y lo que parí 
cía de arreglo imposible, se traasfoj 
ma en un zurcido perfecto. La Zurc 
dora Mecánica, que se ha abierto A 
pldamente paso en todos los merd 
dos puede considerarse de necesidal 
absoluta en toda casa de familia, poT 
ser un auxiliar inestimable de la mij 
jer cuidadosa y económica 
L a Sociedad Patent Weaber, Pas«l 
de Gracia, 97, Barcelona, España, ra 
mite L a Zurcidora mecánica libre d 
gastos, por el módico precio de do 
dóllars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que 
te aparato os puede proporcionar, 
al escribir a la Casa mencionar 
DIARIO D E L A MARINA 
C 5318 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
S int iendo en su garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una tenaza , que le asf ix ia , que le ahoga, que le m a t a . 
E l pecho oprimido, s in r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O q u e A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : E q T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9!, 
alt 10d-21 
t 
R . I P . 
Primer Aniversario del falle-
cimiento de la señora 
J U A N A G O N Z A L E Z 
D E G O N Z A L E Z 
que falleció ol primero de 
Diciembre do 1914. 
Su esposa, hijos, madre, her-
manos y demás familiares, rue-
gan a sus amistades asistan a 
las polemnes honras que por 
el eterno descanso de su alma 
se celebrarán en la Capilla 
Central del Cementerio de Co-
lón, el primero de Diciembre 
del actual, a ¡as ocho de la ma-
ñana, favor que agradecerán. 
Pedro González. 
C 5395 lt-27 3d-28. 
F O L L E T I N 5 3 
F . A N S T E Y 
(Traducida dol ingiés por el Dr. A. 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
" L A MODERNA P O E S I A " 
del Ledo. José López Rodrigues 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
vuelto de nuevo? ¿fué él el que te 
detuvo anoche ? 
—Sí; siempre la misma historia 
con la sola novedad de que va de mal 
an peor. 
—-Sibila, exclamó la Ssnora Sta-
nlland, tu padre quiere que tú y yo 
nos marchemos enseguida para ca. 
ca. ¿Cómo es posible que la más pe-
queña idea de amor propio te per-
mita hablar con Campión? D&spués 
de la manera tan Ingrata con que él 
ce ha portado conmigo, y aunque tú 
no pienses en eso, recuerda el insulto 
<jue tuvo a bien hacerte y con el cual 
me pagó a mí también. ¡Eso es io 
que no puedo explicarm»! 
—Papá, dijo Sibila en tono supli-
cante, no me mandes a casa todavía. 
Tú no sabes que tía Hilaria y tú, 
estáis engañados apropósito de Rei-
naldo. E l no ha hecho nada, o por 
mejor decir, todo lo que ha hecho ha 
sido por causa de ese ídodo que esta 
allí. 
—¿Todo por el ídolo? repitió el 
coronel disgusic^do. ¿Por ventur^a 
sabes tú hija mía lo que estás di-
ciendo? 
—Sí; si, repitió «lia, mira esa 
horrible imagen que está sobre la si-
lla; yo misma se la di; eso es lo peor 
de todo. ¡Oh! yo sé que me estoy ex-
plicando de muy mala manera y no 
puedo comprenderme yo misma. 
—Estonces yo voy a tratar de ex-
plicarlo, dijo la Señora Staniland 
con aspereza. Desgüaciadamente, 
tengo buenas razones para conoce., 
ese ídolo y cuanto menos el Señor 
Campión hahle será mejor, cualquier 
otra persona se hubiera deshecho de 
él hace ya mucho tiempo. 
—Yo no sé como cualquier otro se 
hubiera arreglado; dijo Campión, 
ninguno hubiera podido tratar tanto 
como yo para verse libre de él; pero 
esa cosa infernal no quiere dejar-
me. 
—¿Que no quiere dejarle?, dijo el 
coronel, esa es una buena manera 
de hablar. 
—Yo he tratado de venderlo, pero 
nadie lo quiere comprar, y ni aún 
siquiera me dan las gracias por él. 
Lo empeñó y un amigo cariñoso lo 
redimió. Lo dejé como perdido y sin 
saber cómo vuelve para la casa. Lo 
arrojé al canal y no quiso estar allí. 
Traté de enterrarlo y . . .no quiso es-
tar bajo la tierr? 
—No parece ser una mala clase 
de ídolo, dijo el coronel en tono de 
crítica, tomando aquellas ocurrencias 
como cuentos convencionalmente exa-
gerados. Eso no es sino una imagen 
omún entre los budhistas, se ven 
en grandes cantidades en Burmá. 
¿Por qué está usted tan ansioso de 
deshacerse de ella? 
—No lo sé, contestó el artista; 
desde que llegó a esta casa todo es-
tá trastornado. Comenzó por matar 
el falderillo de la Señora Staniland, 
porque le ladraba, como puede decír-
selo ella misma. 
E n este instante la Señora Sta-
niland dijo que podría contarlo de 
otra manera, y Campión prosiguió: 
— E n un momento desgraciado le 
pinté en el retrato que le estaba ha-
ciendo a su hija de usted y cuando 
lo volví a ver, había cambiado do 
una manera abominable todas las pe-
culiaridades de su tipo con las de ella 
No puedo creer que los cuadros que 
llevé a la Academia hubieran salido 
así a no ser que yo estuviera encan-
tado. Pinté su cara, como por prue-
ba y me quedé acromatópsico hasta 
que lo limpié. A no dudar tiene que 
tener alguna cosa extraña en él. 
— E n usted, debiera de decir, dijo 
la señora Staniland; si es que en rea-
lidad cree lo que nos cuenta. L a co-
sa está entre dos puntos: o usted es-
tá fuera de sí o de lo contrario sa-
que la consecuencia. 
— E n ese caso yo también estoy 
fuera de mí, dijo Sibila, puesto que 
yo creo todo eso. Y ,¡ah! aquí llega 
¿NebeLsen, que también sa los dirá. 
E l coronel estaba diciendo algo 
soba^ insensatez cuando Ntbeisen 
con entusiasmo místico y aire de de-
terminación entró en el estudio di-
ciendo: 
— E n ese pequeño ídolo anidan mu-
chas maldades; dijo contestando a 
Sibila; yo así lo creo. E n este mo-
mento vengo aquí a explicar a Mr. 
Campión, cómo y por qué de acuerdo 
con mis últimas soluciones en esta 
teoría, eso es probable y aún cientí-
ficamente posible. 
—Papá, ¿quieres escucharle? dijo 
Sibila y continuó, Mr. Nebelsen, mi 
papá, a lo que el coronel contestó 
con un saludo. 
—Si el señor Nebelsen trata de 
persuadirnos con su idolatría, dijo 
la señora Staniland, él hace lo que 
debe hacer, pero nosotros no, por lo 
tanto pido que me dispensen por 
retirarme. 
—Nosotros debemos escuchar lo 
que el señor Nebelsen tonga a bien 
decirnos, dijo el coronel con resigna-
ción, y el "Chela" no estaba arre-
pentido en lo más mínimo de detallar 
sus últimos descubrimientos delante 
de un gran auditorio. 
Campión, era verdaderamente in-
grato, pues hubiera deseado que el 
"Chela' llegase en otro momento. E s -
taba poseído de un temor instintivo 
de que el excelente teosofista acla-
raría la cuestión haciéndola más ri-
dicula, y que sus nuevas soluciones 
serían prácticamente como las an-
teriores. Sin embargo, hubiera sido 
inútil intervenir en el asunto. E l 
" Chela", estuba evidentemente ea 
I un estado de gozo solemne y prepa-
rado a comenzar su discurso. 
'"Lo prirwero que debo decirles, 
comenzó, es que ese ídolo con toda 
probabilidad, no es ni mucho menos 
un emblema Burhlsta. Mi buen ami-
go el Hermano Chowkydaree Loii, 
| cree que es un ídolo Jaíno, y como 
j ustedes saben los Jaínos con una se 
espiritualizarse. Por esta razón, si 
el "yogí" de que hablo estaba repre-
sentado por este ídolo, como se supo-
ne, cuando su cuerpo murió estaba 
entre los principios sexto y séptimo, 
y había terminado en la tierra no 
pudiendo volver a encamarse sobre 
ella; ahora vaga de un lado para 
otro, en todas partes, gozando de éx-
ta muy próspera en la India. Ustedes j tasis de la falsa existencia de "Nir-
no ven lo que eso puede tener reía-¡ vana". ¿Qué tiene él que ver con su 
ción con esto de aquí, yo voy a decir- ídolo? Nada, absolutamente nada." 
selos. Sus imágenes han sido hechas j "Ahora veamos; si como creen no 
para conmemorar alguno que duran-1 era santo o no estaba tan espiri-
te su vida era tenido por santo, o sea I tualizado como pretendía siendo una 
un "Tirzankara". Ahora tienen una falsedad, ¿qué sucedería? Habiendo 
tradición que dice, que durante los úl-1 actuado toda su vida como un ser qae 
timos cien años, cierto individuo en- ! ha conquistado todos los deseos y 
tró en el calendario sagrado sin me- | pasiones carnales, estando en sí mis-
recerlo, y que después se ha llegado imo convencido de lo contrario, ¿por 
a saber que era un impostor, y lo que | qué ha de seguir cubierto con la 
el Hermano Loll y yo edeemos, es : máscara que por ambición y orgullo, 
que ese mismo ídolo es el que en otro ¡ o por amor de verse reverenciado y 
tiempo le representaba". 
"Yo sé lo que ustedes están pen-
sando, si el Individuo eva un impos-
tor ¿cómo puede hacer que su ídolo 
sea temido? Ustedes se equivocan, 
porque cuanto más importor fuera, 
su ídolo puede obrar con más fuer-
za, no porque el ídolo pueda hacer 
nada por él mismo, lo que sería In-
cdeíble; pero si, porque un impostor 
en especial si murió repentinam^nle, 
adorado por las gentes del pueblo, 
había llevado hasta entonces? Al 
mismo tiempo tenía conooimiento 
de todo lo oculto como cualquiera 
otro "yogí" solamete que* hacía uso 
de ellos de una manera baja y re-
pugnante". 
"Muy bien; el cuerpo de este im-
postor muere y se separa de él sin 
que llegara a merecer "Nirvana"; 
probablemente teniendo su yo espin-
es mucho más fácil que se maní-j tual, que ya no existe; en su caída 
fieste, y yo voy a decirles la razón: i toda su Individualidad queda con-
"Todos estos santos en su vida te- donada a vivir dentro del quinto 
rrental fiferon "yogis"' ascfjticos; I principio". 
Instruidos ei los secretos de la natu-1 A l llegar a este punto bien fuera 
raleza y ocupados en ol desenvolví- para causar efecto o para tomar I 
miento de sus facultades llegaron a l aliento, Nebelsen hizo una pequeña i 
pausa, y el coronel perdido en aquel 
mar de disparates y creyendo qu* 
debía decir algo exclamó a la vC 
que lanzaba un bostezo: 
—Así es. 
"Sí, continuó Nebelsen; él no ea 
más sino la sombra de una enti.dh, ] 
la esencia de un antasma invisl7fj 
confundido entre sus pasiones y . í y i 
seos, los que teniendo más v̂ t,al ^n| 
que su cuerpo para morir con e1' c I 
tlnúan en la tierra sin querer ma 
cbane de ella". , e e, 
"EstB objeto que veis ahí, ti J 
hasta cierto punto conciencia de - | 
mismo; posee todas sus íac^11 ^ } 
poderes que poco a poco está Perd ..^ 
do, sus facultades Intelectuales e » J 
ten y sus pensamientos e ,de^uer. 
quedan convertidas en poder y . 
za, hasta tanto que por su^ pr ^ 
violencia oueden extinguidas. 
¿ N o ven ustedes claro tort^¿e:; 
pues voy al punto: ¿Cuáles P 
sor las ideas de un impostor ^ i 
trabajo en vida no fué sin° c°nT.0 du-
de ser respetado y temido . A n 
dar los restos vivientes de su 
vidualldad están ocupados e" 
ner su reputación, la cual, se icj 
personificada en ese ídolo. L i0n. 
poco que le queda de sus conocm^ 
tos ocultos, le es muy facl1 otSLr 
pequeños milagros, facerse r e s p ^ 
y castigar a los Incrédulo^. ^ ^ 
la menor duda de que en o.ru ^ 
po su ídolo era muy TesVe™a 'hieríc 
pués, bien sea que f"656 .eSe, * 
o bien que su devoción £ecH> es-
caso ^s oue llegó su fin. fai es 1 
(Continua^ 
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a p r e n s a 
a del 
lraPá 
, «¿j de estar largo tiem-o 
^ • ¿ o las exeelen'cias y la 
dte lo •".nteil'eütual, ne {00 
?" ví)le el iiitaiectualismo an-
I' ?enicjora.miento de l a po l í t i ca 
^aeraciones; de lo que si<r 
(S la jnstrucción y el sa«l>er pa-
^aj9seI1voivimi¿ívto de-la cu.-
1 v para el buen gobierno, et í 
- en oue todo eso es 
bien estorb.i LI;ces3rio. o mas 
ĝ 711411' Il'uef?tra ^epúbl i . íü 
pues asl'1/ lo dice im ccilega d)e la 
€n estas l'neas: 
iñana 
i útü Que se nos hable de la ln. 
r rlad de Zayas. Como sería 
'̂"hablar de la de Bustamaiite, o 
Varona o de la de Lanuza. 
'una oargos electivos "no se dan 
•' los más inelrctuales." A lo 
1,1 ̂  le dan los srgrundos cargo:?. 
S fiema no es de Intelectualid.-id. 
if̂ -g es. tampoco, de respetabili-
jionorabilidad. E n este coa-
a eS insuperable el general E u -
f Hernández entre los liberales, 
*>0 in es el general Núñez entre los 
Adores. Piro estas no son las 
¿'Vdad0s Q"6 Preferentemente c i -
[ L en Hispano América para f;l 
;cio del poder público, para la 
Quista de los carpos representa-
gpn las cualidades políticas, la 
vítud política, el magnetismo políti-
' porque esto es lo que da popu'n-
y in o.ue da fuerza, lo que da 
rjeción. 
[amanera qu-e no se trata de 
Lear ai (público y regirlo con 
fcodos de provisión, justicia y 
Uidac: sino de atraerlo, hala-
hío, conquistarlo con promesas 
ir ¡i la cumbre del poder. 
Rapo Tiemjho nos hemos coriverv 
I le que la democracia es eso: 
l-w el'poder como un fin. y no 
rfl un medio para gobernar 
[raameníe. 
dné víiraos a hacer. 
Todo ef imperfecto en la vida ; 
¿nal menos debiera procurar 
(marchar hacia uu ideal de p^r-
tceiou posible. 
Sobre !a colisión ecurrida en el 
[•arque do Camagiiey entre b-lau-
y negros, dice un colega: 
En poUiica se ha demostrado «vi-; 
lí hombre de color, indenendizándo-
p propósitos de compartir la go-
[•• del elector blanco, no adela nta en 
adón del Estado. E s más: puo-
drase como cosa seprura que toda 
idencia a la realización de eso Inú-
fl empeño marca un tiempo de re-
en las consideraciones que los 
bianos blancos y la propia Constilu-
fín de ¡? República le tienen reco-
rada, estimándolos con los derechos 
Negrea del ciudadano. 
I ?ocialmente, no puede ni deben 
cardarse otras consideraciones qu-> 
i tenidas muy en cuenta, tanto por 
¡Husos y costumbres de antes y aho-
.como por el derecho que da parx 
exigencia la "superioridad numé-
dentro de ese número infir.i-
fuente mayor, no cabe abdicar Tii 
Niitir (me se entronice un prncedi-
teto anárquico y disolvente. No «-.s 
j-tstifln d¿- odios mal reprimidos: Es 
S Una *ftúPida creencia susten- \ 
tada por media docena de malvado* 
Creemos que l a reyerta haibi la 
t n Camagiiey h a « d o un lamen-
ta'ble incidente, sin premedit i -
o ó n , y do obedece a n i n g ú n esta 
do do aaimosidad racista. 
Pero debe servir para que uno? 
v otros aprendamos a ser toleran-
tes y considerados, y a que feliz-
mente en Cuba las dos razas quú 
tan a cons iderac ión mutua se de-
ben, sigan por l a v ía del progre-
so en buena u n i ó n e inteligencia. 
I >e E l Nacional, ¿e Cienfuegos: 
^ Inspira verdadera lástima el esta-
m> do nuestra población campesina. 
Es preciso que en elio fijen su mi-
rada nuestros legisladores, ya que de 
ia salvación o la pérdida de nuestra 
niícionalidad van a resultr ellos los 
únicos culpables, y que todo cuanta 
existe en Cuba es accesorio respoefo 
do nuestra agricultura, y nuestra in-
dustria que es lo úni-o principal, y lo r 
aue sostiam© y da vida, a todo lo do-
infis que viene a resultar como p a n -
tatario rosnecto de aquello. E l núme-
ro crecidísimo de profesionales. Je 
empleados públicos, tío comerciantes 
simples a inútiles inti rmediarios, to-
dos ellos viven sobre nuestros atrri-
cultores y nuestros Industriales. Pro-
téjase, pues, a los aKricultores. Esti-
múlese la producción y todas las rue-
dns de este complicado mecanismo 
que compone nuestra nacionalidad y 
niarchará, mucho mejor. ' 
A q u í lo peor no es que se aban-
done a su suerte n los p e q u e ñ o s 
{isrricu-1 toros, sino el mal eiemp1© 
que se Ies da con la doctrina de 
oiie el presupuesto áÜbe alimentar 
al mayor n ú m e r o posible de cu-
banos. 
Con este aliciente y con la ê s-
rjeranza de coger a l g ú n destino, 
nadie piensa en cul+ivar l a tierra. 
Todos viven en l a idea de que ú 
trabajo es cosa rciegable a los 
m á s infelices. 
Leemos en Y u c a y o : 
E l Ayuntamiento de Placetas f>9 
u^a "rara avls," porque paga lo atra-
sado, al revés de lo que hace la ge-
reralidad de los Ayuntamientos, oue 
las cuentas viejas no las pagan y tas 
nuevas la dejan envejecer. 
Con el sobrante qu ,̂ tiene en cala 
¿el presupuesto de 1914 ascendente 
a $4,360.14, ha formado un presu-
puesto extraordinario para obras nue-
vas y nara solventar deudas anterio-
les a 1899. i . ¡ ^ ¿ f 
Dgno de Imitarse. 
¡ A y s í : y de qdc- les den una 
c onde c or ae ión a l í i lcalde y a loa 
concejales. 
A n / j n C I O 
. . otr. 
V a d i / v -Sam Lázaro i99 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I á 5 días la 
[Bisooracia, Gononea. "íspenna-
lOn̂ . Flores Blancu y toük 
luíase'de Úujo», por-«ni'^JM 




E l Debate, de Manzanillo, pu-
blica lo siguiente: 
Un Inglés rico. M. Thompson Cro. 
ne ha fundado en Matlock (Oran 
Pr€taña) un CluJ) derlinado a comba 
i.'r la neurastenia y la ha bautizado 
con el nombre del Club de la Sonri-
sa. 
Los miembros del mismo se com-
prometen a acoger con una sonrisa 
íilegre las mayores contrariedades del 
mundo y conservar la sonrisa en las 
c'rcunstancias más difíciles. 
Pero .hombres de Dios, si la 
neurastenia proviene genera-hnen-
te, del aburrimiento por falta de 
contrariedades. 
E l trabajo de vencerlas es lo 
aue entona el á n i m o y los nervios. 
EN P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
. T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n 
POR RAMON S. MENDOZA 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarlas. 
Neptuno. 198 (altos.) entre Belas-
eoaín v L.ucena. 
C.4677 IN. 1» oot. 
T R I U N F O D E L "SAN F R A N C I S C O ' 
Ayer terminaron su serie con los 
clubs cubanos los muchachos del 
A . B . C , jugando con el "San Fran-
cisco".' 
Las series con el "Habana" y el 
"Almendares" las perdieron, y em-
pataron con 1̂ "San Francisco". 
E l juego de ayer fué reñidísimo, 
pues hasta la séptima entrada esta-
ban empatados 1 x 1 , pero en la si . 
guíente el "San Francisco" hizo cua-
tro carreras y en la novena los del 
Abecedario se anotaron tres, quedan 
do el juego en 4 por 5 a favor de ios 
franciscanos. 
E l público salió complacido de la 
manera como jugaron los discípulos 
de Alberto Azoy. 
He aquí el score del juego: 
A . B . C . 
V. C, H. O. A. E . 
h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
r o A s t u r i a n o d e l o H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
D. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
fina M R e g l B i n 8 n t s . - ! n v e r s i ó D d e l c a p i t a l 
^lon del Sr. Presidente-Di l ector, so publica para conod-
í ? ? de los señores Socios Sus';riptores, Depositantes a Invert ir y 
Jetantes a In teré s , quo en Ja junta general extraordinaria ee-
¡¡ a(la el 2 del actual se reformaron los ar t ícu los 3o. (párrafo l o . ) ; 
¡ |f°J. (párrafo 2o.) en lo que se refiere a la especie de moneda, 
v011^ leerse en los citados art ícu los donde dice "oro e s p a ñ o l " , 
•ro oficial". 
^ ^ ;'Tlllta general extraordinaria reunida el 15 del corriente, 
h S ^ ? la invers ión del capital respectivo en oro e s p a ñ o l de los 
ra? *mn  l extraordinaria 
S w ! ? , l  i s i  l it l csi 
^scriptores, Depositantes a Invert ir y Depositantes a Inte-
0r^ oficial, al tipo de 10 I j l por ciento de premio. 
|,; l^ismo, en la junta general extraordinaria del 22 de este meA, 
> v0ífó <lue los señores Socios Surcriptores, Derpositan/tes a Inver-
r e t a n t e s a Interés , acudan a la oficina de la C a j a para 
' . ^ a invers ión 
Shively, If. . 
De Moss, 2b. 
Kennard, c. . 
B . Taylor, Ib 
Lyons, r f . . . 
Clark, 3b.. . 
Ghrleston, cf. 
Powell, ss. . 










C. I . Taylor x . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 3« 4 11 23 13 3 
SAN F R A N C I S C O P A E K 
V. C . H. O. A. ¿1. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
C o n e s t e a p a r a t o h a s t a u n N I Ñ O p u e d e r á p i d a -
m e n t e y s i n i g u a l p e r f e c c i ó n Z U R C I R y R E -
M E N D A R m e d i a s , c a l c e t i n e s y t e j i d o s d e t o d a s 
c l a s e s , s e a n d e s e d a , a l g o d ó n , l a n a o h i l o . 
No ílelie faltar 
en 
n i n g u n a f a m i l i a . 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECANICA 
va acompañada de las intruccio-. 
nea precisas para .su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de I>OS D O L A B 3 oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g ' i c W e a v e r 
P a s e o d e G r a c i a , 9 7 . B A R C E L O N A . E s p a ñ a 
inglés de loa últimos descubrimientos 
hechos en España y los países hispa-
no-americanos aobre ese ramo de la 
ciencia médica. 
E l doctor Sancos Fernández, dentro 
de algunas remanas, volverá a em-
barcarse para Noite América llevan-
do la representacjiün de la Academia 
de Ciencias Je ¡J. Habana al Congreso 
Médico Internacl'jnal que ha de cele-
brarse próximamente en Washington. 
Reiteramos a ti'.n disting-uido ami-
go nuestro cordial saludo de bienve-
nida. 
Q t i e m p o , v u e l a 
Así dice <n un anuncio, que publi-
camos en otro lucrar de este número: 
"¡Compro usted tus acdonca, que el 
tiempo vuela!" 
'Esto lo dico un hombre ssrio y 
sencillo en extromo: el señor Antonio 
H. Capote, pres dente de la Compa-
ñía Petrolera " E l .Espino", S. A., 
constituida legaln;ente en Tamplco 
•(México), que ue encuentra de nue-
vo entre nosotrorj, quien ha venido no 
solamente a ver kL coloca un corto nú-
mero d.e acciD ies que quedan en car-
tera, si que tan.bién a exhibir a los 
que ya son accionistas de la referida 
Compañía y desa'm conocer cuantos 
datos trae consigo, como escrituras 
de la Sociedad, contrato do perfora-
ción, fotografías del terreno y faro, 
etc., etc., documentos todos estos en-
caminados a denu strar la bondad y 
honradez con que fe lleva a cabo esto 
negocio petrolífo-^ 
E l mismo referido anuncio dice 
que en sesenta días más, salvo un 
accidente imprev.sto, ei pozo que ya 
se está perforando dará petróleo. 
Las acciones sóío valen 55 centavos 
oro cada una. 
¿Si se diese el caso de lo ocurrido 
con el gran pozo 4 E l Abuelo", de "La 
Corona", (que tocio es posible.» que 
las acciones que se vendieron a un 
peso, de la noche a la mañana, cuan-
do se terminó de perforar se encon-
traron sus tenedores que por cada pe-
so les daban y Les dan mil, no nos 
pesará a la mayor paite do los que 
residimos en la Itaoana, no haber to-
mado algún loto le éstas que ahora 
nos ofrecen a tan bajo precio í 
Dichas accionas se venden en lotes 
de 
25 acciones. . . „ S 13.75 
50 " 27.50 
100 " . . . . $ 55.00 
1.000 " . . . . $ 550.00 
5.000 " . . . . ?2.750.Ü0 
Agentes generales para la Isla de 
Cuba: Fuente, Presa y Cía., San Ig-
nacio, 56. 
UN P U R G A N T E 
SIN D E S V E N T A J A S 
PINKTiETS es una medicina laxati-
va sin las desventajas de la gran ma-
yoría de los purgantes. 
L a razón que las pildoritas laxantes 
P I N K L E T S no tienen ninguna acción 
violenta, sino que son suaves, estimu-
lando ei sistema digestivo sin debili-
tarlo. 
Para corregir el estreñimiento y sus 
complicaciones P I N K L E T S no tiene 
igual E n el tratamiento de este mal 
lo primero que debe hacerse es aban-
donar el uso de los purgantes fuer, 
tes, los cuales obran artificialmente. 
L a ayuda de P I N K L E T S es natu-
r a l Su objeto no es limpiar el estó-
mago a toda, costa (aunque en los ca-
sos en que se requiere efecto inme-
criato pueden usarse en mayores do-
sis, oon el mismo resultado, pero sin 
consecuencias debilitantes) sino por 
el contrario estimular el funciona-
miento de los órganos digestivos y 
expeler los desechos por un proceso 
natural. 
Con el uso de P I N K L E T S desapa. 
recen el estreñimiento y sus complica-
ciones; se despeja la mente, se ve el 
paciente libre de esa sensación de pe-
fio en ed abdomen, de los gases en el 
es tómago de la biliosidad, lasitud y 
mal humor, y otras manifestaciones 
do estreñimiento. Pida usted PINK-
L E T S a su boticario y quedará usted 
satisfecho-
M. Guerra, rf, 
H . Hidalgo, cf 
B . Baró, If. . 
Pedroso, p. . , 
Parpetti, Ib. . 
Padrón, 3b y 
Rodríguez, c. 
Rivas, 2b.. . 
Terán, ss 2 





i !c sus 
1 ^ lo. 
fici  <ie l  a j a 
respeetr. es depós i to s a oro oficial, antes 
?e este mes; adv ir t i én í lo l e s que, ese d ía , por acuerdo de la 
M t a , se hará la invers ión , al tipo citado, de las cuentas do 
iMou . ^'ncionados socios y depositantes que no hayan acudido 
L ^ o trasladar sus fondos a la cuenta de D e p ó s i t o sin inte-
HaK t,esean conservarlos en oro español a su libre d i spos ic ión . 
aila> 22 de Noviembre de 1915. • 
Eduardo G. Bobes, 
0' w j * . Secretario. 
^ 7-24 n. 
Totales , . 3 2 5 12 27 
Anotación por entradas 
B . C 100 000 003—4 
Francisco Park . 001 000 04x—5 
Sumario 
Two base hits: Padrón. 
Stolen bases: Kennard, Taylor, Hi 
dalgo, Rivas, Rodríguez. 
Sacrífice hits: De Moss y Baró. 
Doublo plays: Powell, De Moss y 
Taylor; Guerra, Rodríguez y .T^rán. 
Struck outs: por Pedroso 5; por 
Jeffries t. 
r.r""* ñor bolas: por Pedroso 5;— 
¡ por Jefries 4. 
c'assed balls: por Rodríguez. 
Umplres: E . Gutiérrez y Magriñat 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
iScorer: H . Franquiz. 
Observaciones: 
Charleston out por regla. 
x Bateó por Jeffries en el noveno. 
T R I U N F O D E L " E S P E R A N Z A " 
E l domingo último sfi efectuó un 
Interesante desafío entre los clubs 
infantiles "Colonia Mercedes" y "Es-
peranza", resultando este último vea 
cedor según podrá versfi en la si-
guiente anotación por entradas: 
Colonia Mercedes . . 000 000 002—2 
Esperanza 120 202 Olx—8 
Las baterías fueron: Hipólito y 
Mocho por el Esperanza y Perucho y 
Orlá por el Colonia Mercedes. 
E L CHAMPION 
Esta noche se reúnen los miem-
bros de la Asociación Nacional de 
Base Ball para cerrar la inscripción 
de los clubs, sortear los mismos y 
acordar el orden de los juegos. 
Tmbién se nombrarán los umpires 
y la Liga que ha de regir el Cham-
pion. 
L a reunión se efectuará en Esco-
bar 28, morada del señor Enrique 
Morejón. 
.Yú4g2|UkB .PuTól; 
E n p l e n o g o c e e t e r n o 
Cuando la juventud sonríe, cuando 
los años vividos son pocos, el hom-
bre go/.a intensamente de todos los 
placeres y de todas las atracciones, 
por eso todo el mundo ama la ju-
ventud, la edad dorada de los place-
res, de la dicha y del amor. E l hom-
bre viejo, el desgastado, el agotado, 
el arruinado físicamente si no toma 
las pildoras vitalinas, es hombre per-
dido, tomándolas, se salva. 
Las pildoras vitalinas, se venden 
en su depósito " E l Crisol," Neptuno 
y Manrique y en todas las boticas. 
Cuantas personas las han tomado, 
sintieron reverdecer su existencia, 
correr hacia atrás los años y comen-
zaron! a gozar de juventud, de vigor 
y de fuerzas físicas, que le dieron la 
felicidad. 
F í o T p i T F i e s 
El mejor aperitivo tie Jerez 
D e P a l a c i o 
PERNOCTAJION E N PALACIO 
E l señor Preái lente de la Repúbli-
ca y su elegante esposa pasaron la 
noche de ayer en el Palacio de la 
Plaza de Arma;s. 
AUDIENCIA T R A N S F E R I D A 
Con motivo Je la recepción del 
niievo Enviajo Extraordinario y Mi-
nistro Plempotfcnciario de Italia, Sr. 
fítefano Carrara, el Sr. Presidente de 
la República ba suspendido la 
Audiencia concedida a los señores 
Senadores y Representantes de Pinar 
del Río, Habau.i y Matanzas, trans-
firiéndola para el próximo viernes. 
A partir de ¡a semana entrante, 
las audiencias a 'os señores congre-
sistas se efa-t jarán en la forma re-1 
cientemente acordada por el Jefe del¡ 
Estado. 
D e l a " G a c e t a " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Joaquín Rodríguez 
Otero. 
De Remedios, a Juana Bautista y 
María del Carmen Pérez y Torres, 
Inocencia Pérez González y Antonia 
Josefa González y Morales. 
De Holguín, a Remigio, Rosenda, 
Lucrecia, Marina, Guadalupe y Emi-
lia Ibarra y Aguilar. 
Juzgado Municipal de Camagiiey, 
a Ignacio Agramonte y Sánchez. 
El S r . S a n t o s P e r n á n d e z 
Ha regresado 1e los Estados Unl-
j dos nuestro respetable amigo el doc-
tor J. Santos Fernández, ilustre ocu-
lista, que, como ya anunciamos, pre-
para un trabajo er̂  el que se propone 
dar a conoc-ar en lengua castellana a 
los' doctores norteamericanos que más 
se distinguen en la oftalmotologla, 
así como también la divulgación en 
¿ Q U I E R t U S T E D P R O B A R 
E S T E 
? 
ESTA FAMOSA PASTA ES REFRESCANTE 
APETITOSA Y DIGESTIVA 
NO S E 
TRAGUEI S P E Á R M I N T 




Viene en dos perfumes de g r a n d u r a c i ó n . C a l m a la 
sed, p e r f u m a el aliento, c o n s e r v a b lancos los d i e n -
tes . E s confortante p a r a los f u m a d o r e s . S u a v i z a la 
b o c a y la g a r g a n t a j r h a c e que el p r ó x i m o t a b a c o 
que se fume s e p a mejor . 
W R I G L E Y S 
C a d a paquete cont iene c inco g r a n d e s b a r r a s . 
C u e s t a muy poco y e s obtenible en bot icas , confite-




J W R I G L E Y S w 
D O U B L E M I N T 




E s el dulce de m a s c a r que m á s s e vende en el 
mundo y se c o n f e c c i o n a en la m a y o r , m á s m o d e r n a 
y m á s h i g i é n i c a de las f á b r i c a s de p a s t a s dulces en 
los E s t a d o s Unidos . 
CUPON D E PREMIOS 
DE GANANCIAS PRO-
PORCIONALES UNIDAS 
EN CADA PAQUETE 
BUBMO PARA LA AD-
QUiSiqtON DiE MU-
CHOS VALIOSO» P R E -
MIOS. 
PAGINA OCHO DIARTO DE LA WAHINA 
E l v i a j e d e l t u b a -
(VIENE DE LA PRIMEKA) 
la revolución cuyo más importante 
hecho fué relatado tal como sigue por 
''1 2o. Comandante que fué 2o. tam-
bién del "Morelos" cuando visitó la 
Habana: 
—"Con objeto de atacar a Cuaimas 
por tierra, se ordenó al "Tampico" 
que saliera a coonerar con las tro-
pas y salió éste de Tupalibambo ha-
cia Cuaimas al mismo tiempo que el 
"Cuerrero" salía de Cuaimas en 
busca del "Tampico;" a eso de las 6 
de la mañana se encontraron ambos 
buques y se trabó el combate. Desde 
los primeros comienzos el "Tampi-
co" llevaba la peor parte pues se le 
habían quemado las calderas y perdió 
el grobierno, fué echado a pique» a va-
rias millas de la costa, el comandan-
te Malpina se pegó un tiro prefi-
riendo la muerte por propias manos 
a ser fusilado por los contrarios. E l 
"Cuerrero" también suñ-ió serias 
averías pues un proyectil le llevó una 
de las lanchas, otro le desbarató el 
puente y otro le abrió enorme bre-
cha en la proa que si hubiera sido 
18 pulgadas más abajo te hubiera 
ido a pique también." 
Al día siguiente quedó soluclona-
'do el conflicto pues vino a bordo el 
2o. del "Melchor Ocampo" notifican-
do al Comandante que en el "Explo-
rador" (cañonerito parecido a nues-
tro "Maceo") había llegado por la 
' noche el general Plank. Acto conti-
' nuo el Comandante se dirigió a tie-
1 rra a conferenciar con el aludido ge-
neral; en dicha entrevista quedó to-
do resuelto satisfactoriamente acor-
dándose que los patrones de los vi-
veros firmaran un acta comprome-
tiéndoso a pagar en la Habana al 
Cónsul mejicano el importe de las 
raciones por ellos consumidas, que-
dando condonadas las multas. 
Al mediodía desfilaron por nuestro 
costado, primero el "Explorador" en 
que se iba el general Plank, en di-
rección a PrQgî esp y luego el "Mel-
chor Ocampo" que se dirigía a Esoa^ 
lat lugar situado al sur do Cozu 
mei. . . . . 
Vino a bordo el gobernador de la 
isla a traer al Comandante la or-
den do libertad a los viveros y a dar 
fítisfacciones por el incidente del 
abanderamiento del "Redes" con pa 
bellón mejicano; dijo, que necesitan 
do una embarcación que vigilara a 
las demás había escogido el "Redes" 
y lo había cambiado de bandera para 
custodiar a los otros pero que en 
cuanto se lo notificó la multa como 
ya cesaba el embargo de las embar 
¿aciones que volvió a poner su pabe-
llón al "Redes." y que tanto al arriar 
el pabellón cubano como al volver a 
i?.vr\o se le habían tributado todos 
los honores debidos y que únicamente 
la necesidad imperiosa lo había obli 
gado a efectuar dicho acto. 
Al retirarse se le tributaron los 
saludos al cañón y en segiuda se en 
vió una embarcación a tierrai en bus 
ca de los patrones a los cuales les 
fueron entregados sus roles y demás 
documentos trasladándose a bordo 
donde firmaron el acta estipulada y 
los que tenían su embarcación en 
Cozumel se fueron a ella y apare-
jando se hizo a la mar toda la fio 
tilla velera, quedando a bordo los 
patrones de las embarcaciones que 
^ A n u n c i o 
M A M LÁZASO 199 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Gastoria se adapta particularmente á los párvulos y á iog 
n iños . No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcót ica . E s un substituto inofensivo del 
E l i x i r Paregór ico , de los Cordiales, de los Jarabes cal. 
m a n t é s y del Aceite Palmacrist i . Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los vómitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
yentosos. Castoria alivia los dolores de la dentición 
cura el e s t r e ñ i m i e n t o y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el e s tómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural . Castoria 
es tan agradable al paladar de los n iños como la miel 
£ Y USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
J o v e n c i t o : 
Las armas adoptadua 
^ O L T Por los Gobiernos y 
^ Departamentos de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Segnridad-Fijeza-Resistenoia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
Colt's PatentFire ArmsMfg.Co. 
Hartford, Conn..E. U . da A. 
S i v i e n e s a p r o b a r f o r t u n a , c u i d a m u c h o d e t u s a l u d 
C U A N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O i : ^ 
S i quieres no enfermar nunca de blenorragia,, usa " S Y R G O S O L " después de exponerte a una ¡nfecdon. 
V E L N T A - . E I N T O D A S L A S F A R M A O I A 3 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s a y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l Co . t 1 3 , F i s h S t r e e t H i U , M o n u m e n t S q u a r e ; ú m f a e t . 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
H i l a A. W o r a m , Manhasset (N. Y.) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H e s t e r A. Y a r b r o u g h , 
Waxahachie (Texas). 
' 'Damos la Castoria á nuestrahiiif, 
que la toma con mucho gusto v á i ' 
nueve meses de edad pesa va 9? 
libras. J"* ¿i 
E c h o M. G o o d w i n , Broder¡ck(Cal¡f) 
"Soy madre de cinco niños v 1« 
Castoria nos ha evitado en mucha. 
ocasiones el tener que llamar 1 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . L a n g , New York City 
Véase que 
la firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
Marca de Fábrica 
se encuentran en "Isla Mujeres." _ 
En estos momentos llegó el admi-
nistrador de Aduana con un pliego 
cerrado entregándoselo al Comandan-
te para que no opusieran objeción al-
guna en "Isla Mujeres" a dar liber-
tad a loa viveros. 
_ Un hecho digno de mencionar es el 
siguiente: 
Pasando la revista de inspección 
de tripulantes el administrador de 
Aduana encontró a bordo del "Ju-
lián" un mejicano de Cozumel de los 
detenidos y que el patrón de dicho 
vivero quería trasladar a la Haba-
na; fué sacado por el Administrador 
y conducido a tierra. 
A las 2 p. m. abandonamos la ra-
da de Cozumel y pasando a través 
de la nivea, flotilla que tenía el as-
pecto de una verdadera regata de 
San Sebastián o de Corres y que li-
gera y veloz se separaba del lugar 
de su prisión, nos dirigimos a "Is-
la Mujeres" donde dimos fondo a las 
5 y 10_ p, m. enviando a los patro-
nes a tierra junto con un oficial para 
que les entregaran la documentación 
prepararan el aparejo para hacerse 
a la mar. 
A las 8 y 30 a, m. del Domingo 
28 nos hicimos a la mar del -fondea-
dero de "Isla Mujeres" después de 
haber visto desfilar los 10 viveros que 
se encontraban allí detenidos; a las 
" y 30 de la tarde avistamos San 
Antonio y haciendo proa a la Habana 
llegamos a las 7 y 20 a. ra. del 29. 
Durante todo el viaje hemos teni-
do constante comunicación inalám-
brica por el Buque-Escuela "Patria" 
al cual se le había ordenado fondea-
ra al N. E. de cayo "Leña" con ob-
jeto de servir de estación intermedia 
entre Cozumel y la Habana. 
Así ha terminado con un brillan-
tísimo éxito, la delicada misión en-
comendada por nuestro gobierno al 
Capitán de Fragata Fernández Que-
vedo, el cual ha unido un laurel más 
a la corona de sus éxitos en la ca-
rrei-a. 
El problema de los viveros ha que-
dado resuelto de una manera satis-
factona y solamente debido al gran 
cambio operado en la república her-
mana con motivo de sus luchas in-
testinas ha originado el error por el 
cual fueron apresadas nuestras em-
barcaciones y dentro de breve plazo 
volverá a normalizars'e el sistema 
aduanero do la república azteca y la 
evolución civilizadora del nuevo cam-
bio de gobierno solucionará estos 
problemas que ahora se les presen-
tan a individuos avezaxlos a los ri-
gores de la guerra, que pertenecen a 
un ejército irregular pero que desco-
nocen las leyes que regulan la re-
glamentación de su propia nación en 
las distintas ramas de su esfera co-
mercial e internacional. 
En cuanto al incidente del "Redes" 
no se debe más que a la ignorancia 
del derecho internacional en que se 
encuentran estos gobernadores im-
provisados y nunca a la mala fe, ni 
cerno acto irrespetuoso contra nues-
tro pabellón, al cual so le han tri-
butado y rendido todos los honores. 
No nos queda más que felicitar a 
la Marina de Guerra Nacional por 
el feliz éxito con que ha visto coro-
nada la delicadísima misión con que 
el gobierno envió una de sus unida-
des y en la que se revela el aufe 
y beneficio que representa para la 
nación en engrandecimiento de su ar-
mada. 
GNOMO. 
INSULTO Y AMENAZAS 
Ramona Acesia Acosta, vecina de 
Manrique 184, recibió por correo una 
carta Insultante y amenazadora, su-
poniendo que lo haya sido enviada 
por el preso militar de la Cabaña 
Arturo "Villanueva Hernández. 
S i n M e t a l 
U ' 
'SE usted desde luego un par 
de ligas "Ivory," e inmedia-
tamente sentirá con sorpresa 
el agradable efecto que le producen 
en las piernas. 
Las hebillas y broches de las ligas 
"Ivory" no se corroen ni oxidan; y, 
además, los sostenedores no rompen 
el calcetín ni le escuecen la piel, 
En ellas no verá usted ni cordones 
ni acojinados, y esto las hace fres-
cas, ligeras y sanas, con la ventaja 
de que no producen sudor local. Si 
no queda usted conforme con su 
valor fy su fácil uso, con gusto le 
devolveremos su dinero. 
En cuanto usted pueda, compre 
en la camisería donde se surte unas 
ligas "Ivory" y si a caso nos las 
tienen allí háganos su pedido direc-
tamente. 
Comerciantes: Escríbanos y 
les haremos proposiciones. 
I. M. BENOLIEL, Consulado 132, Ha vana 
Agente vendedor para la Isla de Cuba 
IVORY CARTER COMPANY 
New Orlean», La., U. S. A. 
D e p i l a t o r i o m a r í a S m a r d 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
f L Ü Ti0r•ld^Al0d.0f̂ J,0^<I,<>PI<.latTi(><'• P0r •n8 •orP^ndenteB y maravHKwo. resul-tados. E s el más eficaz é Inofenalvo. pues no Irrita el cutis por delicado y flm 
10 qué ilopilatorio María Stuard 
D: pilatuno María S t u a r d ^ 
f por mucho tiempo que se use. ^ 
Ospiiatorio María Stuard - i " - % ¿ r ^ : t * perfume delicado. 
i^nÜQtnrín MQrí9 Qtllíirri 68 VT ĉtico porque en «uchos casos, y especialmente en edad Juvenil. Daŝ aa 
lid'ÜIdlUlIU Ifldl íd OlUdlU , U . ^ d _ A ^ . 5 ? ^ ^ 1 ° n ^ ^ Por completo el vello y pelo, y no vuel-
Depilatorio María Stuard 
va á. reaparecer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso, 
deben nssrlo las señoras y «Coritas en todas sus edades. Las madres deben 11 jai-
se en su* hijltas. pues á. los 12 6 14 años, generalmente, aparece el nriraer vello y 
en este caso una 6 AOB aplicaciones del número 1 bastan para que «1 vello no apa-
rezca nunca aaAs. 
HCm. 1.—P«n3 que dseaparezoa •! vafls. Num. 2*—Para que 
LOS PROSPBCTOe E X P L I C A N E L MODO F A C I L . T>B U S A R L O 
om yxnvrjk b n l a h a b a n a : d r o g u e r í a d e b a r r a . 
desaparezca et peí* 
R e c e p c i ó n o f i c i a l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tiré esfuerzo algnno de mi parte y 
ciertamente su realización no encon-
trará obstáculos, si logro contar en 
el desempeño de tan gratísima misión 
oon la benevolencia y ei valioso apo-
yo de Vuestra Excelencia y de su dig-
no Gobierno. 
Me es al mismo tiempo altamente 
honroso trasmitir a Vuestra Exce-
lencia en esta solemne ocasión los vo-
tos que formula Su Excelencia el 
Presidente de Chile por la felidi.-
dad personal y bienestar de Vuestra 
Excelencia y por la paz, el progre-
so y el engrandecimiento de la muy 
noble Nación Cubana. 
Señor Ministro: 
Tengo el mayor gusto en recibir 
de manos de Vuestra Excelencia las 
Cartas Autógrafas del Excelentísimo 
Señor Presidente de la República de 
Chile, destinadas a poner término a 
la misión del honorable antecesor de 
Vuestra Excelencia, Excelentísimo se-
ñor Eduardo Suárez Mujica, que tan 
gratos recuerdos ha dejado entre no-
sotros y a acreditar cerca de mi Go-
bierno a Vuestra Excelencia en el 
carácter de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario. 
Me es muy grato señor Ministro, 
oir de los labios de Vuestra Exce-
lencia las nobles y fraternales ins-
trucciones que os ha encomendado el 
Gobierno Chileno al confiaros el ele-
vado cargo que aquí representáis, pu-
diendo asegurar a Vuestra Excelen-
cia que para la realización de tan 
nobles propósitos encontraréis siem-
pre mi incondicional apoyo y el de 
mi Gobierno. 
Ruego a Vuestra Excelencia se 
digne trasmitir al Excelentísimo se-
ñor Presidemte de la República de 
Chile . ios votos que hago por su 
bienestar personal y por la prosperi-
dad de la Nación Chilema. así como 
los muy sinceros por la dicha v fe-
íicidad personal de Vuestra Excet-
lencia. 
Al acto concurrieron además do los 
Secretarios del despacho, los señores 
siguientes: Presidente del Supremo 
señor Píchardo; general Martí y su 
ayudante señor Ta vio; Representan-
te Belisarlo Rodríguez, Charles Her-
nández, director de Comunicaciones; 
Jefe de la Policía Nacional, general 
Sánchez Agrámente, Gobernador Pro-
vincial, doctor Pedro Bustillo; Pre-
sidente de la Comisión del servicio 
civil, señor Font Sterling; y de la 
Academia de Ciencias, doctor Santos 
Fernández; los senadores, señores 
Dolz y Coronado; el Ministro de Cu-
ba en la Hava. señor García Kohly; 
el general Sánchez Aeramonte, Presi-
dente del Senado; el Fiscal del Tribu-
nal Supremo, señor Julio de Cár-
denas; el Alcalde Municipal, señor 
Freyre de Andrade; el Jefe de la 
marina de guerra cubana, señor Mo-
rales Coello, y su ayudante señor Cal-
zad i lia. 
Los honores militares estuvieron 
a cargo de la la. y 7a. compañías de 
artillería con banda y bandera, cu-
ya fuerza era mandada por el coman 
dante señor Driggs. 
La Sección de caballería encar-
gada de la escolta de honor hasta Pa-
lacio y reintegrarlo al hotel "Sevi-
lla" de donde partió, dicho señor; la 
mandaba el teniente señor Pineda. 
E l nuevo diplomático fué conduci-
do al Palacio y devuelto al hotel 
mencionado, en uno de los coches de 
la casa, siendo acomnañado en am-
bos casos por el ayudante de campo 
del general Menocal, comandante de 
marina, señor Carricarte. 
Al llegar a Palacio el señor Mi-
nistro, fué recibido a los acordes del 
himno cubano, el cual ovó aquél de 
•pie y descubierto, despidiéndolo al son 
del de su país, el cual fué escuchado 
en Ta misma forma. 
UN l.>"ETENIDO 
E l detective Morejón arrestó a 
Juan Glova.il Frati, domiciliado en 
Campanario 77, por estar acusado 
por Arturo Valdís Riche, vecino de 
E S O B R E 
U N R O B O 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, se ha recibido de 
la Jefatura de la Policía Judicial un 
informe emitide por -il agento Fer-
nando Chile, so ora un robo de herra-
mientas cometido en la casa Somerue-
los 60, por cuyo motivo se encuentran 
detenidos en cabdad de autores Se-
rafín Monglste Carratalá y Pablo 
Márquez Ramlre'. 
Según el infor'.ne del agente refe-
rido, Pablo Má.'Ci'iez fué a la casa 
Someruelos 60 a llevar una caja de 
herramientas de ¡ r propiedad de Pa-
blo Toscano y estando en ella se dló 
cuenta do que la puerta de la calle, 
además del candaio que él y Toaca-
no le pusieron, tenía una cerradura 
francesa sin llave que se abría por 
medio de un cordel atado al pestillo 
por un extremo y por el otro a una 
ventana de la casa, de modo que des-
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r la C a s t o r i a de Fletcher 
T H E C E N T A U R COMPANY. N U E V A Y O R K , E . U . 
pués de abrir el candado tenían que 
tirar del cordel. Con conocimiento 
de esa combinación, Márquez se puso 
de acuerdo oon Mongiota y en la ma-
ñana del día 1G del actual se dirigie-
ron ambos a la casa antes referida 
y después de violentar el candado y 
de tirar del corl'j;, penetraron al in-
terior, de donde se llevaron la caja 
de herramientas. 
Al salir, cada uno tomó una direc-
ción distinta, yendo a reunirse nue-
vamente en la os.riina de Corrales y 
Angeles y desdo ahí ee marchó Mon-
giota a la casa Monte 50, donde ven-
dió las herramientas mientras su 
compañero le eeperaba. 
P R O - I N F A N C I A 
No cabe duda alguna que cualquie-
ra acción tenl-jate al mejoramiento, 
ya sea moral o material, de los niños, 
es asunto que, aparte su carácter sim-
pático, es de vital atención. 
Si se tiene en cuenta que en la ni-
ñez es cuando se forma, no solo el 
carácter del hombre, sino su cuer-
po, fácilmente so comprende, el cui-
dado do la alimeptacion. 
Vitaecacao, por los componentes 
que reúne, os el mejor alimento pa-
ra los niños, puesto que reúne las 
grandes ventajas de un alimento po-
deroso y de fácil digestión, con la 
de un sabor agradable, que lo hacen 
ser tomado con justo por los niños. 
Vitaecacao se vende en todas par-
tes al precio Je sesenta centavos Ja 
hita. ¡Xo olvide! cuide sus niños. 
A g r a d a b l e Vis i ta 
E n una excursión por el Cerro « 
Nueva de Patria y Zequeira, visita» 
mes el Jardín Antilla del señor Sal' 
vador Corral. quedando altamenU 
complacidos y en cantados con lo qu» 
allí vimos; inmeusa variedad de ro-
sales, floreg de todas clases y plan-
tas de adorno, pa'mas, etc., importa-
das del extranjero. Esta casa se dis-
tingue por aw especialidad en bou-
quets de novia y confección de coro-
nas por sus precios moderados y el 
gusto más exquisito. 
De este modo o1 público favorec» 
especialmente dicho jardín que tie-
ne el teléfono A-5897, saliendo siem-
pre altamente complacido. Visiten o 
den una orden a dicho jardín y se 
convencerán do \ \ exactitud de nues-
tras apreclacioniiS, No se olviden. 
C 5383 2a-27. 
Doy D i n e r o e n fíipoteci 
En.-tmalquler cantidad, al 6% J 
7 por 100; tanvbiéii lo doy sobn 
Pagarés y Alquileres. Compro } 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Eiapedrado, 34, altog. T t l A"357J 
w*-*M-*jrjr**jrjr**jrjr*sr**M***rjr**ávM****MMWjr*w**M*jr***''jr*jrjrM*Lr********************************** 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i n c u m 
C A R R U A J E S M L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S . BAUTIZOS, E T C . 
TELEFSNDSÍaII*»*! a l n T a c e k • Cf lBSI l i F [ l l i i l N a [ Z . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R , DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F . E S T E B A N , Neptuno , 169, m a n n o i e r í a , T e l é f o n o F - 3 Í 3 3 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R D O N 
R A F A E L V . R E Y E S \ H E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s t r e s d é l a t a r d e d e h o y , 
l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a e h i j o s , f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 6 n u m . 5 . V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e R e g l a ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e a t e . 
H a b a n a 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 5 -
María Potts, viuda de Reyes; Rafael, M¡&u©l Anĝ el, María Isabel, Car-
men, Manuel, Dora, Víctor y Esteban Reyes; Manuel Martínez; Leoviga; 
do Ferrari; Micaela y Pilar Rey^s;Alfredo Suárez y Hernández; José 
G. Caabro; Margarita y María del Pilar Caabro; Antonia Hernández, 
Manuel Otaduy; Daniel Llofriu; Simón Urresti; Francisco Uzquiano; 
Joaquín Gil del Real; Doctor Eduardo Fontanills. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I ^ n ú m e r o T O . < r c l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
^ M B R E SO D E 1915 
A n u n c i o 
3 
F A G I N A N U E V A 
E s t o y d e m i ¿ M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L . H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos, de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
pr. V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
gar f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
ei1- |(VIENE DE LA PRIMERA.) 
nos, si anta lodo somos disclpli-
m y iespués de la votación el 
aclamado, usñor Sánchez Agra-
ioate, merece nû estra entera confian 
Por lo demá3, que exLstan distin-
opinlones sob'-e nuestros proble-
[25 políticos, '.qué importa? Yo lo 
10 bueno; ellas despiertan los sen-
ís, se discute, h*. aquilatan méritos 
liirtudes y al fin triunfa lo que de-
1 triunfav con 21 beneplácito gene-
| Felicita al ganeral Agramonte y 
lica calarosis Jrases al doctor En-
iie José Varona, recordando el fi-
de su discuiao •©! día anterior, 
nando que fué el sedante bené-
) que calmó las pasiones y alumbró 
| verdadera se ida. Habló doi gene-
Rabí en tonos altamente patrió-
espera iae de su gloria, de las 
fu dotes de patriotismo siempre de-
Btradas v)or el caudillo perduren 
(mijre en el sene del pueblo sus en-
inzas. 
SAXCHEÍ AG RA M O NT E 
|Da las gracias a la asamblea por 
¡demostraclone-i do afecto tributa-
a su persona por la confianza 
:que le honran y al señor Fernán-
¡por el juicio favorable que sobre 
hetuación política acaba de hacer; 
î e en su eloc.rión otra cosa que 
jtriunfo de determinadas tenden-
p políticas 'jae estimó siempre sal-
fioras, y ofreo continuar la labor 
Pífendida cumpliendo siempre con 
[áeber. Fué m iv aplaudido. 
FERNANDEZ G-UEVARA 
l'-omo presidon'e de la Comisión 
minadora explica la actuación de 
'1rana y ol sentimiento de ¿fcta por 
[naber podida incluir en la candi-
Ra al eminonte tribuno, al gran 
pervador doc Rafael Montoro, 
f Quien pule <\¿'. la asamblea haga 
Justicia proclamándolo Presidente de 
Honor, para que pueda con voz y 
voto intervenir en las contiendas d'el 
Ejecutivo e iluiíaurle con sus acerta-
dos consejos. Ea asamblea imparte su 
aprobación aplaudiendo ruldotíamen-
te y dando vivas a Montoro. 
E l señor 3ae/-ara felicita al señor 
W. Fernándax, 1̂ general Agramonte 
y predice otro i-iudoeo triunfo en las 
próximas elecciones a las que irán 
con fe y entusiasmo decididos a evi-
tar que se pliegue la bandera del par-
tido y resuilten fallidas las esperan-
zas de la patria. 
OSCAR SOTO 
Da a conocif los nombres de la 
Comisión nomlnadora y la candida-
tura que ósta propone a la asamblea. 
Cada nombre que lee «1 orador es 
aclamado con unv salva de aplausos. 
Dedica un caiiúoso elogio al ba-
tallador pinareüo señor Wifredo Fer-
nández, al Ejecutivo electo y en es-
pecial a Ioí delegúeos camagüeyanos. 
A ellos tocó en anorte ofrecer una so-
lución en el momento preciso; Idea 
suya fué el nombiamiento de los diez 
y ocho comisionados y complemento 
del mismo el h nmoso acto que aca-
baba de realizarse el que garantizaba 
el triunfo del Partido Conservador. 
MIGUEL COYULA 
E l Sr. Agrarmnte pide que aunque 
sea por fórmula ê cumpla con loa 
estatutos. Pregunta a la asamblea si 
declara aprobada la candidatura y la 
contestación fuó unánime. Concede la 
palabra a Coyula. oulen dice que hu-
bo momentos en que el temor se apo-
deró de él, pero que confiesa sa-
tisfecho aspirando a un puesto de sol-
dado en las filas vnldo en sentimien-
tos y aspiraciones a todos sus corre-
ligionarios, los q-ic una vez más pue-
den tener la sat'sfacclón de haber 
salvado las Instituciones patrias. 
JOSE M. COLEANTES 
Agradece la confianza en él depo-
sitada, se encuciura pequeño cuando 
mira al pagado y recuerda a sus an-
tecesores, Torrior.Ci Maza y Artola y 
Miguel Coyula, pero se juzga grande 
en las energías y recibirá los docu 
mentos, la historia del Partido, para 
conservarlos con todos sus prestigios 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a s , ^ 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no e s t á n 
en cajas de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
âs Pildoras de Brandreth, purifican la 
"̂gre, activan la digestión, y limpian el estó-
^go y los intestinos. Estimulan el hígado y 
^ojan del sistema la bilis y demás secre-
ônes viciadas. Es uua medicina que regula. 
Purifica y fortalece el sistema. 
^ el Estreñimiento, Biliosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Allent» Fétido, 
l̂orde Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
regles que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ( f i f í f f i ta^uéZ^s 
Acérque el grabado 
fi los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
hasta el día que lo sentregue a otro 
correligionario que continúe amonto-
nando nuevos laureles a los mucho» 
existentes. 
íll haber &ido vice de Coyula, le 
permite tener macho adelantado en su 
nuevo cargo, y .a satisfacción que sa-
be santlr aquél de que sea él quien 
le sustituya le faciUtará prestar su 
concurso a la mvíEa en todo tiempo. 
Sabe de antemano que cuando llegue 
la postulación aólo pensarán en Cu-
ba. 
MAZA X ARTOLA 
tReconoce que bastaron veinticua-
tro horas de calma para que la at-
mósfera que an^-ayer se respiraba de 
turbia se tornaba clara y diáfana. 
La voz do Varcjra había obrado el 
milagro señalando los pellgroj. 
Los que abrigaron ambiciones las 
desecharon para a lanar el camino de 
la Comisión. Es'-a procedió con ex-
quisito trato y gran acierto. Pide pa-
ra ella un vot? í e gracias, que la 
asamblea se apresura a otorgar. 
GONZALEZ LANUZA 
Fué muy brevas Después de una 
regular ausencia encuentra ia misma 
animación, igualmente que en pa-
sados tiempos. 
Predice iue la larca podrá conti-
nuar su marcha a través de las tem-
pestades, confiada en que llegará al 
puerto. 
Dice que las enfermedades no le 
amilanan cuando reconoce su com-
pleta curación qio en el caso presen-
te la curación es completa y ella au-
gura el triunfo del porvenir. 
£1 Presidente, señor Agramonte, 
despide cariñosamente a los delega-
dos y suspende la asamblea pasadas 
las seis y media. 1 
H A Y F U E R Z A S . 
( V I E N E D E T A PRIMERA ) 
tren en la vía principal. Yo creo que 
Lerena estaba dormido en el "ca-
jón" de la máquina. La número 475. 
Minutos después el tren ordinario df 
na. Tres horas después un tren de 
auxilio llegaba a Quivicán. Al ama-
necer la vía quedaba expedita: los in-
genieros de la Empresa "construye-
ron un "chucho" provisional. 
LA POLICIA DE LA ESTACION 
En Quivicán, cuidando de las cajas 
de mercancías, vimos al señor M&-
néndez, jefe de la policía de la Ter-
minal; al Juez señor José Manuel do 
Cárdenas, de Quivicán, y al de ins-
la Central—"manigueado" por Alón ' ^ ^ i ó n de Bejucal, señor Campén. 
Un piquete de la Guardia Rural, al 
frente del cual figura el capitán Ca-
ñizares, estaba allí sobre las ar-
mas.. . 
LO QUE OCURRIO 
El incidente personal se desarrolló 
de este modo: los vecinos del pueblo, 
en su mayoría blancos, antes de que 
las mercancías fueran custodiadas, 
reforzaron con ellas sus despensas 
y armarios... "Como es natural". 
(Palabras do un guajiro.) Llegó la 
fuerza pública. Y un individuo de la 
raza de color, nombrado Marcelino 
Puentes, intentó apropiarse do un 
par de botas de charol. Le detuvo un 
policía. Hizo el detenido amagos de 
levantarle la mano. Hubo en el aicto 
planazos. Y nada más. En San Felipe 
se dijo que doce amigos del receloso, 
los cuales doce eran de su misma ra-
za, trataron de libertarle, empuñan-
do machetes y a caballo... Pero en 
Quivicán no acertamos a confirmar 
esa versión. E l señor. "Periquito" Ge-
li, Alcalde de barrio, no la ratificó... 
Sino todo lo contrario. 
LAS PERDIDAS 
Pasan de cien mil posos. E l maiz, 
las papas, los garbanzos, forman 
montañas. Cajas y cajas do vestidos, 
zapatos, medias, sombrillas... ¡han 
desaparecido! Un campo de desola-
ción y de ruina semeja aquel... 
E L SEÑOR LERENA 
E l maquinista dormido — aunque 
los de los dos trenes debían de estar-
lo probablemente—sufrió tales des-
garraduras en el pie derecho, que el 
doctor Toldrá, y a la luz de un farol 
rojo, se lo amputó, en el sucio y po-
bre local de la estación. (Local tan 
inservible que es una "vergüenza'" 
para este pueblo riquísimo.) 
Un "Ford" trasladó al herido a la 
Habana. Ayer le cortaron la otra 
pierna en el hospital "Mercedes". 
¿Cómo estos dos maquinistas iban 
dormidos en sus locomotoras? 
Lógicamente. E l señor Lerena lle-
vaba 32 horas de continuo trabajo, 
sin reposo de un minuto... Era na-
tural que sus energías se rindieran. 
1 Tiene ocho hijos, todos de poca 
ftdad! 
LOS CAMPOS DE CAÑA 
A la caída de la tarde, en compa-
ñía del señor Martínez Lufríu—un 
cubano amigo, compañero de excur-
sión—regresamos a la Haibana. 
Los campos de caña eran enormes. 
La zafra promete ser espléndida. 
Más de 300,000 pesos de beneficio 
quedarán repartidos en el término, al 
final de la misma. 
¡Bello crepúsculo, maravillosos pai-
sajes! . . . La calma de la noche triun-
fó sobre el ajetreo del día . . . Callad-
ron las voces... Reinó el silencio... 
Triunfó la sombra... Y en el cielo, 
de pronto, luminosa y grande apare-
ció la luna... 
L. Frau Marsal. 
Quivicán, 29 de Noviembre de 1915. 
V a p o r l l e g a d o 
—entraba en la recta de Bejucal, a 
una gran velocidad... Un retranque-
ro, al ver venir el tren, hízole señas, 
con un farol, advirtiéndole que debía 
detenerse la locomotora. Pero ¡todo 
fué inútil! La catástrofe se produjo, 
con un estrépito enorme; entre un 
violento resplandor de llamas..." 
QUIÉN ES E L CULPABLE 
Nada, con respecto a este punto, 
quiso decirnos el señor Herrera. "La 
Compañía está investigando el ca>-
60... No creo que sea yo el llamado, 
por tanto, a dar una información." 
LO QUE NOSOTROS 
INVESTIGAMOS 
Pero nosotros, que no somos aún 
jefes de estación, libres por lo tanto 
de los deberes del cargo, procedemos 
como despreocupados y fieles noti-
cieros . . . 
Y he aquí lo que "oimos" en el 
sangriento lugar de los hechos. Los 
que se desarrollaron a cien metros 
del chucho—banda de Bejucal. 
Dijo un telegrafista:—"La culpa 
toda es del tren ordinario. E l señor 
Alón, maquinista de éste, "tenía" una 
orden de vía limitada. E l choque se 
produjo a causa do un exceso de ve-
locidad y de una falta absoluta do 
precaución." . —. 
LA EXPLICACION DE ESTAS PA-
LABRAS: LA ORDEN DE VIA L I -
MITADA. 
La orden de vía limitada decía así: 
"Estación Bejucal.—Fecho, 28 de 
"11 de 1915.—Al maquinista y con-
ductor del tren 105.—Su tren puede 
"marchar hasta Quivicán, cruzando 
"en Quivicán con el 475 y observan-
"do las siguientes precauciones: a 
"cortísima velocidad entre los kilo-
"metros 33 y 36 por orden de mala 
"vía y obras, autorizado por Herre-
"ra, etc." . 
Hay un pie impreso que dice: E&-
"te modelo se llenará por triplicado, 
"mediante el uso de papel carbón. El 
"original se entregará al maquinis-
"ta, el duplicado al conductor^ y ^ el 
"triplicado quedará en la estación." 
E L MAQUINISTA ALON 
E l maquinista Alón—seguimos re-
cogiendo versiones vertidas ayer en 
el lugar del suceso—no se atuvo a es-
tas órdenes. Con arreglo a ellas solo 
debía "andar", por ese tramo, a una 
velocidad de ocho kilómetros por ho-
ra. Los ingenieros do la Empresa es-
timan quo, al producirse el choque, 
la máquina que el señor Alón guiaoa 
corría a razón do 55 kilómetros... 
LA NOTICIA F U E DE MATANZAS 
A LA HABANA 
Al producirse el choque todos los 
postes de telégrafos inmediatos ca-
yeron al suelo. No era posible trans-
mitir la infausta nueva a la Habana 
directamente. De Quivicán se enrió 
«se informe a Unión; de aquí a Ma-
tanzas, y de esta ciudad a la Haba-
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide. 
¿Hahéls visto alguien tratando de 
lavarse sin jabón o agua? Y si tal co-
sa vlérels, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa e 
Impedir la calvicie, etlimentando a los 
gérmenes qu© los causan con cantá-
ridas, vaselina, gllcerina y substan-
cias semejantes, que son los prlncl-
Dales Ingredientes de que están com-
puestos la mayoría do los llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que so ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
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S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca por este medio 3 
í e s señores asociados, para que se s irvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria que se ce lebrará en este Centro el domingo d ía cin-
co de Diciembre próx imo , con el objeto de Uevar a cabo las e l e c 
cienes generales de acuerdo con lo que pura su preparac ión y ce 
l ebrac ión determinan los a r t í c u l o s 98. 100. 101 y 102 del Reffla' 
raento vigente. E l acto c o m e n z a r á a las doce del d ía y terminari 
a ias seis de l a tarde. f 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s socios, se publican las acia 
f aciones siguientes : 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargas: 
Don Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , Preeidente. 
D. Maximino F e r n á n d e z y G o n z á i e z , Vicepresidente Primero, 
VOCALES 
D. Luis González García. 
Leandro Valdés Alvarex (falle-
ció). 
Plácido Fernández Rioa. 







José Ramón Fernández. 
Ramón López Toca 
y Gonzá-
José de Alvare Gutiérrez. 
Marino Díaz Quiñones. 
Julián Llera Pérez. 
José R. de Veĝ i Carriedo. 
Juan Parrondo Garrido. 
Jenaro Acevedo Solares. 
Igriacio García Fernández. 
Hilario Muñiz Diaz. 
Jesús Fernández Diaz. \ 
José Menéndez Martínez. 
Angel Arango Fernández-
Manuel Suárez García. 
José Ruisánchez Gutiérrez. 
t). 
D. Ricardo Suárez Fernández. 
Cont inúan , por un a ñ o , en wUs cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera , Vicepresidente segundo. 
VOCALES 
D 
Nueva York, 29. 
Procedente de Santiago de Cuba, 
ha entrado en este puerto sin nove-
dad, el vapor "Titives". 
New Y»rk, 29. 
Procedente de la Habana ha 11cga-
do a este puerto el vapor "Pastores". 
B A S E B A L L 
New York, 29. 
La Liga Federal ha anunciado que 
ha adquirido el terreno para el Club 
de New York, a un costo de un millón 
y cuarto do pesos, en Harlem. Dícese 
que será el mayor edificio de esta cla-
se en di país. 
Federico Marinas. 
Antonio Pérez y Pérez.. 
Darío Alvarez Fernández. 
Fernando Arranz de la Torre. 
Nicolás Gayo Parrondo. 
José Cosío ParajóiL 
Manuel Morán Suárez. 
Isidro Alvarez Tamargo. 
Jenaro Suárez Vallina. 
Aquilino Fntrialgo Alvarez. 
Arcadio Vil lamí 1 González. 
Emilio G. Zarracina. 
D 
• y». 
Severo Redondo Vega. 
Pedro Sánchez Gómez. 
Amallo Machín Gonzáles. 
José Rodríguez Fernández. 
Antonio Suárez y Suárez. 
José M. Alvarez Fernández. 
Jenaro Pedroarlas Villoslada. 
Guillermo de la Riestra Sarasfip 
Faustino A. Bermúdez Quadren|:. 
Manuel Gutiérrez Pérez. 
Cirilo Alvarez González, 
José Cueto González. 
Francisco Flórez Llano. 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. Julián Llera Pérez. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
H a y que elegir, pues, por dos a ñ o s , un Presidente General y 
tm Vicepresidente Primero, y ve^idneo Vocales. 
1 E n el caso de que alguno de los s e ñ o r e s a quienes corresponde 
contiuuar en l a Direct iva por un año, sea propuesto para ocupar un 
cargo superior, deberá) ser sust i tddo en l a candidaturavi continua-
c ión de los que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir. 
A los s eñores socios que concurran a votar se les e x i g i r á el re-
ivibo del mes de l a fecha. 1 
No se permite l a entrada con bastólas u otros objetos que pue-
dan molestar a los concurrentes i " 
Hal)ana, 20 de noviembre de 1916, 
C . 5318 8d.-21, 71-22. 
E l Secretario, 
R . G. M A R Q U E S . 
C A B L E S D E L A 
R S T O C i m 
'3 **> ® 
Pandada 1847. 
w p l a s t o s P o r o s o s d c 
Remedio universal para dolorea. 
Donde quieta que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
m 
3 
A l l c o c K 
I N O P E R A 0 I O 
- • • C U R A D E L C A N C E R -
I ^ P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T Q f t A 
C U S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
^MA N u m . 4 9 . — C O N S U L T A S d a 1 2 m 4 , 
>_C»p«cAaL,*ara toa oobr^sx de 3 » «r^d» 
v e n t a 
PROXIMA BCCLARAdOJÍ DEL 
Roma, 29. 
E l Papa, desando poner fin a las 
discusiones sobre la proyectada visita 
del Cardenal M jrcier, lia ordenado a 
Monseñor Gaspari quo publique en el 
"Osservatore Roinano" una explica-
ción de la situacicn, la cual saldrá a 
luz dentro de pocos días. 
•3N ETj OESTE 
Berlín, 29. 
Kl tiempo duro y frío ha permitido 
alífima actividad por parte do la ar 
tlllcría y de 'os aviadores alemanes 
•por todo el frente. 
Un aeroplano enemigo se vio obli-
gado a descender al Norte de St. 
Milxiel y fué destruido por nuestra 
artillería. Veintiiu's paisanos fueron 
muertos y odio lierldcs en Comincs, 
por el fuego del enemigo durante la 
última quineena 
1SN ELi ESTE 
Berlín, 29. 
En el teatro oriental no ha (am-
blado la situación. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Amsterdan, 2 i). 
E l parte ofic'al turco dice que en 
el frente de Irak los continuos ata-
ques de los turcos han impedido que 
los destacamentos hostiles que pene-
traron en las posiciones avanzadas 
turcas se tíSta.hI(XÑeiail allí. A la tar-
do siguiente ios turcos desalojaron 
al enemigo que se vió obligado a re-
tirarse a toda prisa., dejando gran 
número de herido1! y muertoa detrás, 
junto con toda clase de material de 
guerra. Dicsn los turcos que contaron 
mil cadáveres y ^uc parte de su es-
cuadra echó a pique cuatro barcos do 
vela rusos, y ob'.Igó a los barcos pe-
troleros rusos a arrojarse a las1 playas 
del Mar Xctfro. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
C o í í s y d e r r i b é a " m 
boat S m i í h " 
Nueva York, 29. 
En el match de boxeo entre los pu-
gilistas Coffey y "Gtmboat" Smith, 
éste fué derribado por aquél, que le 
aplicó el "knock-out" con un fuerte 
puñetazo en la quijada derecha, en el 
cuarto "round". 
ROBC 
En la casa número 7 de la cal' 
le robaron a Benigna Tarro y Mar-
tine2, 2 pesos, un pañuelo y seis frac 
dones de billete lé 'otería, todo lo 
cual estima en cin-̂ o pesos. 
MENO RLESIONADO 
E l menor j^ari Gon-ález, de dos 
años y vecino de Arrras entre Doló-
les y Concepción, fué asistido en el 
centro de socorro de Jesús del Mo-> 
tc, por el doctor SausTes, de quema 
duras graves diseminadas por la ca-
ra, tronco y brazo-, lai que sufrió ca-
sualmente al caerle encima un jarro 
de agua que estaba Sól-re una mesa. 
UNA PEDPADA 
En el hospital «le t mergencias fué 
asistido anoche Abelardo Lombana, 
vecino de Santiar;-- '2, de una herida 
contusa en el ojo i?<iuifrdo y tenónve-
nos de conmoción oere! ral. 
Dicha lesión le fué -nusada por un 
individuo descon;TÍdo, al arrojarle una 
piedra a la salida de los terreuos de 
"Almendares'V 
Q u i s i e r o n r o b a r e n 
" V i s l a ^ 1 0 0 8 ^ 
En la casa quinta "Vista Hermosa", 
situada en la calle de Luz Caballero, 
en la Loma del Mazo, residencia ve-
raniega de nuestro Director el señor 
Don Nicolás Rivero, los ladrones in-
tentaron robar en la madrugada de 
ayer. 
El jardinero Bernardino Fernández 
Pérez, a las cinco de la mañana, cuan-
do se levantó a tomar café, notó que 
las argollas del candado que cerraba 
una de las habitacionej habían sido 
violentadas. 
Penetró en dichos cuartos y pudo 
ver que un escaparate de luna, vicc-
ladas que se encuentra en el prime-
ro de aquellos, tenía la cerradura for-
zada. 
El empleado no notó la falta de 
ningún objeto. 
Más tarde el señor José de Franco, 
secretario particular de nuestro Direc 
tor y de nuestra Redacción, comprobó 
que en efecto no había habido sus-
tracción alguna. 
UNA DENUNCIA 
El licenciado Humberto Islas, me-
jicano, denunció, en c! Juzgado de In.-: 
trucción de b sección primera, que 
un individuo de apellido Caray, se ha 
apropiado de la cantidad d̂  cincuenta 
pesos procedente de un crédito. 
Í J i i i l í í l i l í e i i r s 
í u C u b a 
La Unión de Chaufferurs de Cuba, 
en la junta general celebrada ayer, 
nombró Abogado Consultor al doctor 
Gustavo Pino. 
Entre otros acuerdos, ee tomó el 
de dirigir una exposición al señor 
Alcalde Municipal ^n la quft se le pe-
dirá introduzca ciertas módlficacio. 
nes en algunos artículos del Regla-
mento del Tráfico, que en la práctica 
son imposiblea de cumplir. 
Se concluyó dando las gracias a la 
prensa por el apoyo que les viene 
prestando. 
D r . G á l v e z M\M 
Impotencia, P é r d i d a s semin*» 
les, Esteri l idad, V e n é r e o , Si» 
filis o Hernias o Quebrada. J 
l i s . Consultas: de 12 a 4. í 
49, H A B A N A , 49. 
BSEjEGIAL PAHA LOS P(V 
jBRKBJDtc a ¿ s . ± 
P A G I N A D I E Z . X l l A R I O D E L A K A R T S L 
N A T U R A L f 9 MfÁÍABLÍNcT) W V - ^ E S T O n A O o 
Embotellada en el mananHal IVAUKESHA U. S.A. 
Unicos importadores: MARQUEfTE YROCABSEIfTA Agúiar nf 136. Habana. 
A V I S 
E l doctor G. C MizeU, dentista 
americano, quien tiene sus oficinas 
en O'Reilly esquina a Villegas, altos 
de la Peluquería, ha regresado do 
su visita a Washington y Baltimore 
y quiere por este medio dárselo a 
conocer a sus clientes y al mismo 
tiempo tendrá sumo gusto en aten-
der a todas aquellas personas que 
necesiten sus servicios. 
C 5422 ld-30 
S E C C I O N V . 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE^ L A DOS.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
Abre. Cierre. 
Allis. Clialmcrs Co. 
Am. Bcet Sug:'.r . . 
Ani. Car Foundry . 
.Amcr. Can Com. . 
Amer. L . Com. . . 
Amer. Smelting . . 
Amer. S. R. Co. . 
.American T. & T Co. 
Amer. W. Com. . 
Anaconda Coppcr . 
Atchison Common . 
Bald. Locomotivc . 
Baltimore & Ohio . 
Broóklyji Rapd T . 
Canadian Pacific . . 
Ches. & Ohio . . 
Chicago M. & St. P . 
Chino Copper . , 
Colorado F . & I . . 
Cruciblc Steel Co. . 
Cuban A. S. Co. . 
Distiücrs. . . . 
Erie Common . . . 
Inspiration Copper . 
Goodrich Rubber . 
GuggenhciinOr . . . 
Intcrhoro Common 
Interboro Prcí. . , 
Lackawanna St. . . 
Lehiyh Vallcy Co. 
Méx. Petroleum . . 
Miami Coppcr . . 
Missouri Pacific . . 
N. Y. Central . . 
Pennsylvania . . . 
Hay Consol Copper 
Rcading Commxjn . 
Republic T. <£- St. 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper . . 
Union Pr-cific . . 
G. S. Steel Co. . . 
U. S. Steel Pfd. . 











































































Acciones vendidas: 462.000. 





Londres, 8 d|v. . . . 17% ' 16% P 
Londres, 60 d¡v. . . 16% 16 P 
París, 3 d|v 6% 7 D 
Alemania, 3 div. . . 9% ÍÜV^ P 
España, 3 div. . . . 3% 2% P 
E . Unidos. 3 d|v. . . 10^ 1054 P 
E . Unidos, 60 á|v. . — 
Descuoul^ papel 00" 
morciai I© 9V6]?;Or 
A Z U C A B E I 
Aaúcar centTcrnffa A» gunrrap* po-
larlziuñón 96, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación, 3.50 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
A-uc?.r dn mw polarli»ci6n 8*. 
p» almacén público de esta ciodad, 
para la exportación, 2.74 centavos 
uro naciona' o a./ner:cano la libra. 
Señoras N^tario^ *umo: 
Para Cambios: F . V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. Fuen-
tes y P. A. Molino. 
Habana, Noviembre 29 de 1915. 
-Inaadtn Gumn t'érr&a* Slndiou Fr»-
"ídente.—Ernesto G. Figneros, i t 
cetario Contador. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 29 
óJilleto dul Barco Esoañol dt la Isía 
de Cuba: %—3. 
Plata española: 5,0^ 93 
Oro español: ÍJ.}—<)1 
Uomp, Vea. 





de Cuba 94 
Id. id. 10. (Deud^ inte-
terior 
Cbliijuciones la . Hipo-
tec\ A.yantánuento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. l a . Hipoteca Ferro 
carril de Cienfuegoa 
Id. 2a. id. id.. . . . . 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrccarril G*-
bara- Holgnín. . . 
Bonos Ca. Ga3 y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H. E . R. y Co. ( E n 











H G I D N O E 0 E P E 1 E N I E S 
E L C O M E R C I O D E ü 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . - P e r í o d o e l e c t o r a l 
Cumpliendo lo preceptuado e n el a r t í c u l o 64 de los Estatutos 
Generales, se anuncia a los s e ñ o r e s asociados que desde el d ía (20) 
del mes actual, Q U E D A A B I E R T O E L P E R I O D O E L E C T O R A L 
para las Elecciones Ordinarias de Direct iva para el a ñ o 1916 
£ n los días (12) y (19) de Diciembre p r ó x i m o , t e n d r á n efecto 
la J u n t a Preparatoria de Elecc iones y lajs Elecciones Ordinarias 
respectivamente. ' 
Do conformidad con l a " S e c u n d a D i s p o s i c i ó n T r a n s i t o r i a " de 
dichos Estatutos, se e l e g i r á n : un Primer Vicepresidente, un Se-
gundo Vicepresidente y veinte Vocales, que unidos a l Presidente y 
Vocales existentes, f o r m a r á n l a J u n t a Direct iva para el a ñ o 1916. 
Durant los primeros veinte d í a s del per íodo electoral, (del 20 
de Noviembre al 9 de diciembre,) se a d m i t i r á n en la S e c r e t a s í a Ge-
neral las candidaturas que se p i eseuten de acuerdo con los art ícu-
los 65y 66 y 67 de ios referidos Estatutos. 
De conformidad con el a r t í c u l o 79, ce advierte aue para l a vo-
tac ión .se e x i g i r á el recibo del mes de N O V I E M B R E , el que por 
falta material de tiempo, no l leva taladradas las palabras "Elecc io -
nes Generales," y sí impresas; no obstante se ut i l i zará paxa el ex-
presado acto, seg-ún acuerdo de l a Junta Directiva. 
De orden del s e ñ o r Presidente Social. 
Habana, 20 de noviembre de 1915. 
E l Secretarlo, 
I S I D R O B O N A V I A . 
Deposite su dinero en l a C a j a de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes; tiene las mejoreá g a r a n t í a s . 
C. 5307 lt-20. 10d.-21 
E M U I - S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
thrvmizao con medalla de bronce en la últ lmi Exposición de Parí* 




dadas ue ¡os F . C 
U . de la Habana . 8o 
Obligaciones Híputeca-
ria«, Serie A. del 
Banco Territoria.' de 
Cnba N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cabaos 
(Jín circulación). , N 
Bonos 2a. Hipóte^, 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . „ . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana QOA 
Empto. de la Eepúbli-
ca de Cuba . . . . 8o 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 
Bonop Cuban Telepho-
ne Co , 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Al. id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
_ Isla de Cuba . . . . 87^ 
B;:- <-i. .V;; i-Koia de Pto. 
Principe 90 
Banco isucjcuai de Cu-
ba 118 
Ca. P. C. U. H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 78-715 
Ca. Elócrrica San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. K del Oeste. . . N 
Ca. Cuban Ji' y Ltd 
(preferidas). . . < N 
Id. id. id. (ecinoces). N 
Ca. F . C. Gibara Ho4 
güín N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hle-
lo 104^ 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. \d. Id. (comu-
nes) • N 
Híivaua Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 9 9 * 4 
Id. id. (Comunes) . . 88?/$ 
Ca, Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Teicphoie Co. 
Preferidas . . . . N 
id. (Comunes) . . . N 
'i tu Marianau \V. and 
I) . Co. (en circula-
ción) N 
M a t a d e r o Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco ^omento Agra-
rio. E n circulació. 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id . Beneflciarias . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 





























I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
L a Venerable Orden Tercera 
L a Inmaculada Concepción 
Providencial debió ser esa relación 
de afecto y espíritu inspirado entre 
la Orden Seráfica y , nuestra Madre 
Inmaculada la Virgen María. 
Conmovida e Iluminada debía sen-
tirse el alma grande del doctor Sútil 
ante aquella asamblea de intelectua-
lidad predominante en defensa de es-
ta prerrogativa dogmática de tan ex-
celsa criatura Uarmida en el trans-
curso de los tiempos para asiento y 
base de la regeneración humana y pa-
ra refugio predilecto del plan asom-
broso del Verbo Eterno Encarnado. 
Las inspiraciones de estos hijos 
del Serafín de Asís han sido nuestra 
guía y luminaria en cuantas ocasio-
nes ha pesado sobre nosotros el de-
ber académico de sostener o impug-
nar estas materias siempre al ampa-
ro amoroso e instructivo de nuestra 
Santa Iglesia. 
No en vano esta venerable Asocia-
ción inicia hoy un Novenario solem-
ne en honor y gloria de esta su ama-
da y predilecta Patrona y en el que, 
a pesar de los festejos diarios y atra-
yentes, tanto en la mañana, como en 
W tarde, resaltan en 'él dos notas 
características y salientes. 
E l Triduo en que ocuparán la Sa-
grada Cátedra oradores elocuentes y 
connotados y la festividad extraor-
dinaria del <la úiltimo, estandio el 
panegírico a cargo del ilustre y docto 
Magistral, Monseñor Alberto Mén-
dez, Secretario de Cámara y Gobierno 
del Obispado. 
Concurre en esta tarea y empresa 
religiosa cuanto de conmovedor bus-
que y desee el católico creyente, y de 
esperar es en ese recinto sagrado asi-
dua y distinguida concurrencia para 
disfrutar <le aquel ambiente místico 
e instructivo y de ese algo inexpli-
cable que siempre ha sentido el co-
razón piadoso del hijo de Asís hacia 
la Concepción Inmaculada; ese algo, 
repetimos, que tanto resalta en sus 
antiguos esfuerzos doctrinarios y en 
cuantas producciones han salido de 
sus vigorosas y evangélicas plumas 
sobre materia tan delicada como alen-
tadora, 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Se nos informa que en este antiguo 
templo parroquial, a iniciativa de su 
actual y dignísimo Párroco, Presbítero 
Sr. Celestino Rivero, se celebrarán 
mañana, a las ocho y media honras 
fúnebres solemnes por el descanso 
eterno de su anterior y querido com-
pañero, licenciado P. Revueltai. 
Esta actitud n<?ble y piadosa, que 
tanto enaltece él espíritu sacerdotal 
y caballeroso del' señor Rivero, lle-
vará en la mañana del miércoles a 
ose recinto sagrado considerable nú-
mero de aquella bondadosa feligre-
sía y allí no dejará de resaltar tam-
bién la confraternidad, sacerdotal en 
memoria sagrada y venerable del ilus-
tre desaparecido y en correspoinden-
cia edificante del promovente de es-
tas exequias que sabe elevar a en-
vidiable altura el sentimiento y espí-
ritu de caridad cristiana 
José P. A B L A N E D O . 
DIA 30 D E N O V I E M B R E 
Santos Andris, apóstol, y Gástalo, 
mártires; Constancio y Zóslmo, con-
fesores; santas Justina, virgen y már-
tir; y Maxlmina, matrona. 
E l Circular ^s^i en las Reparado-
ras. 
San Andrés, apóstol. 
San Andrés, apóstol y hermano ma-
yor de San PeJro, fué natural de 
Betsaida, ciudad poco populosa de 
Galilea: nuestro Santo fué el prime-
ro de todos los apóstoles que conoció 
y trató a Jes'i jristo nuestro Salvador. 
Porque sien .lo JL-cípulo del gran Bau-
tista, un día riendo San Juan al Se-
ñor, dijo: Véis allí al Cordero de 
Dios, señalando a Cristo con el de-
do. Andrés le comenzó a seguir jun-
tamente con otro cuyo nombre no ex-
presa el Evangelio. L a Historia Sa-
grada no nos declara los maravillo-
sos efectos de la conversación que 
tuvieron con él, que era la sabidu-
ría d.el Padre; dejando a nuestra con-
sideración, mas que a nuestra noti-
cia, el tesoro de gracias que bebieron 
en la fuente misma del que era la 
salud de todo el mundo. Pero como 
la caridad ca grande, luego dió noti-
cia Andrés a su hermano Pedro de 
aquel precioso tesoro, conduciéndole 
él mismo a preámeia de Jesucristo; 
de suerte, que <-n alguna manera so-
mos deudoras a San Andrés de tener 
al apóstol San Pedro, a quien Jesu-
cristo hizo vicario suyo en Ja tierra, 
constituyéndoLe pastor universal de 
su Iglesia. 
Habiendo predicado San Andrés 
por algún tiempo en la provincia de 
Judoa, corrió todas las1 de la Trasia 
y otras, venciendo los trabajos inse-
parables del ministerio apostólico 
con aquella generosidad que corres-
pondía a un apóstol que había reci-
bido las primicias de la vocación ce-
lestial. Visitó diferentes países, dila-
tando en todas partes el imperio de 
Jesucristo, y destruyendo en todas 
el del príncipe de las tinieblas. 
Inflamado San Andrés en apostó-
Jico celo, pasó a Patrás, ciudad de 
la Acaya, donde continuó predican-
do el Evangelio. E r a procónsul de 
esa provincia EfoCas, y noticioso do 
lo que pasaba trató de atajar loa 
progresos de la fe. Mandó prender a 
San Andrés, le puso en la cárcel, y 
después de haberlo azotado cruelmen-
te le mandó crucificar. Dos días es-
tuvo vivo en la cruz, exhortando a 
los rieles que le cercaban a perseve-
rar en la fe, y a menospreciar los 
tormentos pasajeros para merecer la 
gloria inmortal. Sueedió su martirio 
el día 80 de Noviembre en el año 
de 68, y en el imperio de Nerón. 
" F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en las Reparadoras la del 
Sacramento a las 8, y en las demás 
iglesias las de eostumbre. 
Corte de María.— Día 30.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, en San Felipe. 
I P W I C Q - N U T R I T l V Q j X O N Q U I N A ; 
E l mejor y e l m a s agradable de los tón icos 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
h A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l jueves, 2 a las 8, solemne mi-
sa cantada a Nuestra Señora d^l 
Sagrado Corazón. 
287 5 6 2 d. 
Iglesia de !a V.O.T. de San Francisco 
Solemne novena en hqnor do la In-
maculada Concir.ción do Piuría 
Santísima, Patrocia especial do la 
gran Familia Franciscana. 
E l día 30 d-j los corrientes co-
menzará, on esc-i Iglesia de San 
Francisco *a solemne novena en 
honor de la Inmaculada, en la for-
ma siguiente: 
Por la mañana, a las ocho, se 
cantará una misa en su altar. 
Por la noche, a las seis y media, 
se rezará la Corona seráfica, con 
Indulgencia Planaria para todos 
los fieles que ar i.-tan, y se hará el 
ejercicio con cánticos, predicando 
los tres últimos días elocuentes 
oradores sagrado' Terminará la 
novena el día 8, por la tarde, pre-
dicando el M. I. Canónigo P. Mén-
dez, Secretario ael Obispado, dán-
dose al final la Bendición Papal. 
2 cL 
I g l e s i a d e l A n g e l 
Novena y Fiesta en honor d» 
Purísima Concepción. 
E l día SO, a as 5l/, p.* ̂  
dará principio la novena con eTiS 
zo del santo rosario y su nia'H„| 
ejercicio. E l día 8. a las ocho 
m., misa de comunión general i 
a las 9 a. m. :a solemne de miñig5! 
tros y acompañamiento de órganoT 
E l sermón está a cargo del r p 
Abascal. ' 1 
28767 3 d 
O F I C I A L 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
P A R A E L E S T O M A G O 
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AVISO A LOS NAVEGANTES 
R E P U B L I C A D E CUBA.— S E C R r I 
T A R I A D E OBRAS PUBLICAS 
NEGOCIADO D E L SERVICIO ¿r. 
F A R O S Y AUXILIOS A LA. N A P e I 
GACION.—Faro de Ñipe en la puní 
ta del Sol, o Mayar!, que se encufnJ 
tra al Este de la entrada del puerta 
fie Ñipe.—COSTA NORTE D E ClíJ 
R A — Latitud Norte, 20 48' 30" 
Longitud Oeste de Greenwich. 7501 
81' 30".—Próximas a terminarse uj 
ctras que se efectúan para sustituii 
el actual mástil de madera, que su¡J 
tenta su fíinal, por un mástil metálil 
c.i, se avisa por el presente que col 
rao a mediados del mes de NoviembrJ 
del corriente año quedará instala' 
sobre la plataforma .superior de dichá 
nuevo mástil el correspondiente íal 
ral, que será el mismo que hoy alural 
l-ra, y por lo tanto de una caracterísJ 
í:ca de ocultaciones -en grupos de dô  
alternados con ocultaciones slmplj 
cada 20 segundos, de horizonte, bbnJ 
ca.—(Los 20 segundos que se expreJ 
san, es la evolución completa da 
la luz y por lo tanto, dicho tiemM 
debe contarse entre los grupos suceJ 
b í v o s de dos ocultaciones, o entre dea 
sucesivas cbültaciones simples.) BaJ 
ta luz, después de inaugurada, oca-j 
rará prácticamente el mismo lugar 
c ue hasta ahora ha tenido, pues 
ruovo mástil va sitiado a 3 metrod 
solamente más al Este que el actuaíj 
y al Norte de la casa de los TorrerosJ 
E l nuevo mástil, que va pintado it 
color blanco, dará al faro un pla.ifl 
focal a nueve metros veinte centlm«-
iros' (K.20 ms.) de altura sobre el te-l 
rreno, y a diez metroa ochenta centíJ 
metros (10.80 ms.) sobre el nivel del 
mar, que aunque su alcance lumíni'r,)| 
no sea más de S millas en tiempnl 
medio, en virtud do ia altura de «̂l 
plano focal, puede tener, en tiem!)ci| 
' claro, un alcance geográfico de cer. 
| ca de ll3/£ millas para un observa-
! der elevado 4.50 ms sobre el mar.| 
¡ Lo que so publica para general cono-
, cimiento de aquellos a quienes con-
cierna y para que sirva de amplia»! 
I c ón a Ion datos indicados para estel 
i faro en el nrtmero 27 de la Relfciónl 
de Faroi de la República, publicailaj 
en el año de 3 910.—Habana, 27 leí 
octubre de 1915.—(f> E . J . BalbínT 
Ingeniero Jefe del No^ociado de Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Nava-] 
gación.—Vto. Bno. (O Podro P. Caí'-
tafiá, Director General de Obras PúJ 
blicas. 
C. 5301 2d.-29. 
E M P R E S A -
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del f-eñor Presidente t »l 
los efectos de cumplimentar los ar-l 
tí culos 73, 76, 77 y 79 del Reglamentoi 
General, tengo el honor de convocan 
a los señores a r l a d o s para la JunM 
general ordinaria, que tendrá eí*'A 
to el próximo domingo, día S a 
i entrante mes, a la una de la tar<l'| 
I en los salones del Centro, Paseo a» 
i Martí, 115, altoj. „ 
Lo que por esta medio se pone 
1 conocimiento de los señores as;oC1.*J 
dos, encareciéndoles su puntual asi • 
tencia. i oís 
Habana, 30 de Noviembre de l»1'-
E l S<'C.-otario-Contador. 
Juuu Torres G«a*cn. 
C B425 BdrW^ 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l o M o a 
S E C R E T A R i¿k 
L a Junta Directiva ha cedido 
lantemcnto el .Salón de Fiestas 
I-alacio Social, durante el «^J111' ¿r-
al genial artista español F . i ons ^ 
ñau para una Exposición de f"3 
celebrados cuadros. todo* 
La Exposición estará aoierta ~ 
los días do ocho y medbv a ai ^ 
media de la noche, y los Jueves J de 
mingos, además do esas h o n ^ u-
cinco a sieto de la tarde, ieuienu 
bre acceso a la Exposición loS J ^ . , , , , 
res socios y sus fanilHas, •̂on torce 
de niños menores de «* sión 
años. 
Loa i señores socios pom-án - 0, 
tar invitaciones para visitar la , ^s-
sición. E l socio solicitante 
ponsable por su presentado ^ ^ « c s 
to tenga relación con los '",.ctla(l. 
morales y materiales de m p r H ' 
Lo qne de orden del ,»enor ' «e-
dente p. s. se lince público par» • 
neral conocimiento. ^oi^ 
Rabana. Noviembre V » " i í j A 
BAMON ASMADA IBUB**** 
Secretario. 
D I A K I O D E L A M A E I N A ! ^ / T E M B R E 30 D E 1915 j P A U J - N A OfivS. 
¡ j í S R E S E R V A D A S 
l A S T E N E M O S EN 
N U E S T R A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
B ^ ^ j D E R N O S Y L A S 
T A L A M O S P A R A ( J U A R . 
• i V A L O R A S D E T O D A S 
P^c i -S B A J O L A P R O P I A 
S s T O D l A I ) E L 0 S I N T E R E -
B p O S . 
S E S T A O F I C I N A D A R E -
JnS "'ODOS L O S D E T A L L E S 
g E D E S E E N . 
0ABANA, A G O S T O 8 D B 
1914' 
I j E L A T S Y G O M P 
1 0 D E S M I D A S 
i AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVvE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
ADELANTOS M O -
„ — J DERNOS, P A R A 
ZÍtTrDAR ACCIONES, DOCU-
feTOS Y PRENDAS. B A J O 
i a PROPIA CUSTODIA DE 
[os INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
U AMARGURA, NUMERO 1. 
U P M A N N & . 0 0 . 
BANQUEROS 
. l i j i t i^niu ioj iümHii i i i imMii i iüüi iü i t i 
n e r o s 
y H a e s t r s s db O b r a s 
J O R G E W I E L E 
INGENIELO CONSULTOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e industrial. Ensayos, 
consultas e Informen. Moderni-
zación de ingenios y fábr icas in-
dustriales. Observaciones do in-
genios y otras fábr i cas . Hotel 
"Luz." Apartado n ú m e r o 472, 
Habana. 
2G378 31 no. 
^i!!iiES9iasii«Emiiniiimii:)migiii>mitwit\ 
p a o s y 
G e r a r d o 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de i2 a 5 
T E L E F O M O : A 7999 
AVISO AL P l K I J C O : NUEVAS 
I .publicaciones de! doctor Francisco 
¿ayas y Jiménez. Cinco per iód icos de 
esta capital han rechazado la pu-
blicación de mis trabajos científ leos 
y críticos, y asi me han incomuni-
cado con el pueblo cubano, devol-
néndomo .os originares sin decirme 
el por qué. No tengo medios de fun-
dar un periódico, pero me atrevo a 
servirme 3el módico auxilio que de 
la Nación solicito si ella piensa que 
baso bien en confiarme en los de-
seos que yo le supongo. P u b l i c a r é 
en forma de folleto mis trabajos y 
para sufragar los gastos que ese es-
fuerzo necesita, propongo hacer una 
suscripción previa para saber si es 
bueno mi intenta, en ese caso h a r é 
mis publicaciones y si no sucediese 
que la suscripción fuese lo necesaria 
Jara ello, no haré la publ i cac ión por-
que así sabré si I03 5 per iódicos a lu-
didos y el pueblo de Cuba convie-
nen en no oirme y yo c o n v e n d r é en 
no molesta/lo. L a suscr ipc ión será 
de 23 centavos cada folleto en la 
Habana y diez centavos m á s para 
los del carneo. J^as suscripciones se 
harán en el Vedado calle A, entre 
17 y 15. Teléfono F-4142. 
• 28202 1 d. 
F A R M A C I A S Y 
R I A S 
Tomás Semana Gjtiéírez 
A B O G A D O . 
O B I S P O N U M E R O 23. 
LÍGe:iciado Saniíago Bodríguaz Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Phdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. T e l . A-6013 
De 9 a .11 y do 3 a 5. 
2817G 21 d. 
CRISTOBAL BMGÁRAY 
NORBERTO MEJiAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
A B O G A D O S 
TELEFONO A - 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
Josquío FenÉiiez de Velasco 
Abogado y Notar io P ú b l i c o 
TEJADILLO, 11. TELEF. A-3044 
fe ^ • 
P i -
c a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A l z u 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y t í e 2 a 5 p m . 
D E fWONTIJO 
m a r a v i l l o s o 
^ I p S C U B R i M l E N T O 
'Ú 08 Sin duda alguna para las 
•''ñas cuya cabellera amenaza 
-na ol r.revo producto denomi-
^ G U A C A Y N A I N D I A N A , 
va^U(' co"ti<:ne propiedades de un 
^ r Por d e m á s inapreciables. N a -
a "üy in¿s eficaz para evitar la 
¿ 7 a clel P^lo, l a caspa, e l creci-
¡le 0'ito ^E 'as caniis, (impidiendo 
y ¿U6v0s brc íc3) la lepra judaica 
; l0«as las < nfermedades del cue-
. tabcliluj0) como ol uso de la 
^ A C A Y N A I N D I A N A . A los 
les faciii la la salida del 
nao. 
ri.. 1 personas que usan la 
( j ^ - V N A I N D I A N A dan tes-
i . 0 ^0 las bondades curativas 
fle 0'if: Producto, 
^- ic í tesc on c i depiisito princi-
: ^roguoría S a r r á . 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrari y Divinó 
A B O G A D O S 
OWspo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-2432. D o 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. a i . 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A R O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
: , l )A: s i : H A E X T R A V I A -
! ••orra ''fox terrier" man-
negro y blanco. Entiende 
; ,' vv Al que la entregue a l 
!? , ril0t' A y ü a . 92. altos, s é 
^ ^ » a p c í > r á y grat i f icará. 
^ 5 — 1 d. 
^ E X T R A V I A D O , EX L A 
a.ver, d ía 2 6—de 5 a 6— 
a Cuba, por Obispo aginar 
nJo a'.lí el carro de Univer-
"iuelle de Luz , hasta 17, 
'o atado en dos puntas 
r^r^113 de J,ez peso3 y una 
"^Uo 0S" â Persona que lo en-
N On¡ CP J . entre 15 y 17, frente 
<8:íi> °10' se le grat i f icará. 
1 d. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias, Sífi l is y E n -
fermedades tie s eñoras . Cirugía. 
De 11 i." 3 E m p e d r a d n ú m e -
ro 13. 
D n J . A . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina Interna en genera! 
Do J2^ a 8. T e l é f o n o A-701Í) 
tí. L A Z A R O , 229, A I / T O S . 
Dr. tael Pérez Besto 
Partos, enfermedades de Be-
poras y niños . Consultas de 12 
jt 1 Telefono 1-2 568. San 
francisco, 14, Víbora , 
26484 2± 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes e léctr i -
cas y masago vibratorio, en C u -
ba, 37, altos, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
J e s ú s del Monte. T e l é f o n o I -
209O. 
Or, Francisco J o s é Véiez 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
y deformidades de los n i ñ o s . 
E x - c i r u j a n o o r t o p é d i c o de la 
Cl ín ica de N i ñ o s de la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto o r t o p é d i -
co, de Barce lona; ex-interno 
de los hospitales de P a r í s e 
Insituto o r t o p é d i c o de Berck , 
etc. 
S. X ico lús , 82. Oonsnltas do 2 a 5 
Habana . T e l . A-226Ó. 
28545 :7 d. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D F.NT V I A S 
U R I N A R I A S . 
Consultas: L u z n ú m , 15, do 
12 a 3. 
Dr. Alfredo G. Boniinguez 
Especia l i s ta «mi las e n í c r m e d a -
dos de l a P ie l , Sangro y Sí-
filis. 
DIO R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlguei, 107, de 1 a 3 
de l a tarde 
T E L E F O N O A.5807. 
C 518& Ir. . 12 no. 
Or. M í o Basíerrecí iea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A - 8631. 
0», ALBERTO RECIO 
Reina , 96, najos. T e l é f o n o 
A-2859 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á -
menes de sangre exclusivamen-
te. L o s pacientes que requieran 
reacc ión de Wasserman, se pre-
s e n t a r á n en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano do las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por opos i iuón del 
Hospital c l ín ico de Barcelona, 
especialista on enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a 5, Amistad, 
60. P a r a pobres: de 10 a 11. Te -
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñ o m s y se'jretas. Ester i l idad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
H A B A N A . . NUM. 158. A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. RUBEPJ8 R VEHO 
Especial idad en e n f e r m e d a d e í 
del pocho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New Y o r k y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n 
17. de 1 a 2 P. na. 
T e l é f o n o A-2553 e 1-2342. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, P ie l y Ve-
nero s i f i l í t icas . Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, n ú m e r o 111. T e l é f o n o 
A-5 418. 
DR. JUSTO VERBUOO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
C U E L A D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de Par í s , por a n á l i s i s del jugo 
gástr ico . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
D r . J . B . R u i z 
V í a s urliiarla.s. Cirugía , R a y o s X 
De ios Hospitales de F i lade l -
fia, New Y o r k y Mercedes. 
Especial i s ta en v í a s urinarias, 
sífilis y enfermedades v e n é r e a s . 
Examen visual de l a uretra ve-
jiga y caterismo de los uré teres . 
Examen del r iñón por los Rayos 
X . 
San Rafae l , 30. De 12 a 3. 
Cl ínica de pobres de S a 9 a. m. 
l i i , l l G Ü E L 
H O M E O P A T A 
Especia l i s la en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora , solo de 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Cafedrát lco do T e r a p é n t l c a de 
la Universidad de la Habana . 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
156, altos. T e l é f o n o A-4318. 
Dr. M. Aurelia Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dis -
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 05. 
T E L E F O N O A-3S13. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial ista en Cirugía. P a r -
tos y Enfermedades do señoras . 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tunc, 222. 
T e l é f o n o A - 7 736. 
26325 31 no. 
Dr. Mmm 
E x - Jefe de l a Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las v í a s 
urinarias y s i f i l í t icas . 
Cl ínica: de 8 a 11 de la m a -
ñana . 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. L a m p a r i l l a , 78. 
Dr. José N!. Eslraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garantlr.o los trabajos. 
Precios m ó d i c o s . Consultas: 
De S a l l y d e l a o 
N E P T U N O , N U M . 127. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curar-lón de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina, 38. T e l é f o n o 1-1914. 
Casa particular: S a a Lázaro , 
221. T e l é f o n o A-4593. 
DR. GONZALO AROSTEGlil 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Espec ia -
lista en las enfermedades de 
los n iños . M é d i c a s y Quirúrgi -
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esouina a I , Vedado. T e l é f o n o 
F-4233. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7% a 
SV4 a~ ni. y de 1 a 2 p. m. 
L a m p a r i l l a , 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Dr. Gabriel M, Lanía 
Nariz, garganta y o ídos . E s -
pecialista del Cilatro Gallego y 
del Hospital N ñ m e r o Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Gatiamo, 52, 
Te lé fono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a B a l e a r / ' 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. 
Especial ista en enfermedaciea 
do mujeres, partos y c irug ía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Te l . A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . S I F I L I S , S A N G R E 
C u r a c i ó n r í ;lda por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de .Jesús María , 35. 
T E L E F O N O 1-1882. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
d a d e s del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S del 
E S T O M A G O Y L A E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G l K \ \ -
DO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U -
N E S , M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A 6 E N 
O B I S P A 7 S , A L T O S 
T e l é f o n o s A - 7 8 4 0 y A - 2 3 2 8 
Dr. E . Fernández Soto 
Garíranta, nariz y o ídos . E s p e -
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón , 11, altos, osqulna a 
Cárcel . 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades v e n é r e a s . Cu 
rac ión rápida . 
C O N S U L T A S : Dí'l 12 A S. 
L u z , n ú m . 40. T e l . A-1340. 
D R . V E N E R O 
Especial ista en las enferme-
dades g é n i t o urinarias y Sífi-
lis. C l ín ica para ambos sexos, 
separadamente. Consultas: de 
4 í4 a 6 en Neptuno, 61. T e l é -
fonos A-8482 y F-1354. 
Dr. S u e i r a s M i r a l i e s 
de las Universidades de Par í s , 
Madrid, New Y o r k y Habana. 
L a primera conjjulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. M a r q u é s Gon-
zález, esquina a Figuras . T e -
lé fono A-5354. 
22751 £1 © 3 . 
D r . klmm H u e l l a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S : D E 12 A 3. 
Acosta, n ú m . 29, ailos. 
Or. C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, Partos y Afeccionen 
de Señoras . Tratamiento es [ )C-
d a l do las enferjnedades de los 
ó n r a n o s genitales de la mujer. 
Consulta: de 12 a 3. 
Oropanar io , 142. Telf. A-8990. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
v ías urinarias y electricidad m é -
dica (Rayos X , corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 5C; de 
12 a 4. Te lé fono A-4474. 
C 43.34 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especial ista en enfermedades 
venéreas , s i f i l í t i cas y de la piel. 
Con^ultai: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los ¡jeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2Ü82 180d- 4 s. 
x 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T K D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, 
todos los días, ex?opto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de la m a ñ a n a . 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrj í t ico do l a E . de Medi-
cina. Sistema nervioso y enfer-
medades nicntalos. Consultas: 
Luncó, m i é r c o l e s y v i e r a s , de 
12^ a 2^. 
Sanatorio: Barrete , 62. Guana-
ba Toa. TelO fono 5111. 
C 4452 !0d-6. 
Or. H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de ia Gargan-
ta, Nariz y Oídos . Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 114. 
Or. i i i u e l A. de üiiiiers 
M é d i c o cirujano y f a r m a c é u -
tico. Enfermedades do s e ñ o r a s 
y de niños . Medicina cu general. 
Consultas: de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. T e l é f o n o A-2511. 
28525 12 d. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato gén i to -ur inar io . 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Te lé fono A-5337, 
Domicilio: Campanario, 60. 
Te lé fono A-3370. 
Br, Pedro i Bariilas 
Especial ista do la E s c u e l a de 
P a r í s . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-G890. 
Dr. Eugenio l o y Cabrera 
M E D I C I N A F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1968. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especial ista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. H a -
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pebres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños , Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3715, 
Or. Rsmiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
M E D . i D E S D E N I Ñ O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8. 
L u z , n ú m . 11, Habana. T e l é f o n o 
A - 1330. 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o n s e j a s : de 12 a 3. C h a c ó n , 
31, casi osqidna a Agua-
cate. T e l . A-2554. 
DR. ISiOOÜO A G G S T I i 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facu'tad de Columbia 
y hospitalea de Nueva York . 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfonneda lea de los n iños . 
Consulto)io: "an Rafael , 36, 
altoí;. De 4 a 5 p. m. T e l é f o n o : 
A - DI 11. T e l é f o n o particular: 
1-2545. 
DR. GONZALO PEDROíO 
CIrujnno del Hospital de E m e r -
gencias y del Hospital N ú m . Uno 
C Í R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URI-
NARIAS, SIFÜjIS Y KNFLK-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 600 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE 3 A C P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
2()332ü 31 no. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
y 
Cirugía , sífilis y enfermeda-
des do v ías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 33, de 4 a 6. Te -
lé fono A-5337. H 
DR. JOSE L FERRAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E M E D I C I N A . 
Trocadero, n ú m e r o 10. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c irug ía en gen^.a,!. 
Consultas: do 1 a 3. 
San N i c o l á s , 76-A altos. 
T e l é f o n o A-4566. 
27,544 10 e 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano do l a Quinta do Salud 
" L A B A L E : V i l " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y 
c irugía en general. Cunsultas: 
de' 1 a 3. San N i c o l á s , 52. Telé-
fono A-2Ü71. 
C i r u j a n o s d e n t i s t 
Dr. José Artoro Fiperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. p a r a los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miérco l e s , viernes y s á b a d o s 
Consulta especial y exclusiva, 
ein espera, hora fija de 1 a 2. 
|5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A numero 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 € d. 
GABINETE E L E C T S O - D L N T A L DEL 
D r . A . C O L O N 
19. S A N T A C L A R A N U M . 19, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxi to . Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por d a ñ a d o que es-
té ol diente, en una o dos se-
siones. Protoxis or topédica , a 
per fecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. n¡. 
m m 
DR. A. POHTOGARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A P 1 Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1 A L M E S , D E 19 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DJJ 3 A 5. 
S a n Nicolás, , 52. T c l A-8027, 
O 
O C U L I S T A 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 5. Te lé fono A-SlHO. Aguila, 
n ú m e r o 94. 
Dr. S. Hlvarez Gusnapa 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prad') , ' lúmcro 79-A. T e l . A-4392 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, Habana, 73. 
Operac ión sin cuchil la ni do-
lor, ambos pies, $1 Cy. A do-
micilio $1.2ó. T e l é f o n o A-3009. 
Consulta hasta Jas 7 p.- m. 
F . S e á r e z 
Qulropedista 
c ient í f i co gra-
tulado en " I l l i -
nois Collego. ' 
Cbicago. E x t r a s 
c ión de callos y 
tilatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias d-3 
los pies. Se ga-
rantizan las opo 
raciones. Gabinete, O'Reil ly d í . 
s 
AMPARO FLOR GiSRCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , c o m -
p e t e n t e e n m a s a j e m a n u a l 
y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
É I M 
ü be ia t s y l o m p a ñ i a 
108, Aguiar, 108, esquina a A m a r * 
f u r a . Hacen p a g c « por e l c a -
ble, l|aeilltan cartas da c r é -
dito y giran letras a crvta 
y larga vista. 
| A C E N pagos p o í cabio giran 
detras a corta y larga vista 
_ «obre todas las capitales y c iu -
dades importantes de loa Estados 
Unidos, Méj i co y Europa , as í como 
eobre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
Dan cartas de crédito sobre New 
Y o r k , Flledelf ia, New Orlcans, bau 
Francisco, Londres, Par í s , H a m -
bnrgo, Madrid y Barcelona^ 
Ü a w t Q n C h i i d s y C o . l M 6 { | 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R Í I O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blccida en 1844. 
<VCE pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales ciu-
dades de los Estados Unidos 
E u r o p a y con especiaJuad sobre 
E s p a ñ a . Abre cuentas corrientes con 
y sin interés y hace p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-13.r>G. Cable: Childs. 
7 a ¡ i l g y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
| O B R E Nueva Y o r k . N u e r a O í " 
leans, Veracruz, Méj ico , San 
J u a n de Puerto Rico, L o n -
dres, Par í s , Burdeos, Lyon , Bayo-
na, Hamburso , Roma, Nápo leá . M i -
lán , G-énolB,' Marsella, Havre, L e -
Qila, Nantes, Saint Quint ín , Dle -
ippe, Tolouse, Venecla, Florenole, 
Tur ín , Meslna, etc., as í como so-
bre todas' las capitalea y prev ia-
C i B-S cL© ' 
E S P A S ' A E I S L A S C A N A R I A S 
J . A . Kances y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n í u n . 21, 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: D A N C E S 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
I R O do letras y pagos por ca» 
ble sobre todas laá plazas co-
merciales de los Btetados Uni-
dos, Inglaterra, AJemania, F r a n c i a , 
I ta l ia y R e p ú b l i c a s de Centro y 
Sutl-^América y eobre todas las c iu -
dades y pu«eibl08 de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias, as í como las 
principales de esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
Daña en la I s l a de Cuba. 
J . B a í c e l l s y C o m p a ñ í a 
6. en a 
A M A R G ü l í . A ? N U M . 3 4 
" | A C E N pagos por el cable y ̂ 1-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobro New York . Londroa, 
P a r í s y sobre todas .as ca^itaiea y 
pueblos de E s p a ñ a o Islas Balea-
res y Canarias . A g e n í e s de la Com-
jiafiía d-í Seguros contra incendio» 
" R O Y A X u " 
D r . J . M . í e n i c h e t 
Oculista del Hospital do Demen-
tes y del Centro de Depen-
dientes del Comercio. 
Ojos. Oídos , Nariz y Garganta. 
Consultas; de 11 a 12 y de 
1 a 3. Reina, 28, altos. T e l é -
fono A-77Ó6. 
Dr. i m Santos Fernafldez 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas corr i sa -
tes. D e p ó s i t o s de valores, h a -
c i é n d o s e cargo de cabro y re-
m i s i ó n de dividendos e Intereses, 
P r é s t a m o s y pignoraciones de v a -
lores y fruto®. Compra y venta ds 
valores p ú b l i c o s © Industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto-
B>or cuenta ajena. Giros sobre las 
IprlnclpaJes plazas y t a m b i é n sobrs 
los pueblos de E s p a ñ a , Islas Ba l sa* 
rea y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas de Crédito . 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l único que garantiza 
la completa ex t i rpac ión Je tan da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe aviaos: Neptuno, 28, R a m ó n 
Piña l , J e s ú s del Monte, 534. 
27122 9 d. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A -
sas :Inocenclo Cabrera, sucesor d« 
Segundo P é r e z ; pintor, le ofrece s\i 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes. qultándo> 
las por completo, igualmente aobri 
el cemento fresco. Manrique, 167: 
t e l é f o n o A-51í*6. 
«3565 ¿o no. 
P A G I N A D0ÜJ5. 
J J l A K I O D E L A WAiClNA N O V T E M B R E g O 
Judicia 
J u z ^ ^ d o d e P r i m e r a í n s -
t Á n : : i a d e l ( f o r t e — H a b a n a . 
IJCENXXADO BfANUSL M.UIT1XEZ 
ÜSOOBAR, .!> > .Z D E VBüÉESRA 
DffiTANCIA ItKlj A'OIITE 
Por el presentí hago saber: Que en 
loa autos ejecutr/os seguidos por Jo-
eé Pírcz Ca-irir.i contra Manuel Por-
to Ledo, he dispacsto poner en pú-
blica subasta por término de veinte 
en la calle de l i G'ona, número cien-
to setenta y i í ' j í , .icera Norte, cuadra 
conlprcndid^ ea'.. j las de Figuras y 
Carmen, hviendo esquina a esta úl-
tima; linda por el frente con la ca-
lle de la Glor:a, por la izquierda sa-
liendo con la caía número ciento se-
tenta de la misma calle, por la de-
recha coa a cille de Carmen y por 
el fondo ¡on ^3 casas número dos-
cientos vei.ite y tres y doscientos 
veinte y cinco de la calle de Corrales; 
mide de trente oolio metros cincuen-
ta centímetros de fondo trece metros 
quince centíin^í'.>s y de frente de fon-
do ocho met-os cuarenta y ocho cen-
tímetros; dicha casa es de construc-
ción de ladrilljs y consta de piso ba-
jo, principal y departamentos cons-
truidos entre el segundo piso; y ha 
eido tasada en !a suma de quince 
mil ochenta y dos pesos moneda oli-
cial; aabiéndo-je teñalado para el ac-
to dol remite .as DOS de la tarde 
del día C A T O R C E de E N E R O del 
año entrante, en e¡Tte Juzgado, sito 
en el tercer phs de la casa número 
quince del Paseo de Martí. Dicho in-
mueble reconoce dos hipotecas, una 
por ocho mil pesos en oro español 
de principal o intereses al nueve por 
ciento anual, y .nía de un mil pesos 
en la misma clase de moneda e in-
tereses al seis pjr ciento anual, y se 
notiflea por este nedio el remate a 
los señores Antonio Cruz Pérez y Ma-
nuel Porto v Fontao, primero y sc-
{;• ivJo acreedor hipotecario, a fin de 
que si lo croen conveniente concurran 
a hacer proposiciones al acto de la 
í-ubasta. Y se advierte que no se ad-
mití, án proposiciones que no cubran 
los dos tercios del avalúe: que para 
tomar parte en ftj remate deberún los 
:icitadore3 consi^i-ar previamente en 
• ' Juzgado o en la Administración de 
' entas e Impuestos de esta Zona Pla-
ca] una cantidad igual, por lo me-
n >s. a! diez por ciento efectlv ) del 
valor del Inmueble que se subasta, sin 
iy,oa requisitos no serán admitidos; 
y que se saca a subasta sin suplir 
previamente la falta de títulos de 
propiedad, por lo que deberán con-
Corroarse ios licU.adores con lo que 
a parece de autos. 
Y para publicar en el DIARIO D E 
LA M\PINA, B3 libra el presente. 
Habana, veinta / seis de Noviembre 
de mil novecientos quince. 
Manuel Maitínez Escobar. 
Ante mí, 
Antonio Igüedo. 
28733 30 no. 
Ido 2 horas antes de la marcada en e; 
billele. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
exoadidas hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carpa se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo req'Jisito serán nu-
la?. 
Se reciben los documentos ¿e em-
barque hasta ei dia ^8 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2'J. 
E l vaoor 
REINA MARIA d S í l N A 
Capitán ZARAGQZA 
Saldrá para Veracruz sobre el díti 
2 ce Diciembre llevando la correb. 
pond^ncia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo «erán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
)ac. « íp cu-vn re<fUi«itf» eerán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día . . 
E l Vapor: 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán C O R B E T 
Saldrá para Puerto Limón. Colón, 
Sabanilla, Curacao. Puerto Cnbcllo. 
L a Guaira, Ponce. San Juan de 
Puerto Rico, La* Palmas de Gran 
Cannrin. Cádiz y Rarcelora. sobre el 
2 de Diciembre a las cuatro do la 
tarde, ¡levando la correspondencia pú-
blica. 
Tod > pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món. Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con Iras-
bordo m Curacao. 
Tod( pa-ajero que desembarqiu en 
Colón deberá proveerse de un certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedi'ios hasta las diez del día de 
la salí.la. 
Las póliza* de carga se firmarán 
por el Consicrnatario antes de correr-
ías. Mil enyo requisito serán nnla«. 
Se rec'bpp loe dncumentoe de em-
barque hasta el día . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia . . 
Á P O R E S ^ . 
¡ % T R A V E S I A 
V a p o r e ? T r a s a í l á n t i c o s 
dePínill'jsJzpierddyCj 
D S C k D I Z 
Nota.— Ksta Compañía tiene abier-
' ta iw?. póliza flotante, asi para esta 
j linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bulto? de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
po"dró su conoirrnpt-qrio. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momcnlo de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. l a -
formurá su consigna icario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo. 
Siboney). 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del d> de 
salida. 
E l dt Sagra y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d ! día de ealida. 
CARGA DE T R A V E S I A , 
Boiamente ae recibirá hasta las 5 
de la trrde del día hábil anterior %l 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTAÑAMO. 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán a! muelle de! Deseo-C»»-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atraearán 
siempre fi muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
L o - íonocimiantos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admj-
tiendojse ningún embarque con utro.s 
conocúnientof que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conc^lmkntos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, Ja? marcas, nú-
meros, número de bultos, clase de los 
misinos, contenido, país de prodüc-
clón, residencia del receptor, peso 
bruto en B.ilo« y valor de la?, mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
er-tos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cíula bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimlíjntos Ja cla-
se y contenido de cada bulto 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quier., de lan palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bul̂ o o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos yibüco, para genera' 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de ios se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con 'a demá.^ 
carga 
NOTA.—Estas laíidaa y escalas 
podrán ser modií.cadas en*^ 'ormn 
quo estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica ^ los señores 
comerciantes que, -an pronto estén 
los buqus a la car^a, envíen la que 
tengan dispuesta, t. rin -íe evitar la 
aglomeración en ios últimos días, con 
perjuicio de los condujo, es de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar ^u salida a desho-
ra de la noche, coi. los riegos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
S A N M 1 0 Í E A R C A N G E L 
Colegio y 
Acadeniia G o m a l 
Clases especíalo» para señorita», 
do 3 a de la tarde. 
Director: LUIS li . C O R K A L E S 
Calzada de J . áoi Monte, 41; 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es «1 titilo de 
Tenedor de Libros, qut. esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clase» nocturnas. Se admiten In-
ternos, mfciio-pupllos y externo». 
Escuelas üo S u Luis Gonz^a 
i'riiuem j beuiuuK eu^cñaiu* 
Las n><ta sanas por su inuicjorabl» 
situación. Cuentan con extansot te-
rrenos al aire übre para el recroo ú« 
los alumnos. Moralidad e hi^lone ab-
soluta». Especialiijao en la enseñan-
ra de la Gr.irrAttoa y Arltmótlea. Dot 
horas dia.ias áf- Tng'.és pnra Interno» 
Ciasen noclurnaM para ¿.dultua. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puoyo. 
Ldo. en Fllcsofl* y Lotraa por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
CalU* lía. entre Liifrueniela y (íertru-
dts. PiO.n un prospeóo.—vfhotSki 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Reina, 4D, altos. 
27786 18 d. 
P R O F E S O R 
Se o í r e c e para clases particu-
lares de l a . y 2a. enseñanza y 
prepa i í i c ión para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el señor 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . . 18 d. 
SKÑORirA, P R O F E S O R A D t 
inglés y rJemán, con titulo univer-
sitario y las mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la Ha baña. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Escríbasele o véasele de 
6 a 7 y media. E . S., Prado. 71, al-
tos. 
27648 Id. 
SAX JOSE, 7. PROXIMA A D E -
socuparsj; sala, tres cuartos ba-
jos, dos .iltos, p.ira establociiuien-
to si se quiero i recio. "Cuba Ca-
taluña," darán itiaón. 
28671 7 d. 
UJVA P R O F E S O R A MUY A C R E -
ditada en la enreñanza, se ofrece 
para dar clases en general, en su 
casa o a domicil'o, francés, prepa-
ración para bachillerato, canto y 
plano. Inf or.nun: ügispo, 98 "Au 
Petit París." 
28722 20 d. 
P R O F E S O R A EVGLESA, DA cla-
ses a domicilio y en su casa, de su 
idioma y de fraices (París.) Inme-
jorables referencias. También da-
ría cla.se por '.a tarde a cambio de 
hospedaje, siendo en ca.sa respeta-
ble. Infomr'-n: Librería Nueva. Dra-
gones, fronte al teatro Martí. 
28G88 3 d. 
áoido var ~ esoañol 
a t a l í n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el ¡6 de 
ciembre, directo para: 
¿anta Cruz de la Pahna. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admita pasajeros, a ios que se ofrece 
íl bnen trato que tan acreditada 
tî ne a esta Compañía. 
Precios dz pasajes par?. lea puertos 
de Islas Canarias: 
Cy. 
Pr-Tiera: S105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Primera: $135.00 
Segunda: Siocoo 
Te&erá: $ 35.00 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes sc-á gratis per los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
C. 5^22. 25-22-n. 
L a R u t a P r e f e r i d l a 
S E R V I C I O D E PA3AJB Y CAROA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
PAPA NUEVA YORK 
P R I M E R A C L A S E : J4Ü.0Ü hast» 
{50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 , 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS PRECTOS FNCLÜ-
Y E N COMIDA Y CAMA POTE. 
Desde Santiago. An-
tilla, Manzanillo, Baya-
cno. Orna ja. Ciego de 
Avila^ Tuna.s, Hoifruín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O T E C A R O A 
^ Entre Santiago. Cienfuegos. Esta-
ción Naval. Guantánamo y New York. 
m m a mm 
Los vapores salen de la Habana ca-
aa lunes paia Progreso y Veracrul 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para iníormes, rosorv» de cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND CU-
BA AIAIL S. S. Co.—Pepartauento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH. Agente CTe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 2i f 
¿o. 
tMMmmmimmitminimiitiinimifiniN 
L a u r a L d e B e l i a r d 
C I u s - c ü de Infles, Er.mcéá, Tenedu-
ría do Libros, Mocuuografía y 
Piano. 
ANttLVS, ¡{4, ALTOS 
S l ' A N I S S l e s s o x í : 
26347 S I no. 
SEÑORITA EDUCADA E N LOS 
Estados Unidos > con inmejorables 
referencias, se ofrece para dar cla-
ses de inglf's a domicilió. Cárdenas, 
37, altos. Teléfono A-5917. 
28491 4 d. 
C O L E G I O D E NUESTRA S E S O -
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús-María 
para señoritas Internas, medio pon-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Je la Iniancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
moro 420. Teléfono I-26:-4. 
2737G 13 d. 
E N $2>i.o0. * E ALQUILAN LAS 
casas Oquondo. .) y Agustín Aiva-
rez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con saia, comedor corri-
do, tres iiabkx .iones, servicios sa-
nitarios y b ien patio, a una cua-
dra de la Cal ^ida de Belascoaín. 
Las llaves en la. bodega de Benju-
rnedu, esquina a .«larqués González. 
Su dueño, señor ^Ivavez. Mercade-
res, 22. Toléfoii) A-7830 o F-42C3. 
28672 5 d. 
E N $;í7. S E ALQUILA L A CASA 
San Carlos, 67, ontre Benjumeda y 
Santo Tomás, a wna cuadra de la 
Calzada de Belascoaín, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, saleta, bue.i baño y demás 
servicios. Las Lleves en Benjume-
da, esquina a Marqués González, 
bodega. Su dueño: Señor Alvarez. 
Mercaderes, 22, altos. Teléfono A-
7830 o F-4263. 
28673 5 d. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos Je Habana, 60 A, entre 
Chacón y Tejadillo, con sala, come-
dor y cuatro cuartos, instalación 
eléctrica y de gas para cocina. L a 
llavo en la bode ja. Informan: Nep-
tnno, 33. Tálófono A-1835. 
286S3 4 d. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para ei que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro, Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de ia 
AMTSS O I 
A a í >uio L ó p e z y C í a . 
rv v ;~s de la Telegrafía sin hilos.) 
E ! vr.nor 
b U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . C I S A 
Saldrá para New Ycrk, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las 
ü •".3 la tarde llevando La 00-
ondenc'a pública, .que sólo se 
admite f'u ia Adni'uistracJon d« Ce. 
rreoa. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece al buen trato que esta 
antigua Coonpruiia tieTiQ acreditado 
en £ú» diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
V c b s - F C O S T E R O S 
DE V ñ P S n ü t 5 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A 5315 y A-473C üeraacla a inlor 
mación General 
A-5634. Segundo Espijr^T: de Paula 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E NOVIEM-
B R E D E 1915. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Bañes, Nlpe, (Mayarí An-
tllla Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de S^rua, (Sagua ia 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y , , 
De la . j 2a. Bnaefioma, Comercio c 
Idiomas. 
Aníieno y acreditado plantel con 
romp.-tente profesorado y m:t.>>stiio-
so edlllcio pwra internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: DUtECTOIt: 
E . CROVETTO. T E L F . A-7155. 
C E R R O , Ci3. HABANA. 
VEDADO: S E ALQUILA LA ca-
sa callo N, número 02, do cons-
trucción Ing'l^ü, compuesta de cua-
tro habitaciones, cuarto de criados, 
sala, comedor y servicios sanitarios 
completos. L a llave en la casa con-
tigua número "0. Informan: Mon-
te, número 7. 
28684 7 d. 
S E ALQUILA UN PISO ALTO, 
de esquina, en Concordia y Mar-
qués González, en $32; sala, come-
dor, tres grandes cuartos, baño, co-
cina, hermosa azotea, en la bodega 
está la llave. Su dueño en Belas-
coaín, 121. Teléfono A-3629. 
28656 5 d. 
E N $85 MONEDA O F I C I A L . S E 
alquilan ¡os utos de la casa Ma-
lecón, 12, con sala, comedor, xeci-
bidor, seis naoitaoiones, una más 
para criados, to.lo decorado, a me-
dia cuadra de la Glorieta. La lla-
ve e informes en los bajos. Telé-
fono A-4973. 
28639. 5 d. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
C O S altos de í'rj.do, 33, para una fa-
milia de comodidad. Precio 155 mo-
neda oiicíal, en ios bajos las llaves. 
Teléfono 2127, su dueño. 
28739-40 6 d. 
S E ALQUILA E L MAGNIFICO 
piso alto de CDinpostela, 175, con 
seis dormiíorio^, sala, comedor, 
cuarto con baña -era, cocina y dos 
inodoros, muy limpio y fresco. L la -
ve en la panadería del lado. 
28696 3 d. 
E N E L C E R R O 
Academia de música incorpora-
da al conservatorio Orbún Ascen-
sión Serrano de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premio» 
y otros méritos que acredita ha es-
tablecido esta nueva academia en la 
calle Falgueras, 23, Uajos, dando 
comienzo las i&uea eJ día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solfao y armonía son las 
asignaturas que m cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
informes: Falgueras, 23; de 3a 5 
p. m. 
27890 4 d-
S E A L Q U I L A N 
los modernos y -íle^antes bajos de-
San Miguel, 219-C esquina Lnoena, 
sala, saleta, tres cuartos y uno pa-
ra criados. Informan: Monserra-
te, 71. café "La Florida." Teléfo-
no A-2931. Llaves: vidriera del ca-
fé Tacón. 
2S719 4 d. 
S E A L Q U I L A 
Propio oara toda clase de comer 
cío e industria, ei local de Monte, ! 
4G3, entre Fern 'ndina y Romay. 
Informan: Café * L a Florida." Obis-
po, esquina a Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
28720 4 a. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
— P r i m e r a y Seguuda E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A D O 1056. P I P A S E P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O A.1874. P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N . Director 
c 4727 In 20 Oc 
BE AtyQUÚ/AN MUY BARATOS 
los espacioso» oajos de Apodaca, 
•1G, compues': j s de sala, saleta, cua-
tro habitaciones y servicio sanita-
rio. Precio $10 moneda oíicial. In-
forman: TejaLllo, 3S. 
28716 9 d. 
C E R C A D E L P A R Q U E VES* 
tral. Se alquilan los bajos de la 
nueva casa Progreso, 26, entre Mon-
serrate y Ville^ar, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, comedor al 
fendo, cocina y servicios sanitarios. 
Informan on I j s altos. 
28C92 3 d. 
S E A L Q L ILA ¡,L BAJO D E SAN 
Francisco, '16, casi esquina a Nep-
tuno, sala, saleta, tres cuartos, buen 
baño, cocina, dos inodoros, patio 
muy g-rande, catsa fresca. Llaves en 
la bodega de la esquina del fren-
te. 
28697 3 d-
S E A L Q U I L A N : VEDADO. CA-
lle 8, esquina a 19, elegante y có-
moda casa, para corta familia, de 
nueva construcción, con todo con-
fort moderno, en la parte más al-
ta y sana del Vedado. E n los altos 
de la esquina informan. 
28702 10 4-
PAHA OFICINAS DE Cd-ilSIOf^TAS 
M é d i c o s , abog-ados, represen-
tantes de casas n otras cosas 
a n á l o g a s , se alquilan los altos 
de Aguiar , 126, casi esquina a 
. M u r a b a Se da luz y t e l é f o n o . 
V é a n l o s hoy. 
28026 30 no. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 37, con S00 metros planos; 
se da muy barata, propia para fon-
da, almacén o una gran industria. 
Las llavss en 'a bodega de San Ig-
nacio. Su Jueño: Muralla, 44 o San-
ta Catalina, 11, Víbora. 
28707 9 d-
O f i c i o s , m a m . S € > 
Se alquilan los l.ajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Infoi-man en el 88, 
bajos, almacín le Muñoz. 
27940 30 n0-
E N 17, E N T R E 14 Y 16, N ü -
mero, 510, alquila una casa mo-
derna, con jardín, sala, comedor, 
tres cuartos, hall, baño completo, 
cocina y cuarto de criados con su 
servicio. Informarán en la misma. 
28641-42 7 d-
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer* . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
E N $38 MONEDA O F I C I A L . S E 
alquilan ios baiJi de la casa Esco-
bar, número 176-A, esquina a Rei-
na, con sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, patio y servicios. L a 
llave e informas el portero por 
Reina. Su dueña: Malecón, 12. Te-
léfono A-4&73. 
2 8701 5 d. 
A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa Egi-
do, 2, donde estuvieron las aulas de 
enseñanza del Cintro Gallego, con 
todo el fronte po.- Dragones y gran 
parte de Egido. Son propios para so-
ciedades,. oliclnos etc. 
Informes en " E l Yumurí," en los 
bajos. 
C 5319 In. 21 no. 
S E A L Q U I L A N : LOS ALTOS D E 
Belascoaín, número 117, en módico 
precio. Sala, saleta, gabinete y cua-
tro cuartos, servicios sanitarios, du-
cha, etc. Informes y llave en lo» 
bajos. 
28737 3 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o 
Una büiiita casa acabada de fa-
bricar, en la calle 19, entre K y 
L, con sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de baño a :a moderna, con 
calentador, saleta, comedor, buena 
cocina, cuarta o inodoro para cria-
dos. La llav« al ji/do. lutonnan en 
L. número 195, entre 19 y 21. 
28065 . 30 no. 
F O R D . QUE E S T E E N BUENAS 
condicione, paia trabajar, lo solici-
to: se dan garinMas; se suplica no 
quiero logreros ni informales* en-
tendiendo no lo compro, lo alquilo 
para pesstear. Manden tarjetas: 
Reina, 74. J . Maniñez. 
28762 3 d. 
L O S V I A D E L M A Z O 
So. alquila una magnfBca casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
al fondo sobre .erran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farrill. 
fi-ente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque frciue a los tanques 
del affua. 
VEDADO. S E ALQUILAN, E N \ 
setenta pesos, los espléndidos bajos 
de Calzada, se.sjn-a y cuatro, entre 
Baños y F . Pueden verse a todas 
horas; la ilava en los altos. Infor-
man en Salud. I I . Tel. A-1Ó47. 
28766 7 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
las casas Hospital, 14 y 46, sitas en 
la calle de Hospitai, esquina a San 
Rafael, y frente al Parque Trillo, 
compuesos de sa^a, paleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, doble 
servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. Informes: Muralla, 
número 35. Teléfono A-2608. I a 
llave en el ¡lÚme.'O 50. Framacia 
del doctor Gonzl'cz. 
28130 2 d. 
SE ALQUILAN LOS I I E K . m K s o s 
altos de Cienfuegos, 16, nuevos, 
a una cuadra de Monte. 
28421 4 d. 
S E ALtM ILVN UOS BAJOS in-
dependientes de Sol, 79. L a llave e 
informes on la misma. 
28443 30 no. 
ALQUILO LOS ALTOS D E 
Santa Clara 24, propio para comi-
sionistas con muestra. L a llave en 
los bajos. 
27236 1 d. 
ANIMAS, Oí». S E VlyQUTLAA, 
los cómodos y ventilado/i bajos de 
Animas, 99. Ganan $50 moneda ofi-
cial. L a Have en la bodega. Infor-
man: Bernaza. 52. Teléfono A-1634. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de Apodaca, número 46. 
En $40 monada oficial. Informan: 
Tejadillo, 38. 
C 5302 10d-20. 
E N $50 AMERICANOS. S E A L -
quilan los altos .le la casa San Ni-
colás, 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. T̂ a llave en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-3317. 
2S066 30 no. 
E N $ 7 0 MONEDA O F I C I A L . S E 1 
alquila el piso principal de la casa 
San Lázaro, 14, a media cuadra 
del Prado y media d'e la Glorieta, 
con sala, tomador, recibidor, cuatro 
habitaciones, una más para cría-
dos, doble servicio. L a llave en lo» 
bajos. Teléfono A - 4 9 7 3 . 
28700 6 <U 
S E ALQUILA, A POCOS PA-
sos de Prado, la casa Cárcel, 13, 
con tres buenos cuartots y uno al-
to, buenos pisos. L a llave en Pra-
do, 11. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 5. 
28623 2 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia do guato, con amplias 
habitaciones y 'uz eléctrica. Infor-
mes y llaves en el 185. 
28618 2 d. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A Mo-
derna en el mcji r punto del Veda-
do, 27, entre E y D, a una cuadra 
del Parq-ie de Medina, con Jardín, 
portal, saljti , cuítro cuartos, co-
medor, cocina, r-.iarto alto par» 
criados, con su ?,jrredoi a la on-.-t, 
agua caliente para el baño, lavabos 
con agua corrien e en tedas las ha-
bitacionts». Pun'o ideal para el que 
tenga niños. Se oa desocupado hov, 
Más informes, en Coltn, número 
1. A. M. 
28604 2 d. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Calzada Víbora, 582 %, con todas 
las comodidades para larga fami-
lia. Pueden también alquilarse los 
bajos. E n a misma Informan. Te-
léfono 1-1275. 
28514 3 d. 
SE ALQUILA LA CASA CALZA-
da ael • Cerro, número 583, frente 
a la calle de Sarabía. Informan en 
la bodega. 
I d . 
S E A L Q U I I j A L A H E R M O S A ca-
sa Malecón, 2 94, bajos, con frente 
también a San Lázaro: dos salas, 
dos saletas, ouatro habitaciones, 
cuartos para criados, etc. La llave 
San Lázaro y Lealtad, bodega. In-
forman: Cristo, 32. Teléfono A -
8576. 
28553 5 d. 
S E A L Q U I L A N : E N $ 1 1 0 LOS 
espléndidos y cómodos bajos de 
Carlos I I I , 219, esquina a Sublra-
na, con sala, saleta, comedor, seis 
grandes cuartos y cuatro más pe-
queños, garage, patio y traspatio. 
Pueden verse a todas horas. Infor-
man en Salud, 27. Teléfono A-1547, 
28045 30 no. 
O J O : S E A L Q U I L A L A C A S A 
Velazco, número 6, entre Habana y 
Compostela, sala, comedor, zaguán, 
cinco cuartos. Para informes lla-
mar al teléfono A-7900. 
28082 30 no. 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I -
cas casag altas y bajas para perso-
nas de gusto 0 $45 y $55 cy.; 11, 
entre L y M. L a llave, altos de la 
bodega, 
28235 1 d. 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Süárez, se alquilan 
casas modernas, acabadas de fa-
bricar, precio desdo 30 a $35 mone-
da oficial, informa.i en las mis-
mas. 
28061 2 d. 
VEDADO. SE ALQUILA L A ca-
sa 13, número 353, entre A y Pa-
seo, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, hall, seis cuartos gran-
des y dos chicos para criados y to-
dos los demás servicios. Está in-
mediata a los coieglos La Salle y 
Americano de niñas L a llave en Pa-
seo, 23 y demás informes en casa 
de los señores Pedro Sánchez, S. 
en C. Oficios, 6 4 . Teléfono A-3286 
o en "La Luna." Calzada y Paseo. 
27965 30 no. 
SE ALQUILA I . L PISO SEGUN-
do de Neptuno, 44; sala, saleta, ga-
binete, tres cuartos grandes, un 
cuarto y servicio de criados, come-
dor y un cuarto de baño moderno 
con agua caliento La llave en los 
bajos. Teléfono A-2024, 
28109 1 d. 
L O M A D E L V E D A D O : C A L L E 
15, número 251, entre E y F , casa 
moderna, sala, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, patios, electrici-
dad, gas, ilmbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F , número 
148, entre 15 y 17. 
28191 1 d. 
H E R M O S O S A L T O S : S E A L Q U I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
casas en ia call-í 8, entre las de 2 3 
y 25, precio 8 monedas Cy. l a s lla-
ves al lado. Para informes en el 
jardín de 2 3 y 10. Pregunten por 
Carlos. 
28201 8 d. 
EN $28. S E ALQUILAN LOS von-
tilados altos de Corrales, número 
71, entrada independiente, a una 
cuadra del parque y tranvías, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios, con luz eléctrica en los ba-
jos. Informan: Teléfono A-1091. 
27947 30 no. 
BE AliQUILA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pi-
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo del café Paraíso. Informan: 
García Tuñón y Ca. Aguiar y Mu-
ralla. 
27850 18 D 
OJO: S E A L Q l [LAN LOS A L 
tos de San Ignaiúo, número 95, pro- J 
píos para escritorios, compuestos de { 
sala, saleta, jéis cuartos, dos coci-
nas y una gran terraza, todo en cin-
cuenta y cinco posos. L a llave en 
los bajos. También se alquilan en 
el Vedado, los alcos de 8 y 23, de 
fabricación moderna, en $30 y una 
ca.-ía en ei pasaje Crecherie, núme-
ro 44, en $25. Informan: Obispo, 
número 34 y 8 y 23, bodega. 
28085 2 d. 
VENDO O A R R I E N D O FINCA 
en Luyanó, lindxrdo con casa de 
salud "La Balear ' en construcción, 
así como una fábrica de ladrillos 
que arrendaría :on dos años gratis 
su arrendamiento. Informa: R. So-
lé. Muralla, 3. 
28050 30 no. 
C E R R A D A D E L P A S E O , 20, C A -
sa esquina a Salud. Se alquila, tie-
ne seis habitaciones y dos patios. 
Propia para garage o almacén. Pre-
cio $47.70 Cy. Informes y llaves: 
Gervasio, 10 9-A. 
28184 1 d. 
A L T O S A G U L U l , ^7. E S Q U I N A 
a Chacón, entrada por Chacón, se 
alquila una hermosa sala y gabi-
nete, propia para profesional o co-
misionistas, en la misma se alqui-
lan habitaciones con vista a la ca-
lle, con toda asistencia. Se cambian 
referencias. 
28042 30 no. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa, calle J , número ¿56, 
cerca de la Universidad, propia pa-
ra corta familia, precio $35. L a 
llave al lado 2 46. Informes: Pernas. 
Habana 133. 
28060 8 0 no 
1913 
^ S E A R R I E N D ^ 
la f inca S a n C a v e t o 
Oamartmes, situada í 0 ' , ^ 
p n o de Madruga, i h t . ei 
ingenio " C a y a j a b o s " ^ 
mez Mena: se c o m p ^ ^ \ 
cuenta cabal ler ías de t i ^ L ^ 
mitad inmejorables x Z T ^ •* 
le pasa por el m e d i o ^ J 5 ^ : 
marones, f ér t i l todo ©i ^ H 
r a tratar doctor Gerard00¿Pf 
Armaa, Empedrado dí 
ocho. Habana. ^ y| 
O ' R E I L L Y , 3 9 , S Í T m ^ T ^ 
estos hermosos altos, n u n T 1 ^ 
trico, inmediata a P a r o ^ 0 3 aro, 
tros, se dan baratos con * 7 tea 
su capacidad y buen nunt gl0 
: Ramón Lirrea, j lQíor 
Monte, 620. Teléfono i - ^ b H\ 
llave en los bajos 1-1S. 
^28520 
7 1 
P A R A C A S A P R E S T V ^ T ^ 
•blería u otros estaolecimiem l**Q*l 
logos, se alquila ei amidin an4-
situado local sobre cohn^y bl«n 
sús del Monte, 156. Puem"Te8. Je" 
Dulce. Informan en loa nu A?,1& 
léfono 1-2604. altos- Te. 
28523 
S E A L Q U I L A L A C A s T v T T ^ 
número 17, con sala, comedor ^ 
cuartos, sanidad < ompieta v 61 
finos. L a llave on el núme^o'')7Pi?0• 
forman; Santos García a ^ . - n ' 
número 124-A, altos. " mista<l, 
28521 
3 d. 
S E AIXJUTLAN I ^ S Í T ^ m T T ' 
Villegas y Empedrado, 59 en t 6 
cuartos, sala, saleta, comedir o!,, 
to de criado, patio, traspatio r 
llave en la bodega. Razón- Nn 
Dulcería Inglaterra. San RafaM^ 
Consulado. Teléfono A-8667 ' 
28543 " . . 
í (1. ALTO AMPLIO. C O M o ^ T T 
ventilado, se alquila. Monte, s -a 
esquina Fernanlina; de fácil c 
munlcación para todas partes i 
llave en el bajo. Informan- i ^ . 
del Monte, 158. Teléfono I-'no? 
28522 7 \ 
cali 
E N E L V E D A D O : S E \ L O r n T 
e 13, entre 2 y 4, la inoderiía 
casa "Conchita," compuesta de ja 
din, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, g.-an come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados, in.stalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta 66 
Teléfono A-1S87. L a llave en la b(¿ 
dega de la esquina 
28638 5 i 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E L A 
casa Jesús María, 26, en 40 pesos, 
con sala, comedor, cuatro cuartot 
y servicios. Informan: Habana 
89. Teléfono A-2SÚ0. L a llave en los 
altos. 
28552 i d. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS EN 
el Vedado, calie 9, número 81, es-
quina a 4 v la otra 4, número 9, 
entre 9 y 11, ton servicios sanita-
rios a la moderna. Informes de 
precios y condiciones en la bodega 
de la esquina. 
28517 5 d. 
E N $ 0 0 . S E A L Q U I L A N L O S pre-
ciosos y modernos altos de Com-
postela y Muralla, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor y demás 
servicios. L a llave en los bajos, 
tienda de ropa. E n la misma iníor* 
marán. Teléfono 1-1377. 
28556 5 d. 
S a n N i c o l á s , 130 
entre Salud y Reina, se alquilan 
dos pisos altos de moderna cons-
trucción muy ventilados, compues-
tos el uno de sala, saleta, tres her-
mosas habitacione*,, comedor, cuar-
to de baño, cocina, cuarto de cria-c 
dos y servicios siiiitario doble, y 
el otro de sala, saleta, dos habita* 
clones, comedor, cuarto d© baño, 
cocina, cuarto para criados y ser» 
vicio sanitario doble. 
G E R V A S I O 8 ó . 
esquina a Neptuno, se alquila el 
piso alto, acabado de construir, de 
esta espléndida casa, compuesto dd 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cuarto de baño, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servi-
cio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños en 
Galiano, 136, "Rastro Cubano." Te-
léfono A-4942. 
28550 5 d. 
S E A L Q U I L A P A R A CORTA fa-
milia, en veintiocho pesos el alto 
de la moderna casa Escobar, 3, El 
llavín en la bodega esquina a San 
Lázaro e informes en Mam-Ique, 
número 128. 
28563 3 
V E D A D O : A L Q U I L O L A V E N -
tllada moderna casa, calle B, entre 
2 9 y 31, con sala, gabinete, cua-
tro cuartos, comedor, baño com-
pleto y agua caliente, cocina, pa-
tio y gran traspatio. L a llave en 
la bodega de B y Zapata. Informa 
su dueño: Calle C, número 246. en-
tro 25 y 27. Telefono F-1294. 
28565 5 «íi 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , 
para jardín, cría de gallinas o al-
go análogo, un terreno cercado con 
16 grandes árbolps de mangos que 
dan una gran producción todos los 
años. Está a unas tres cuadras del 
paradero de los tranvías. Diríjanse 
al señor X. Apartado 825. Habana. 
8d-28. 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
en k) mejor, y, por su elevada 
n t u a c i ó n , lo m á s saludable ds) 
tranquilo barrio de Arroyo 
Apolo, ¿e vende j arrienda una 
hermosa casa de azotea, de esti-
lo moderno, acabada de con5-
tru ir y Lecha a todo costo, pro-
pia para residencia de una i a 
mil ia numerosa y acomodad." 
Tiene un amplio portal, desde 
el cual se domina un extenso y 
alegre panorama* gra" ^ r ? 
hall , saleta, siete grandes habi-
taciones, b a ñ o s , cocina, dos ino-
doros, cielo raso, j a r d í n en to-
do su alrededor. Dirigirse para 
informes a Francisco Brown. 
Cuba, 73, esquina a Riela-
28541 0 d' -
PRADO NUM. »»». S E A I ^ U U . 
un departamento en el P ^ J " 
propio para oficinas o consulta^ 
Puede verse de 7 a 11 a. m. y 
1 a 5 p. m. Se informa por W 
fono: A-3998 
28603 5 d. 
> S E A L Q U I L A 'IODA L A CASA 
San Miguel. 62; en la planta * 
con vista a la calle tiene p»f°J! 
departamentos para escritorio o 
dustria; también se alquilan aww* 
véanlos. Informan de 1 a 3. en 
misma y en San Miguel, 86, aiw 
Teléfono 6954. A 
284D0 
E N E L VEDADO: E N 
alquila la casa Pasaje ¡ ^ L . 
S&nchez, 36, ent.-o 23 y 21, con jar 
din, portal, sa'a. comedor. ^ 
cuartos. La llave e informes, 
saje L a Crechería, 23. 
m i g X , 0 . n 
30 D E 191» 
j l / x a K i O D E L A M A R I N A / P A G I N A Tfcj^uis. 
C R I O L L A " 
Cvl 
2 I iS d inero 6. por 
^I^hnuina a 1l7-1 7 ,, \. ^ -rt 4 Vedad"-
'elífo-
NloníV'. 2 2 4 . Teléfono 
' [ . 2 4 6 5 . 
I ..lias todaa del pata. 
.1= cr ,*tó que nadie. Ser-
^ S o tres veces al día 
nc01" Habana que en el 
h o en Sonte y en la VI-
•fjesús ^ ' . , 6 a]qliilan y ven-
• lirias Sírvase dar loa 
l ^ p *0 a' Tel. A-4810. 
\%V*ná0 31 no. 
^ HERMOSAS ea-
íAl^1 n doa habitaciones, 
S¿ do cielo raso, luz 
tod fiador o dos meses 
con 
H A 00 i^rts 50, esquina a 
K S ^ S o n ^ t 0 n ' Víb0-
2 d. 
t .-T. K x .MONTF., nú-
¿M^ü%7 á Prado, un hermo-
Í l % o Piso alto, con ven-
oíos íos cuartos; todas 
teB..laa>'^ modernas y pro-
K 0 fingía numerosa y do 
|para íjn0 e informes: Gunzá-
íS. Monte, n ú m e r o ^ 
I .mos y elegante bajos de 
l ^ núniero 210-A. bajos 
1^" i'n el café "La Florida." 
1 ̂ 931 1.a llave en el 
gen'cia ce mudadas.^ ^ 
r fl .n-uero do Diciembre 
P a alquila la espaciosa 
Wti*. Maceo, esquina Dolores. 
M í a Numerosa familia, tie-
K/íabitaciones y cuatro cuar-
T^L criados, magnífico local 
•* ,"2 un ^ardín al costado y 
r i cen ô. Los tranvías pasan 
(.'esquina en ambas direccio-
•Lde verso de 4 a o p. m. en 
K e informan en Monte. 72. 
ü Teléfono A 11 ^ 
rSoCILA: E N C O R R A L E S , 
J.', T-E moderno,) entre 
_ Cárdenas un hermoso pi-
E ; jumamente fresco con ven-
. todos los cuartos y todo con-
t propio para familia de gus-
Idfndo su precio módico. La lla-
rinfornies: González y Benítez. 
T ?i número 15. 
1 6 a. 
. CAIiLE 1». E N T R E 
[ f . En $51 Cy. se adquilan loa 
resta casa acabados de ter-
ije y propios para personas de 
m La llave en los bajos e in-
riies: Julio -\. Arcos. Malecón, 
C¡rt)-29. Teléfono A-7038. 
30 no. 
S E A L Q U I L A 
Ipropio para ioda cia^e de comer-
l i industria, el local de Monte, 
1: entre Fernandina y Komay. 
Jorman: Café ' La Florida." Obis-
;ons- • eSqUina a Monscrrate. Te éfo-
'ues- K 1.2831. 
her- 30 no. 
;uar-
uilaa 
cria-c iLOJU DEL \ 1 DADO: Sil A L -
e, y I . : la hernu^ a casa Paseo. 2 6, 
bita- mnll y L>. "̂inco dormitorios y 
año, • PH*, criados. Jardines, arbole-
ser* BEsplénJidus servicios sanitaiios. 
pe en frente. Informan: Teléío-
11817. 





























|EALQUILAD IOS MODERAOS 
i de la caáx calle de Milagros, 
[¡-¡na a Príncipe de Asturias, a 
i cuadra de la raizada, Víbora. 
•"Puestos de sala, gabinete, cua-
liabitacioii'js, comedor, cocina, 
|i-"io de baño c inodoro y servicio 
. criados. En la misma infor-
I 4 d. 
pi'Uo L O C T T PARA O F l d -
Aieus del Pasaje. Dos hermo 
tienes, paMo, servicio sanita-
'Completo v habitaciones altas 
P dormir. Al iuiler $50 ("y. In-
TSW: Escritorio Sarrá. Teléfo-
14*358. 
1 d. 
fED.\t)0: SE ALQUILAN LOS 
V de la casa calle D, entre 9 
lf K ênte a ISlesia' acabados 
lubricar, compuestos de sala, sa-
gomodor, .•ieis cuartos y de-
servicios, entrada indepen-
, 011 los bajos informan. 
8 d. 
P"ALQÜILA: S A N L A Z A R O , 
Nos. Se da en precio redu-
.Jnformarán en los altos. 
2 d. 
I ^ T i y Q n i ^ : L A m o d e r n a , 
y bonita, casa Correa, en-
[r„ Benisni) y Flores, número 
ron jardín al frente, cuatro am-
t; cuartos, sala do dos ventanas, 
r*, comedor, patio, traspatio, 
l^ '0 , To(aa fle azotea, pi-os de 
trKo e instalación eléctrica y 
t eaí5- Llavín en el 21 e infor-
^anriyiüc, 1Z8. Teléfono 
4 d. 
rAX i s i d r o , 0 1 , m m r i ; h a -
tr ' -̂'omposiela, se alquila, sa-
l^Udn y 10 habitaciones. In-
li411 en la misma; de 8 a 10 y 
30 no. 
E j ^ Q 1 I L A X P A R A C A S A D E 
P on-I8 lü-s altos de Oficios. 15, 
Irtg \ Q ^abitac^jnes, la mayor 
rjesoa r>1(luila:lus- Precio noven-
\ j s- r>uedón verse a todas ho-
i¡ "torman: Neptuno, número 
30 no. 
R E I N A , 1 0 3 
|liCfI^ui'a el segundo piso de es-
^ ecli£¡cio, compuesto de 
Co' salfl. saleta, seis habitacio-
,n0 ^ balcón a la calle. Campa-
ĉio cie ^̂ "o completo y 
Pre .I)ara criados independien-
: 85 Pesoíj Cy. 
NTir b ^ V L L A , 1 1 9 » K N " r K r ' 
con Berna2a. Se alquila un pi-
"'íoreLlatro habitaciones, sala, 
^ía n servL'io completo, no 
^ ocasión. Precio reducido. In-
Rl ' Muralla, 12 3. Teléfono A -
^ 30 no. 
|q j ^ Q U L A N K N M O D I C O 
ílie^0^hermosos altos de Salud, ' ero .» ',,<-'r,<J3 anua nc o í i í i - k - í , 
in îl •< ' frente a la Iglesia "La 
*« v' .conipuestos de cinco am-
¡ega bltaciones. Da llave en la 
S h,- Campanario. Informan: 
^^""mero 52. 
5 d. 
^ O l II.AX J^OS FRESOOS 
] Ẑ ' ca^a Figuras, 50, pro-
«rĵ ' a ~egij¡ar familia. Llave e 
^ : Amistad, 88. antiguo, ba-
S E A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, com-
puesta do siete cabal ler ías do 
tierra, de las cuales. 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la E s t a c i ó n da 
Saladriga. P a r a tratar: doctor 
Gerardo R . de Armas. Empe-
drado, 18, do 12 a 5, Habana. 
S E ALQUILA E N 25 PESOS CY. 
la hermosa casa Rastro, número 
13, próximo a Vives. Informan en 
Castillo, númoro 45, a todas ho-
ras. 
28448 n d. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA cn-
sa de Sol, 7 9, por Aguacate, está 
entre dos líneas de tranvías. L a 
llave e Informes: Sol, 79. 
2 8 4 4 2 30 no. 
S E ALQUILAN, E N $60 M. O., 
los bajos de la casa Neptuno, 1 5 7 , 
entre Escobar y Gervasio, con en-
trada Independiente, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y baño. L a 
llave e informan: su dueño, doctor 
Loredo, Concordia, 98. Tel^íono 
A - 4 4 9 2 , 
28484 6 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 7 1 , frente a Amistad, con 
terraza, sala, comedor y tres cuar-
tos. Informan en ios bajos. Havana 
Sport. 
28349 10 d. 
S E ALQUILA: CARMEN, Nu-
mero 34, Utos, entre Campanario 
y Lealtad; con sala, saleta y tres 
cuartos, hermoso baño, etc., moder-
na, en la ace;a de la brisa, fresca 
y muy ventilada. Informan: Telé-
fono A-1087. Renta $30. 
28358 3 d. 
S E ALQUILA L A CASA L A G U -
nas, 5 0 , sala, antesala, cuatro cuar-
tos y demás servicio, nueva y muy 
ventilada, en $ 4 5 Cy. Informan en 
Manrique, 1 2 1 . 
2 8 3 6 S 3 0 no. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 218-'4, 
de la calle de Neptuno, y los altos 
del número 214-Z, 220-Z y 222-Z, 
de la misma calle, todos situados 
entre Marquís González y Oquendo. 
Son frescos y espaciosos; tienen sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651. In. 17 oc. 
S E A L Q U I L A : PROXIMO A ter-
manarse la herniosa y lujosa casa 
do dos pisos, en San Lázaro, 4S8, 
(subida de la Universidad,) c. 11 
todo el confort necesario para fa-
milia dé buen gusto. E n la misma 
informarán. 
28390 3 d. 
E n C u b a e s q u i n a a O ' R e i l i y 
frente al Banco de Nueva Scocia, 
se alquilan locales, uno grande, con 
dos deparlamentos y servicio sa-
nitario, independiente, con balco-
netí a O'Reilly y otros más peque-
ños. Informan en la vidriera de 
tabacos del cafó "Carrio," Cuba, es-
quina a O Reilly. 
2 6 6 1 3 3 1 no. 
2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos .$60.00 S i O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
E N IX) M AS F R E S C O D E L V E -
da lo, calle E (o Baños,) entre 19 
y 21, se alquila una hermosa casa 
de altos, en $35 i Cy. Informan en 
la tienda de ropas. 
28379 3 d. 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e s e n 
C o n s u l a d o , 11! , c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 In 14-n 
S E ALQUILA UNA CASA N U E -
va, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, ciclos rasos y luz eléctri-
ca interior. Precio: $47 Cy. Situa-
da en Marina número 10 A . Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
núm. 97. 
27851 » P 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuartoi. sala, sa-
leta y comedor. Servici ^ sanitarios 
modernos. La llave €«ti 1us bajos. 
Para más informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 8 d. 
H a b a n a , n ú m e r o 2 0 
Se alquila esta espaciosa casa de 
, planta baja y habitaciones altas al 
fondo. Informan en San Juan de 
Dios, número 25: de 1 a 3 p. m. 
28266 2 d-
BE ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS altos de Habana, número 24, 
compuestos de -jala, saleta, seis 
cuartos, comedo-, baño, etc., etc. 
E n los bajos está la llave. Infor-
man jen Tejadillo, 38. 
28094 2 d-
BUENA OPORTUNIDAD: E N el 
pueblo de Cruces, vi más rico de la 
provincia de Santa Clara y en el 
mejor lugar, ss alquila un magní-
fico local, propio para el giro de 
peletería y sombrerería. Para más 
informes ¡lame al teléfono 1 - 2 1 4 8 ; 
de 6 a 1 0 p. -n. 
2 8 0 5 9 3 0 n o -
E N E S T R E L L A , 79. S E ALQUI-
la el primer piso, con escalera de 
mármol, sal?-, saleta, pequeño ga-
binete, cuatro cuartos, magnífico 
baño y comsdor, cuartos y servi-
cios para criados, galería y terra-
za. Alquiler $35 m. o.; y el se-
gundo piso, coa iguales departa-
mentos y servicios, pero sin gale-
ría cubierta ni terraza. Alquiler $ 5 0 
m. o. Informan en el número 5 3 
de la misma calle. 
2 7 9 2 7 3 ^ n 0 -
S E ALQUILAN E N OFICIOS, 30, 
unos departamentos altos, interio-
res, para familias o comisionistas, 
con buenas referonclas. 
2 8 2 6 9 30 no. 
S I . A L Q U I L A L A CASA E S T E -
vez, número 11, propia para corta 
familia. L a llave en el número 15 
e informes en Amistad, 9 8, antiguo, 
bajos. 
2S300 9 d. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Zanja, número 99; sala, saleta, tres 
cuartos, frescos y modernos. Ga-
nan 30 pesos. 
28433 0̂ no. 
S E ALQUILAN E N E L V E D A -
do, casas altas y bajas, acabadas j 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e instalación eléctrica. Calle 17, 
número 536, esquina a 16. Precio: 
27 pesos Cy. Informan en los altos 
de la esquina. 
27795 3 d. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila 
una casa, departamento, linda, hi-
giénica y fresca. E l portero Infor-
ma. Teléfono F-1J04. 
28402 3 d. 
S E A L g l 11, V J.A CASA D E Acos-
ta, 52, entre Compostela y Habana, 
L a llave frente al 3'J. Informan: Ca-
lle 14, número 10, Vedado. Teléfo-
no F-1267. 
28397 30 no. 
C a s a d s e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 5 2 , esquina a Habana, 
con las industrias do barbería y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 9 8 . 
2 7 3 4 9 17 D. 
E N GUANABACOA: S E A L Q L i -
la la casa calle de Venus, 1 0 3 , con 
sala, saleta, seis cuartos, baño e ino-
doro, pisos de /nosaico; se da muy 
1 barata. L a llave en la bodega de 
la esquina. 
2 8 3 7 8 3 d. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora, calle O'Farrill, número 42, 
se alquila una preciosa casa, con 
patio, traspatio, sala, saleta y cua-
tro cuartos, muy baratos. Infor-
man en !a bodega y para más in-
formes, su du.mo en Tejadillo, 6 8. 
28322 2 d. 
" A T E N C I O N " 
por $ 2 3 , alquilo para el día prime-
ro lindo Chalet, con 2 , 0 0 0 metros 
de terreno, Calzada Alturas de Arro-
yo Apolo, número 6 5, esquina Luna, 
frente a "La Lira" con gran jardín a 
su frente, treg departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarios, agua abundante, 
puerta de hierro por su frente, ca-
balleriza, gallinero y todo el terre-
no cercado. Llave en la misma. In-
forman: A. del Busto. Habana, 8 9 . 
Telefono A - 2 8 j 0 . 
2 8 2 7 6 2 d -
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
altos de la casa J , esquina a 19, 
compuestos 3e sala, comedor, hall, 
cuatro hermosas habitaciones, 2 lu-
josos cuartos de baño, con servicio 
completo, 2 nabitaciones para 
criados, -;ocina, lavadero y terra-
za corrida por los dos frentes. L a 
llave en los bajos. Informarán en 
Consulado, 18. altos. Tel. A-8429. 
28406 5 d-
S E A L Q U I L A : ACABADA D E 
construir, la espaciosa y ventila-
da casa compuesta de portal, sala, 
recibidor, 'oaU, seis amplias habi-
taciones, dos cuartos para criados, 
comedor, cocina, repostería, gara-
ge, patio, traspatio y tres servi-
cios completos. Calzada de Infanta 
y Pocito. L a llave al lado. Carlos 
I I I , 3 8 , esquina a Infanta, altos. 
2 8 3 5 7 5d. 
S E ALQUILAN LOS RAJOS D E 
Consulado, 98. L a llave en la pa-
nadería Kl Diorama. Informan en 
Hospital, 48. 
28409 30 n-
S E A L Q l I L A X : T R K S CONFORr 
tables pisos; uno alto y . dos bajos, 
completamente independientes de la 
casa Habana, 1 8 3 , a media cuadra 
de los tranvías. Tiene instalación 
de luz eléctrica y gas, abundante 
agua, habitaciones muy cómodas y 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en el piso alto, letra B y pa-
ra informes: San Pedro, 6. 
2 8 2 5 2 , 4 d. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
altos de la casa Jesús María, 1 7 , 
propios para familia por tener sus 
habitaciones muy amplias y a la 
brisa. L a llave ^n el bajo y para 
informes: San Ptdro, 6. 
2 8 2 5 1 4 d. 
S E ALQUILAN, JUNTOS O S E -
parados, los dos pisos de Blanco, 
40, entre Animas y Trocadero. Tie-
nen zaguán, sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto de cria-
dos. Acabados de pintar y con ins-
talación el5ctrica. L a llave en la 
misma hasta las 5 p. m. 
28314 2 d. 
E N E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
la cómoda y bonita casa, capacidad 
para dos familias, calle de Baños. 
1 4 1 . entre 2 3 y 2 5 . Informan: Te-
léfono F - S 1 1 2 o A - 5 5 . 
2 8 2 8 8 2 d. 
S E ALQUILAN E N $75, LOS bo-
nitos altos de Obrapía, 59. con sa-
la, antesala, comedor, cuatro cuar-
tos y uno en la azotea. Instalación 
eléctrica y acabados de pintar. L a 
llave en los najes. Informan en 
Animas, 1 8 2 , bajos. 
¿ 8 3 1 5 | d. 
E N JESUS D E L MONTE, S E A L -
quila la casa calle Luco, letra F , 
entre Compromiso y Herrera, en 
$20 Cy., una cuadra de Luyanó, con 
sala, saleta y dos cuartos y sus ser-
vicios, patio y traspatio. Informan 
en Galiano; 72, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
28338 9 d. 
S E A L Q U I L A : E N 23 PESOS 
moneda oficial, ios bajos de Co-
rrales, 2 OS, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna, pisos mo-
saico. L a llave al fondo de la mis-
ma. 
2 7 9 8 8 ;o no. 
S E A L Q U I L A UNA PLANTA ai-
ta. Jesús del Monte. 2 3 1 . esquina a 
Municipio. L a llave en la botica, 
bajos. Su dueño en Corrales, núme-
ro 2 6 . 
2 7 7 8 6 * 3 0 no. 
S E A L Q U I L A : PROPIO P A R A 
una industria, depósito o vivienda, 
un gran local con cuatro habitacio-
nes, un salón con caballerizas, pi-
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de óOO metros, en 20 pesos. 
Calzada de Zapata, número D. I n -
forman: Teléfono F-1C59. 
27984 5 d. 
H A B I T A O I O N E S 
•'PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 
29 d. 
H A B I T A C I O N E S A $10 
En Aguiar, 1 2 6 , casi esquina a 
Muralla, se alquilan hermosas ha-
bitaciones desde $ 1 0 en adelante, 
para oficinas, matrimonio sin niños 
u hombres solosi. Véalas hoy mis-
mo. 
2 8 7 5 5 7 d. K E ALQUILA UNA HABITACION 
con vista a la jaile, en O'Reiliy, 88, 
altos. 
2 8 7 6 1 3 d. 
UN CRACOrv NUMERO 1, S E 
alquilan dos naoitaciones unidas, en 
15 pesos, altas, casa particular. 
28738 2 <L 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S 0 U I M I 0 0 S 
P I D A L O S A 1* A 
C A S A T U R U L O 
Surtido Completo do Acidos. Productos Químicos, Dcslnrcctantc*, 
y oirás plantas nocivas. u 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEÜM. el famoso preser-
vativo do madera, siempre en e.vlste.nc.'a. 
Materias Primás para toda.-i las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A . 3 Y r' 
M 
1\ 
H O U S E 
n a 
M U I A N Y V I L L A N 1 J E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E ALQUILiAN' PRECIOSOS D E -
parbunentos de u s » o dos 
habitaciones con lavabo de 
a^na corriente, hafio e ino-
doro cu cada habitad ón. 
todo esto seiTríelo sanitario 
so halla instalado en on 
pequeño cuarto «djunto a 
cada departamento, con 
ngna callente todo el año. 
Loa etóctrlca y servicio do 
«levador día y noche, ma-
cha ventilación y grande» 
comodidades, entre ellas 
comuAlcación gcu«ral esa 
todos los tranvías. Solo A 







HARANA, 15d. E N T R E SOL Y 
Muralla, se alqyllan espléndidas 
habitaciones alta? y bajas, pisos de 
mármol; luz o;é:trIoa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-2755. 
28765 1 d. 
VEDADO, PALACIO D E L A ( A-
lle H, 46, entro Ea. y Calzada, se 
alquilan habitaciones Utas y bajas, 
a $4 y a $5; J , a $5; 15 y 22, a $4. 
Casitas a $12 y a $15. 
28745 1 d. 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S -
petible, se alquua un salón alto. In-
dependiente; tiene azotea, con bo-
nita vista al mar; único Inquilino; 
se da barato; tóar Lázaro. 236. al-
tos. 2876 3 3 d. 
S E ALQUILAN, JUNTAS O S E -
paradas, dos hermosas habitado-, 
nes. a personas de moralidad, sin 
niño. Se exigen referencias. Cha-
cón, númerD 5. 
2 8 6 8 1 3 d. 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S O -
la en 2 5 ^esos, una hermosa ha-
bitación amuelada, con balcón a 
la cal'.e; Tmijo Inquilino, luz eléc-
trica, buen iviño. Consulado. 2 7 , al-
tos de la fonda. 
2 8 7 2 6 5 d. 
GALIANO, »i0, ALTOS, E N 1 R A -
do- por iNeptuno. Se alquilan cinco 
espléndidos salones, con balcones a 
ambas callas, pisos de mármol, pa-
ra oficina, bufeie, consultorio, ga-
binete dental ) algo análogo. In-
forman en ios mismos altos. 
8d-30. 
T E N I E N T E R E Y , 84, ALTOS, 
casa particular. Se alquilan dos ha-
bitaciones, una de ellas con balcón 
a la calle, a personas mayores, de 
moralidad o malrimonio sin hijos. 
2 8 6 6 7 7 d. 
H a b i t a c i o n e s 
higiénicas, limpias, vista a la ca-
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
ños modernos, con agua caliente. 
Comida espléndida. Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos Pa-
lacio doctor Piñar. Virtudes y Ga-
liano. 
2 8 7 4 1 14 d. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
ciones, juntas J separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños; 
hay una fhica en sei^ pesos. San 
Ignacio, 98, altos. 
28640 3 ¿L 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her° 
mosas h ibitaciouos con vista al pa-
sea del Prado, a precios muy mó-
dicoi, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, í.5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 ms. 
NUEVA CASA D E H U E S P E -
des. Magníficas l.abitacionea amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frente a San Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d-
S E ALQUILAN H ABITA CIO-
nes regias, grandes, con y sil? ga-
binetes y balcones a la calie. a 
hombres solos, oficinas y matrimo-
nios sin niños; ye da luz. lavabo y 
limpieza de ¡as mismas. Obrapía. 
números 34 y 38, a una cuadra del 
Parque, J . M. Mantecón. Teléfono 
A-3628. 
28422 6 d. 
P r a d o , n ú m . 8 5 
S E ALQUILAN GRANDES HA-
bitacionos con lavabo y dos clases 
de agua corriente, luz eléctrica to-
da la no;he. Precios baratos, desda 
10 pesos a 2 5 . 
2 6 5 8 9 81 no. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, 15, 
Habitaciones amuebladas. con 
servicio; electricidad, timbres, telé-
fono, duchas, comidas bin horas fi-
jas, si se desea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso, 
28214 5 d. 
E N VIRTUDES, 06, E N 1 R K Per-
severancla y Lealtad y en Colón, 
1 % , entre Prado y Morro, se alqui-
lan buenas habitaciones paia hoin> 
bres solos n niat) in.onio sin niñ'), 
desde 6 a 8 pesos. 
28547 5 d. 
S E AIvQUILA E N 8 PESOS, PA-
ra hombres solos, una clara y fres-
ca habitación. En la misma se al-
quila un cuarto bajo en cinco pe-
sos. Se da Ilavln. Sol, 72, antiguo. 
28554 1 d. 
GALIANO. 75, ESQUINA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Departa-
mentos para familias, balcón Galia-
no, con terraza, muebles espléndi-
dos, correcta asistencia, son suma-
mente frescas, con grandes como-
didadps. Cambian referencias. 
28247 . 50 no. 
E X C E L E N T E PUNTO: M U l i -
no 44, altos. Matrimonio extranje-
ro'cede una o d<£ habitacionea se-
guidas, con muebles nuevos o sin 
ellos, dos vencanas, cuatro puertas, 
luz eléctrica y entrada independien 
te, a profesional o caballero solo; 
único inquilino. Indispensable- re-
ferencia. 
2 8 6 3 3 2 d -
D E P A R T A M E N T O D E DOS HA-
bitaciones unidas, se alquilan en 15 
pesos las dos, soa espaciosas y cla-
ras, ademas una habitación en on-
ce pesos y otra ;-,n siete. San Igna-
cio, 65, entre Luz y Acosta. Teléfo-
no A-S906. 
28638 2 <*• 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
grandes y bar-.urs, con Luz, en 
Obrapía '."3, Acosta núm. 5 y San 
Isidro número 37, altas y bajas. 
2 8 6 0 5 1 d 
S E AliQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 25 a 8 0 
pesos, con toda asistencia. Arre-
glos especiales por días. Todos los 
tranvías por ia puerta. A personas 
de moralidad. Teléfono A - 1 0 0 0 . 
Monte, número 5. 
2 8 5 7 5 12 «L 
E N L E A L T A D , 153. S E A L Q l I -
lan dos hermosas naoitaciones, con 
vista a la calle, una en 1 0 y otra 
en 1 1 pesos. También en Campana-
rio, 2 2 8 , se alquilan dos herniosas 
accesorias en 1 2 y 1 5 pesos moneda 
oficial. 
2 8 5 4 8 5 . a 
G r a n Hotel " A M E R I C A " 
Industria, ICO, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bañD de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y' por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
26326 81 no. 
MONTE 2, H , ALTOS, CASA 
nueva, construcción y casa parti-
cular, se alquilan tres habitaciones. 
Casi esquina a l iado. 
28606 1 d. 
S E ALQUILAN:- DOS GRAN-
des habitaciones, a caballeros solos 
o matrimonio de moralidad, son 
independientes. Virtudes, númoro 
13, altos. i3r. Alonso. 
2 8 3 9 8 3 d. 
S E AIvQU I L A N DOS HA BITA-
ciones altas, una balcón a la calle 
y la otra interior, grandes y fres-
cas, propias para hombres solos o 
matrimonio sin niño, en Industria. 
1 2 1 , altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
2 8 2 8 3 2 d. 
E N R E i N A , 1 4 , S E ALQUILAN 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 12 d. 
P A R A H O M B R E S S O L O S : S U 
alquila en 12% pesos m. o. bonita 
habitación; luz eléctrica si convie-
ne. Teniente Rey, 33, esquina a Ha-
bana. 
28498 4 d. 
C A S A " L L A T A " 
E n este esplendido edificio de cinco 
piso^, construiáo "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado de la Habana. 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
©n la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c. 4689 in 16 Oc. 
SAN IGNACIO, 0 0 , E N T R E Sol 
y Santa Clara. En esta casa recién 
restaurada, y una de las m4s sa-
nas y frescas de ia ciudad, por su 
orientación,, se alquilan departa-
mentos y habitaciones, a personas 
de orden y moralidad. E l que no 
sea asi que no se presente. No se 
admiten animales ni plantas. Hay 
también una accesoria con agua, 
propia para cualquier Industria o 
depósito. 
2 8 5 7 2 7 d. 
HABITACIONES: E N L A MO-
derna y bonita casa de O'Reilly, 58, 
se alquilan tres; una con vista a 
la calle, luz toda la noche, teléfo-
no y baños con agua caliente, a 
matrimonio u hombres solos: Niños 
o animales, no. Casa de moralidad. 
28495 1 <1-
E N CASA PAT-TICULAR S E A L -
quilan dos buenas habitaciones y 
cocina a matrimonio o personas de 
moralidad. Unicoj inquilinos. Sus-
piro, 8 , altos. 
2 8 5 9 8 1 d. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes, San Lázaro 1 5 1 , altos, 1 0 pe-
sos, bajas, 8. Gervasio, 38, una sa-
la, $ 1 2 ; Colón, 2 7 , un cuarto, $ 5 ; 
pi'sog mosaicos; casas de moralidad. 
2 8 5 0 1 * d. 
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, en la azotea, jun-
tas o separadas, (éin ñiños,) entre 
Prado y San Lázaro. 
28487 30 no. 
S E A L Q U I L V N : E N V I L L E G A S , 
número 101, nabitaciones altas y 
bajas, desde $9 en adelante, con 
luz y todo el servicio a la moder-
na. 
28478 6 d. 
GALIANO, NUMERO 124, tXf 
tos. Se alquilan habitaciones con 
vista a la callo, muy ventiladas y 
claras, escalera independiente. 
28460 30 no-
M E R C A D E R E S , 1 3 , A I / T O S , S E 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes muy frescas, pisos de mosaico 
y luz eléctrica; tiene la casa her-
mosos baños e Inodoros. Teléfono, 
llavines; a personas sin niños. 
28492 6 d. 
HE AI/QUILAN E N L.VMPARI-
11a, 49, bajos, entre Compostela y 
Aguacate, dos nabitaciones juntas, 
con reja a la calle. Infoiman en 
la misma 
2 8 5 7 3 1 d. 
NUEVA CASA; ESPAÑOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ventiladas, desdo $3 con 
Qomide .̂ Animas, 24, altos. 
2323^ ¿1 no. 
IPLATOS DE m m 
P a p e l S e l v i l l a 
Raifios y Capaclllos 
Productos especiales de 
Dulcería 
ESCRIBA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo González, Aguiar, 
¡126, Tel. A-7382, Habana 
H I G I E H I O O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
ipara Helados^Mantecado, 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharltas i 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIAR, 126 Habana 
27288, 
H A B I T A C I O N E S 
E n ios altos do Monte 34, las 
hay muy buenas, a diez pesos pa-
t a familias, y siendo para hom-
bres solos a ocho pesos. 
28342. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
26324 31 no. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se. alquilan un departamento y dos 
habitaciones para oficinas. 
27782 30 no. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
2 7 ^ 0 9 16 d. 
S E AX/QUrLAN HABITAOIOXES 
'frescas y ventiladas en Neptuno, 31, 
altos, entre Industria y Amistad. 
28356 3 d. 
HOQUE GALiLtEGO, AGENCIA 
de Colocacionea "Ea América." 
Egido, númoro 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutas y con recomen-
daciones, tacilito criados, ca-
mareros, ccclneros, porteros, 
jardineros, vaquéeos, cocheros, 
chauf feúra, ayudantes y tod* 
clase de dependientes. También 
con certificados criaudoras, cria-
das, camareras, mp.oejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
raj. Especialidad eu cuadrillas da 
trabajadores ROQUB G A L L E -
GO. 
S E N E C E S I T A N 
ÜJÍ SEÑOR, Q U E T I E X E 61 
años de edad, entrega por el tiem-
po que viva, cinco mil pesos m. o. 
a quien le abone ?60 mensuales en 
la forma que convengan. Informa-
rán en Muralla, 31, Habana, y Már-
tires, 81, zapar, iría, en Guanajay. 
C 5424 5d-30. 
MANEJADORA: S E N E C E S I T A 
una, que sepa bien su obligación, 
que esté acostj mbrada a cuidar ni-
ños de poca edad. Calle K, núme-
ro 169, entro 17 y 19, "Vedado. 
28736 3 d. -
S E SOliLClTA ÜXA CRIADA de 
mano, peninsular o del país, que 
sea formal. Calle 2 5, número 3 98, 
entre 2 y 4, Vedado. 
28663 3 d. 
S E JDESlO v ALQUIUAR PARA 
una larga familia, una .casa con 8 
o 10 habitacionos y zaguán, para 
automóvil. Deberá, estar situada en-
tre las calles de Prado, Belascoain, 
San Lázaro y Reina. Avisos a Leal-
tad, 111. Teléforo A-5418. 
28664 9 d. 
P R A I X ) , 6 0 , A I / I O S , S O L I C I T A 
buena cocinera, peninsular, que 
duerma fuera; t'n plaza. Sueldo 
según aptitudes. No se quieren an-
cianas. Exijo rsforencias por escri-
to. ' . • é 
28668 3 d. 
S E N E C E S I T A N P A R A F A M I -
lia del Vedado dos criados, uno pa-
ra comedor y otro do sala. Tam-
bicn una lavandera, blanca, para 
trabajar on 'a misma colocación^ 
buen sueldo y comida. Presénten-
se con referencias en los altos de la 
botica del Jocljr Bosque, por Com-
postela. 
286«0 7 d. 
S E SOLICIT A I N A M UCHACHA, 
peninsular, para cocinar, y otra 
para la •impiexa do la casa y que 
entienda de coít ira. Han de saber 
su obligación y traer referencia d© 
donde han servido Sueldo 1 5 pesos, 
se les pagará el tranvía. Baños, 3 1 , 
entre 1 S y 1 7 , Vedado. 
2 8 7 3 2 3 d. 
S E D E S E A S A B E R E L PAIÍ \ -
dero de Antonio Prieto y Angel 
Prieto, españole?, Asturias. Darán 
razón: Oficios, número 54. Froilán 
Prieto. 
2 8 7 5 1 3 d. 
P A R A VYUOAR A LOS Q U E -
haccres de una casa de un matri-
monio coa una niñita, se solicita 
una muchacha que entienda algo 
de cocina. Sueldo: diez pesos y ro-
pa limpia. San Miguel, 2 ü 4 - G , ba-
jos., entrí Ef&adx y Hospital. 
2 8 7 5 4 3 d. 
S E SOLTCTTA UNA JOVEN, P E -
hinsiilar, para c-.-iada de mano, pa-
ra una finca cerca de Güines. Suel-
do: 1 5 pesos n. o. y ropa limpia. 
Informan: Corrales, 3 4 , piso pri-
mero. 
¿S749 S d. 
S E N E C E S I T A N M U C H A C H A 
que sepan coser y una que enlie: 
da algo de cocina. Neptuno, 31, t 
tos, departamento 6. 
28683 3 ¿ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E / 
colocarse, una Je cocinera y ot 
de criada de mano o para coi 
familia (esta f.s roción llegad; 
Las dos saban cumplir con su ci 
ber. Informan: Amistad, 136, hal 
tación 46. 
28718 s < 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N 
que sea formal, con poco diñe 
para un .aegocio que deja de 6 s 
pesos diarios; se deja a prueba 
negocio. Informan: Egido y G; 
ría, café, el cantirero, de 6 a 2. 1 
pez. 
28760 3 
MI D E S E A S A B E R E L PAR 
dero de la yeñ-ira Pilar Meném 
y Hivas, natural da Asturias, y c 
vivía hasta hao.í poco en la ca 
de Merced, número 110, altos; 
solicita el señor José Mérida, • 
el Central "P irlo," para manda: 
un encargo sus íamiliarta. 
O 5426 6d-3i 
S E S O L I C I T A N BUENAS O' 
cíalas de vestlnos y ropa blai 
plano. Informan: Obiópo,í)8 " 
98. 
2 8 7 2 1 4 í-
A T E N C I O N : S O L I C I T A M O S C 
locación una baona criada de n 
no, también cocinera, con bue 
sazón, para matrimonio o cabal 
ros, viuda, habla francés, se ofre 
para las habitardones o cuidar o 
ño de cuatro años en adelante. M 
caderes, 16%, altos. 
28691 3 i 
S E SOLICITA UNA CRIADA I 
mano, que sepa servir la mesa 
traiga buenas recomendaciones. 1 
mea, 6 3 , esquina A, Vedado. 
2 8 6 9 3 3 < 
S E S O L I C I T A : UN JOATEN C C 
buena letra © inteligente en cálc 
los, para auxiliar o encargado rl 
embarques. Dirigirse con refere 
cías al Apartado número 6 54, H. 
baña. 
28655 8 d 
A V I S O 
Se necesitan buenas oficial? 
para vestidos de ¿-eñora; s i r 
tienen costumbre de taller r 
se presenten. Sueldos de 1 a ' 
pesos. Mme. Copin. Compostel 
50. 
28685 3d. 
APRENDUZAS P E L U Q U E R A 
necesito. Galiano. 19. 
28627 2 d 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sepa su ob! 
(jación, que tensa buenas refere: 
cías y duerma en el acomodo. I; 
forman: Neptuno, 34, bajos. Sue. 
do tres centenes y ropa limpia. 
D E P E N D I E N T E D E C A L L 1 
para la venta al por mayor de pn 
ductos de tocador, activo e intel 
gente se necesita con referencia 
Inútil presentarse si no es constai 
te y cumplidor. Neptuno 4 4 , alto 
28634 2 d 
70 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, escríbanm 
solicitando muestras, informes, pn 
pectoa, etc. Unicamente contestar 
recibiendo diez sellos rojos par 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 8'. 
altos. 
27933-34 7 d 
S E SOLICITA UNA MUCHACU 
o niña que . hable inglés para u: 
niño de cuatro años. Por varias ho-
ras al día, pero no como maestn 
Carlos I I I , número 5, de 1 a 4. 
2 8 6 2 2 2 d. 
A L O S C H O F E R E S 
Que e s t é n en condiciones i 
manejar m á q u i n a s "Chivolet 
que se lleguen al garage de Mon 
immero 54, 
28341. 
S E SOLICITA UNA CRIADA DJ 
mano, que 3epa su obligación; suel 
do 15 pesos y ropa limpia. Amistad, 
45. Segundo piso. 
28634 £ d. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D I 
mano, peninsular, que tenga buena 
referencias y sea alto. Estrada Pal-
ma, número 13. 
2 8 3 9 8 3 d. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
P A N C O R T A R POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L OFICIO. P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , 
19. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 1 4 a 1 8 años, para la limpieza 
y diligencias de un establecimiento 
de zapatería ha de traer referen-
cias. Calle Habana, número 81. 
2 8 5 1 2 i d. 
A S E V E R I N O P R I E T U L O SO-
L I C I T A SU TIO A U R E L I O P R I E -
TU. D I R I G I R S E A J . QUITE"» 
R R E Z . FOMENTO. 
2 8 5 6 7 1 d. 
MENSAJEROS: S E SOLICITAN, 
con buenas referencias, en Tenien^ 
to Rey, 19. Almacén de Inclán. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. 
C-5359 10-25 n. 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA7 
como de 14 a 16 años, para cuidar 
de un niño y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Pedroso, número 
2, Cerro. 
C 5354 6d-25. 
S E .SOLICITA: PARA E L CAM-^ 
po por esto anuncio que sale hoy 
por primera vez una cocinera, de 
mediana edad, sueldo quince pe-
sos; tamblón un joven, de 14 años 
próximamente, sueldo seis pesos y 
ropa limpia, éste para atender un 
coche de un médico y otros que- i 
haceres de poca importancia In-* | 
formarán: Calle i3, número 130, ; 
entre K y L , Vedado. Noviembre 28, 
2 8 5 8 0 i d. I 
N E C E S I T O PARA D E P E N D I E N ^ 
tas, señoras y señoritas, que sean 
jóvenes de buen porte y activas. 
Su trabajo es el de proponer a las 
familias Jos productos de la casa, 
es el trabajo propio de la agenta. 
Doy un suelo fijo semanal de 5 pe-
sos moneda oficial, pudiéndose ga-
nar el doble; si usted es activa y 
emprendedora pare por Campana-
rio, 2 31, antiguo, casi esquina a 
Rastro, en cualquier tiempo que 
lea esto anuncio y tendrá trabajo. 
Horas de 12 a 2 p. m. 
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SE SOIJLC1TA U N B U E N OOCI-
fiero, pagándola un buen sueldo. 
Si no tiene bueno." informes de ha-
ber trabajado éh buenas casas que 
no se presente. Tejadillo, 38; de 8 
a 12 y de 4 a 7. 
28519 1 d. 
SE SOIJCITAX DOS CRIADAS 
que sepan cumplir con su obliga-
ción y tengan r«ferencias; una pa-
ra el com3dor y la otra para ha-
bitaciones. Sueldo, a veinte pesos 
cada una. Villegas 92. 
28609 1 
SE SOLICITA UNA JOÑA DE 10 
a 12 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Informes: San 
Mariano, 16, entre San Buenaven-
tura v San Lázaro, Víbora. 
28530 1 d- . 
SE SOLICITA PARA OFICINA 
un muchacho, cuanto más joven 
mejor, que sepa hablar y escribir 
Inglés. Escriba su puño y letra 
en ambos idiomas, diciendo apti-
tudes y sueldo que pretende a S. S . 
Apartado 246. 
28532 1 d 
MODISTAS: 3 B SOLICITAN PA-
ra trabajar en el taller, han de ser 
competentes "n el oficio y saber 
cortar por figurín. Sueldo conven-
cional, desde 6 a 12 pesos semana-
les. Es inútil presentarse si no sa-
ben bien el oficio. También se so-
licitan costureras sastreadoras. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana . Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, 19, ecquina a Cuba. 
C-5360 10-25 n. 
SE SOLICITA UNA MUOHA-
chila, que sepa coser algo en la 
máquina, para enseñar le un ofi-
cio. Sol, 35, antiguo. 
28587 1 d. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO 
para segundo criado, que sepa plan-
char ropa de caballero. Deberá dar 
referencias de casas en que ha>a 
trabajado. SueHo: ?25 americanos. 
Calle 2, entre 11 y 13, Vi l l a "Or-
duña." 
28509 1 d. 
SE SOLICITA U \ A MANEJA-
dora, en Habana, 14, altos. Si no 
sabe su obligación que no se pre-
sente. 
28418 30 no. 
NECESITO 200 TRABAJADO-
res, peninsulares. Trabajo pico y 
pala, jornal $1.50 pagos semanales. 
También un buen criado y dos mu-
chachos. Sueldo 6 centenes. Haba-
na, número 118. 
28456 30 no. 
SE SOLÍCITA UN JOVEN QUE 
sepa limpiar automóviles y sea l im-
pio y trabajador. Ha de traer refe-
rencias de las oasas donde ha Ira-
bajado. Informan: Cárdenas, nú-
mero 54. 
28497 30 n. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS, 
fotógrafos y aficionados, solicito 
todos los que re presenten que quie-
ran buscar trabajo a la mitad; yo 
pongo lo que haga falta; tienen 
que traer Garantías de lo que lle-
ven. Vendo y compro toda clase de 
aparatos de retr i íar y enseño a re-
tratar, en Máximo Gómez, 3, Regia, 
fotografía en general de José Ro-
dríguez, decano de los fotógrafos 
de la Habana. Se retrata a domi-
cilio. 
28337 30 n. 
SE DESEA SABER E L PARA-
doro de Antonio López Díaz, natu-
ral de Fonsagrada, (Lugo|) Su her-
mana lo solicita. Dirigirse a San 
Ignacio, 84, Habana. 
28377 3 d. 
SE NECESITA UNA CAMARE-
ra, peninsular, que sea formal y 
aseada, tiene lúe dormir en la ca-
sa. Informan: Villegas, 58, primer 
piso, entre Obispo y Obrapía. 
30 no. !8482 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
nonas en un comercio lucrat ivo; 
no se necesita capital n i expc' 
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E . U 
i d 
SE A L Q U I L A UNA HAB1TA-
clón, en casa de familia. Amistad, 
52, altos, hay teléfono, sin niños 
SS400 3 d 
SE SOOCITA UN BUEN Co-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práct ica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inúti l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
dad. 
c-4813 i n . 27 oct 
NEGOCIOS PARA MEJICO: Des-
pués del 20 del corriente y antes 
de Diciembre uróximo. h a r é un 
viaje de negocios a Méjico, donde 
permaneceré menos de un mes. 
Aceptaré comisiones exclusivamen-
te de negocios de cualquier clase. 
Que se me encomienden, dando ga-
rantías, si así fu ¿re necesario. Joa-
quín For tún . San Miguel, número 
56, Habana. 
27939 30 no. 
vHi.V.N AGENCIA DE Ü O L O O A -
ciones: Villaverde y Ca., O ' R » ! -
| lly, 13. Teléfono A - 2 3 4 8 . Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel. fon-
Ida o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependiente*, ayu-
1 dantes, fregadores, repartidor»*, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
au obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
Ua, que se los facil i tarán con bue-
nas referencias. 8o mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
!61S1 I I no. 
S E O F R E C E N 
JOVEN TAQUIGRAFO, T E N E -
dor de libros y mecanógrafo en i n -
glés y oapañol, desea trabajo en 
oficinas o casa de comercio aqu í o 
en el campo. Buenas referencias. 
Informes: NepLuro, 208, altos. 
28757 3 <J. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o haitaciones. Tiene referencias. I n -
forman ñui rez . numeró 1 2 3 . 
28727 * d, -
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cocinar; coci-
r.a a la española y a la criolla; sa-
be cumplir con su obligación; no 
duerme en la colocación. San M i -
guel, 46, darán razón. 
28706 3 
DESEA COLOCACION UNA se-
ñora, española, para la limpieza y 
sabe zurcir i>ien y leer y escribir y 
do mucha moral i lad con muy bue-
nas referanclas. Hospital y Zanja, 
bodega. 
28675 3 d. 
AYUDANTE a>E CHAUFFEUR, 
español, de 13 JÜos, muy práct ico 
en la limpieza y t-n el manejo, de-
seo casa particular, sin pretensio-
nes, con buenas recomendaciones 
de donde ha estado. Informan. Je-
sús del Monte, 7 21. 
28660 3 d. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, español, bien educado, para 
ayudante de ca-peta, tiene buena 
letra, puede dar referencias si con-
viniese. Para m i s informes dir igir-
se a Guille.-in'> Zarzuela. Aguila, 
número 156, altos. 
28661 3 d. 
UNA JOVEN", PENINSULAR, 
desea colocars?, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cosei a máquina y a 
mano. Tiene isfsrcncias. Informan 
Calle Asbert, nú . r e ro 13, Puentes 
Grandes. 
28710 3 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada 1« mano. Tieno re-
ferencias. Informan: Teniente Key, 
número 77. 
28709 3 d. 
SE DESEA OOIOCAR UNA JO-
ven, peninsular, do criada de mano; 
sabe cumplir en obligación y tiene 
quien la garantice. Informan en la 
calle San Rafael, número 54. 
28708 3 d. 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR, 
con referencias, desea colocarse 
un joven, peninsular, con bastante 
conocimiento on la limpieza y en-
grase del automóvil . Informan por 
Teléfono A-lS8y. 
28711 3 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea coloca.-so en casa moral. No 
recibe postales. Tiene referencias. 
Informan: Msr^ed, 59, altos. 
28712 3 d. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse, de criada de 
mano, maneja lora o para las ha-
bitaciones; sabo coser a máquina y 
repasar ropa; tiere referencias. I n -
forman: Revillaglgedo, 70. 
28715 3 d. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, coc.na a la espa-
ñola y criolla; cabe bien su obliga-
ción; no va a las afueras de la 
Habana. Domicilio: Monte, n ú m e -
ro 12, esquina a Aguila, habitación 
número l á . 
28666 3 d. 
UN BUEN COCINERO, P E N I N -
sular, desea colocarse, en casa de 
comercio o huésped; sabe cocinar a 
la española, cri > ia y francesa. Tie-
ne referencias. Informan: Sitios, 15, 
cuarto número 5. 
28669 3 <L 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, para casa de 
familia de moralidad, de criada de 
mano o manejadora, es recién lle-
gada, pero ya está, bastante p r ác -
tica en el servicio. Informan: Cien-
fuegos, número 16, Habana. 
28670 3 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, de cocine-
ra, en establecirn'ento o casa par-
ticular, cocina a la criolla y espa-
ñola y tiene referencias de donde 
ha estado. Informan: Maloja, nú -
mero 167. 
28671 3 d. 
DESEAN COLOCARSE DOS J ó -
venes, peninsulares, recién llegal-
das, para criadas de mano o mane-
jadoras. Tienen quien las recomien-
den. Su domicilio: Real, 208, Ma-
rlanao. 
28676 3 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, de coci-
nera, en casa .le moralidad o cria-
da de mano, es cariñosa con los 
niños; no duerme en el acomodo. 
San Rafael, l i l , esquina a Lucena, 
bodega. 
28679 3 d. 
CUBANO, 30 ASfOS, OCHO D E 
estudios umvfj»sitarlos ofrécese sin 
pretensiones, con recomendaciones 
para Administrador, Secretario par-
ticular o trabajo análogo. Dirigirse 
a E. G. Hotel "Continental," cuar-
to 17. Oficios, 54. 
28677 3 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
muchachas, peninsulares, de cria-
das de mano o manejadoras; una 
entiende do cocina; tienen referen-
cias; no les importa ir al campo. 
Villegas, 34, bodega. 
28725 3 d. 
UNA JOVEN', PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de poca 
familia o para cuartos; sabe su 
obligación y entiendo de costura. 
Informan: Galiano, 127, altos 
28753 3 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencii^. Informan: Ayes-
terán, 2. 
28728 « 8 d. 
C R I A D O D E M A N O C O N 10 
años de práctica, se ofrece uno pa-
ra casa de moralidad. Tiene refe-
rencias de las principales casas de 
la Habana- Para m á s informes di-
rigirse por peri to o personalmente 
a T. B. Inquisidor, 2 9 . 
2S735 8 d. 
O J O : U N C O C I N E R O , P E N I N -
sular, que cocina admirablemente 
a la criolla y española, desea casa 
particular o de comercio, es asea-
do y tiene referencias; y entiende 
de r epos t e r í a Calle 4, número 176, 
casi esquina a 17, Vedado. 
28742 9 d. 
II E L A B A B D I t i 
Teléfono A-18S3. ¿ « n a c a t a , S7M 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencia», 
excelente personal para todos lo» 
giros. NOTA.—Es el prtmer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O J O -
ven, sin hijos, von cinco años de 
práctica, en casis de buenas fami-
lias, en Madrid; desean casa serla; 
él competente para comedor y 
planchar ropa caballero; ella como 
doncella o planchar ropa fina de 
señora; saoen rumpllr muy bien 
con su obMgaciOn. Señas: Tejadillo, 
31. J . F , Tcléfouo A - 1 4 5 7 . 
. 2 8 7 5 2 í d. 
" L A C U B A N A , " G R a N A G E N -
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono 
A - « 3 6 3 . Ráp idamente facilito to-
da clase de personal con referen» 
cía. garantizando «ti conducta f 
moralidad. 
C 4 3 9 0 l l d - l o . 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Mart ín . 
Oficinas: Habana.. 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente íacillto toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
U N J O V E N , P E N I N S U L í A R , de-
sea colocarse de criado de mano: 
entiende bien el olicio y tiene quien 
lo garantice. Dan razón en la Cal-
zada-del Moneo, número 258. Teló-
feno A-5815. 
28729 3 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o mu nejad ora. Informan: V i r -
tudes, 173-B. T'ene referencias. 
Teléfono A-5o86. 
28730 3 d. 
JARDINERO: ESPAáíOL, T o -
mar ía algunos jardines por mes o 
por día, en la Víbora y J e sús del 
Monte. Dirigirse a la esquina de 
Concepción delicia, bodega. Ví-
bora. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, para los quehaceres de un 
matrimonio sin niños o para la l i m -
pieza del día. Villegas, 110, cuar-
to número 18. 
28690 3 d. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa particular 
o establecimiento; sabe bien su obli-
gación, que sea casa formal, si no 
que no so presente. Informan: Te-
niente Rey, 54. altos. 
28689 6 d. 
UNA COCINERA, DESEA Co-
locarse, en c a í a de familia de mo-
ralidad. Informan: Monte, 39, som-
brerer ía el Bosque, frente al Cam-
po Marte. 
28694 3 d. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
6ca colocarse d?) cocinera en casa 
respetable: no dMerme en la colo-
cación. Informan en H , 46, entre 
6a. y Calzada, l-abitación n ú m . 1 . 
28746 3 d. 
E N M I S I O N , 73, A I / T O S , S E C O -
loca de criada ce mano o de ma-
nejadora, una muchacha, recién lie 
gada, asturiana. 
28744 3 d. 
DOS JOVENES, PENENSULA-
res, desean colocarse: una de cria-
da o cocinera, y la otra de criada 
de cuartos y coj-or. Saben cumplir; 
tienen referencias. Informan: Da-
mas, 7. 
28743 3 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse p'ira criada de ma-
no o manejadora, en casa de mora-
lidad; referencivs inmejorables. I n -
forman: AmisUd, 15. 
28764 3 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada do mano o maneja-
dora. Tiene ref-ji encías. Informan: 
Monte, 185. 
28747 3 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, on casa de moral i-
dad, de criada de mano o para las 
habitaciones. Tiene referencias. I n -
forman: Ayesterán, w. 
28748 3 d. 
M A T R I M O N I O R E C I E N D L E -
gado, joven, se i-frece para casa de 
familia; ella para modista y él por-
tero o cochero. Oficios, 54. 
28750 3 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, de 16 años, para ayudante de 
carpeta, tiene nociones de tenedu-
ría de libros, mecanografía y ta-
quigrafía. Dirigirse a Carlos I I I , nú-
mero 267. 
2SG53 8 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar bien, desea colocarse 
en casa moral. ílueldo 5 centenes. 
Tieno referencias. Informan: Calle 
C, número 75, entre Calzada y Lí-
nea. 
28704 3 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, se 
puede ver en la calle Real, núme-
ro 3. Marianao. 
28643 3 d. 
COCINERO: xMUY LLMPIO Y 
sabe cumplir con su obligación, se 
ofrece para casa particular o es-
tablecimiento con informes. Calle 
del Aguila, 112, altos. 
28644 3 d. 
DESEA COLOIARSE UNA .!<)-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas re-
ferencias. Monte, 40, bajos. No ad-
mite tarjetas, 
28646 3 d. 
COCINERA, PENINSCLAR, D E -
sea colocarse en casa de corta fa-







COCINERA, Pi NINSULAR, que 
sabe guisar a a española y crio-
lla, desea coloca-se en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Ha-
bana, 47. 
28649 3 d. 
C O C I N E R A : A L A E S P A D O L A 
y criolla; sabe repostería, es sola, 
no saca comida, si no hay otro 
criado no se coloca. Galiano, n ú -
mero 89. 
28650 3 d. 
S E OFRiDCE: P A R A T E N E D O R 
de libros, corresponsal o cargo a n á -
logo, un Joven con mucha prác t ica 
y buenas referencias, sin pretensio-
nes. Apartado 1373, Habana. 
28651 5 a. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad de manejadora. Tiene referen-
claa Informan: Amargura, 94. 
. » o- . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura *«. Teléfono A-3540. 
«UOÜRSALEg 
Víbora y Cerro. Monte, m'im. 340^ 
Puente de* Chávcz. TeL A-48&4. 
Vedado: Caí\os y Onoe. 
Cañado todo del pafb y selecelo* 
rado. Precios .nás barato* que na-
dta. Servicio a domicilio y en lo* 
«stablos. a todas horas. Se alquilan 
T renden burras parida*. Sirvas* 
<Iar los arisos l laman'o al A- 4854. 
SE DESEAN COLOCAR DOS pe-
ninsulares; una recién llegada y 
otra acostumbrada en el país ; tienen 
buenas recOiUiendaciones; o bien de 
manejadoras o criadas de mano; 
no se admiten tarjetas. Informan 
en Cristina, 7o, fonda, 
28695 3 d. 
C R I A D A Y C O C I N E R A : D E S E A 
colocarse una española, de mediana 
edad, para criada de mano o con 
matrimonio solo para todo. Razón: 
Aguila, 117. carpintería . En la mis-
ma una buena cocinera, que va a 
todos los barrios de Ja ciudad y 
duerme en el acomodo. 
28705 3 d. 
C O N M U Y B U E N O S I N F O R -
mes, que dan. desea colocarse una 
joven, de color, de manejadora o 
criada de habitaciones; sabe zurcir 
y coser. Para informes: Diríjanse 
calle 6, número 220, casi esquina 
a 23, Vedal-x 
28654 8 d. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones o criada da un matrimonio o 
manejadora de niños pequeños, sa-
be coser y zurcir, ha estado en 
buenas casas. Informan: Calzada y 
diez, bodega. 
28659 3 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, c-n casa de morali-
dad, de criada cíe mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Estrella, 2 7 altoa 
28632 2 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada do mano o maneja-
dora. Tiene referencias. No duer-
me en la colocairlón. Informan en 
San Lázaro, 27. Ti . / fono A-5067. 
2 8631 2 tí. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas, 85. 
28635 2 d. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, de 16 años, para ayudante de 
cafó o establecimiento y una ma-
nejadora; tienen buenas referen-
cias. Informan: Habana, 84, por 
San Juan de Dios. 
28624 2 d. 
TRES JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse: una de crian-
dera, otra de manejadora y otra 
de criada e mano. Informan ea 
"La Oriental". Be'aacoaín, esquina 
a Campanario, 635. 
28629 2 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, da criada de mano o cocine-
ra. Tiene referencias. Salud, 138. 
bajos, de 12 a 5 de a tarde. 
28628 2 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S 
peninsulares, de criadas o maneja-
doras; dan referencias. Informan: 
Bernaza, 47. 
28614 2 d. 
S E O F R E C E U N B U E N C R 1 A -
do o un ouen portero, en la mis-
ma un matrimonio. Informan: Luz, 
6, o en el teléfono A-5514. 
28625 2 d. 
P A R A C R I A D O , S E O F R E C E 
Joven peninsular, muy práctico y 
trabajador, con hienas referencias 
do casas que ha servido. Obrapía, 
60. Teléfono A-1SP3. 
28617 2 d. 
CORTADOR D E CONFECCION 
sastre, se ofrece para almacén de 
tejidos o camisería, práct ico en el 
oficio; tiene buenas referencias. 
Curazao, tf-
28616 2 d. 
UN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de cria I d de mano, en casa 
particular, o de comercio. Tiene re-
ferencias Je las casas que ha ser-
vido. Informan: Inquisidor, 38. 
28S36 2 d. 
TENEDOR DE LIBROS, POR 
horas, por cuocao módicas llevo su 
contabilidad pot partida doble. 
También me -jucargo de cobrar a l -
quileres de fincaf etc. R. Cortina, 
Oficios, 110, altos. 
28613 2 d. 
DOS SEÑORAS, PENINSULA-
res, de mediana edad, desean co-
locarse, en casa de moralidad; una 
de criada de mano y la otra de 
cocinera. Tieno referencias. Infor-
man: Suárez, 1 1 2 . 
28586 1 d. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, de criada de mano; sa-
be su obligación y tiene quien la 
• «rantlce. Zanja, 84. Teléfono A-
5215. Preñere oí Vedado. 
28576 20 n. 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de manejadora o 
criada do mano; entiende algo de 
cocina, cariñosa con los niños y 
tiene quien la Garantice. Informan 
en Belascoain 63 5, altos, entrada 
por Campanario. 
28592 l a. 
C O C I N E R A C U B A N A , D E M E -
dlana edad, con una niña de cua-
tro meses, desea colocarse por po-
co sueldo. Para dormir en la colo-
cación. Habana, ''06, cuarto 9. 
28549 I d . 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s é -
fíora de mediana edad; sabe coser 
á máquina y zurcir. Cumple con su 
obligación. Informes en Jesús Pe-
regrino 10, 
28608 l d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de manejadora o criada, tie-
ne referencias en Corrales, número 
3, bajos. 
28540 1 d. 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , J O -
ven, bien educada, so ofrece como 
institutriz o para compañía de se-
ñoritas, posee alemán e inglé* co-
rrectamente y también plano. Ofre-
ce referencia do primera clase. D i -
rigirse al núm. 1423 Ave. H . Gal-
veston, Texas. 
28511 i d. 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero, español, en casa particular 
o de comercio, sabe trabajar bien y 
puede acreditarlo; en la misma un 
criado, tiene buenas referencias. 
Informan: Lamparilla, 72. 
28515 i d. 
UNA MUCHACHA, PKNINSU-
lar, desea colocaráe en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe c m p l l r su obliga-
ción; tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: 
Sitios, 169, cuarto número i . 
28539 1 D 
C h a u f f e u r M e c á n i c o 
Con cuatro años de práct ica en 
Madrid y dos en la Habana, y 
buenas referencias de las casas 
donde trabajó, se ofrece a casa par-
ticular o de comercio. Informará 
el señor Quintana. San José, 87. "La 
Servicial."' Telefono A-5136. 
28583 1 d. 
DESEA COLOCARSE U N M A -
trlmonlo sin hijos; ella de criada 
de mano o manejadora, sabe coser, 
y él, de chauffeur o cualquier t ra-
bajo que sea; tienen buenas reco-
mendaciones y t.o Ies Importa Ir 
al campo. Dirigirse a Vives, 1 6 0 , 
entre Carmen v Figuras. 
28569 1 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
con referencias y práct ica en el ser-
vicio, desea colocarse para limpie-
za de habitaciones o manejar un 
niño; no le importa hotel o casa 
particular. Genios, 1 9 , Habana. 
28555 1 d. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora o para habi-
taciones. Informan en Economía, 
7 8 , altos. 
2 8 5 6 1 1 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S : C O N 
referencias inmejorables, se ofrece 
para Habana o el Interior, en casa 
comercial o Ingenio. En la Haba-
na también aceptar ía ocupación 
por horas. Dirigirse por (Jorreo a 
A. N . de Aliar. Muralla, 1 1 1 o Te-
léfono A-7796. 
28588 1 d. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -
do de mano, muy competente y con 
buenas recománd'iclones de las ca-
sas en que prestó servicio. Teléfo-
no A-3532. 
28557 1 d. 
DOS JOVENES DESEAN E N -
contrar casa de familia decente, 
una para coser y la otra para co-
ser y limpiar una o dos habitacio-
nes. Aviso: Aguiar, 3 3 , altos, ha-
bitación número 16. 
28424 80 no. 
DESEA COLOCARSE UN buen 
cocinero, tiene quien lo garantice, 
en casa particular o establecimien-
to, para el campo o la Habana. I n -
forman: Jesús Peregrino, número 
9, moderno. 
28434 30 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
No hace mandados. Tiene referen-
cias. Informan: Reina, 14. 
28480 3 0 no. 
Un Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy p r á c t i c o en 
i n g l é s y e spaño l , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para l levar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa en que trabaja y 
de otras en que ha trabajado. 
Dirigirse a l Apartado 2385. H a -
bana. 
27220 l O d . 
SE OFRECE P A R \ CRIADA de 
mano, joven, española, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan: Concordia, 
97, altos, segundo. 
28479 80 no. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, des^a colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al país cu-
bano; tiene quien la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana si el sueldo es bueno. 
Informan: Cañongo, 13, Cerro. 
También se coloca con familias 
americanas. 
28453 11 d. 
U N A P E N J N S U I ^ A R , D E S E A 
colocarse lo •-•riada de habitacio-
nes o manejadora, en casa seria y 
formal, - tiene buenas referencias. 
Informan en Reina, 57, altos. 
28457 30 no. 
UNA CRIADA, DE COLOR, DE-
sea encontrar una buena casa, de 
manejadora o criada de mano, ga-
nando buen sueldo, pues tiene las 
mejores referencias. Pocito, 20. 
28458 30 no. 
UNA S E Ñ O R \ , PENINSULAR, 
de mediana edafI; desea colocarse 
de cocinera; sabe trabajar y tiene 
buenas referenciMs; sueldo $20 m. 
o. si es un matrimonio solo puedo 
hacerlo todo. Informan: Callo H , 
esquina a 5a. 
28468 3 0 no. 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse do ayudante de cá-
mara o criado do mano; tiene bue-
nas recomendaciones y muy for-
mal. Informan en e! Gallito. Teló-
fono P-21'48. Vel-.do. 
28465 SO no. 
I NA PENINSULAR, DESEA co-
locarse do manejadora o para l i m -
pieza de cuartos o para una coci-
na, sin plaza. Informan: Sitios, 40. 
No se admiten tarjetas. 
28578 1 d. 
DESEA COLOCARSE UNA R E -
clén llegada de ia península, sabe 
coser y no tieno pretensiones. Cu-
ba, número 86, informa el encar-
gado. 
28463 30 no. 
COCINERO: MUY PRACTICO 
y que sabe cumplir con su obliga-
ción, se ofrece para casa particu-
lar o comercio, cuenta con buenas 
referencias. Aguacate, 53. Teléfo-
noA- lS33 . 
2&¿&¿ > 1 (L 
SE DESEAN COLOCAR DOS I DOY E N H l P r n . 
muchachas, peninsulares, de cria- j Habana. Vedad j i 
das de mano jr una de ellas siendo } Monte y para f i h Perro. J 
ta familia para todo; saben I te por ciento arriK ^ (1fsd^,, 
i p l i r con su obligación y llevan el campo y pa~a * Tarnbu*1 




na, número 3 5 
2 8 4 7 2 30 no. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTE, 
blanca, que sea ¡.uena cocinera, pa-
ra una finca. Dirigirse a Mrs. E. 
W. Barrou. Roparto Ardai, ferro-
carril del Oeste. 
28255 3 0 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse, 
de criada de mano; sabe trabajar; 
también sabe coser a mano y a 
máquina, leer y escribir. Sueldo 
$20 m. o. y ropa limpia; tiene re-
ferencias. Calle H , esquina a 7, 
bodega. 
28469 30 no. 
D O S J O V E N E S , E S P A D O L A S , 
desean colocarse en casa de mo-
ralidad; saben cumplir con su 
obligación; tienen buenas referen-
cias. Informan: en el Vedado, calle 
1 3 , número 1 5 . 
2 8 4 8 5 3 0 n. 
Partida 
11 a l . No 
28507 
Manrin.n<le8 
a ^redSíesí19, ^ 
J u l i á n J e r ) 
„ Habana» na 
Compra y v e ^ a * 
res on la Habana v L a8*» r . 
barrioa (Doy y to*^** 1 
poteca en todas ca din ntld^d ero pra y venta de ftncaa ^ 
«erva r trato directo 2 t f ^ 
teresado?. Neffoolo»^.,, tr« loe. 
26400 *!n «ener4L 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora. Marqués Gonzá-
lez, 8 0 , por Peñalver, letra A. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ftora, joven, peninsular; es trabaja-
dora y eabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Sol, 1 2 1 . 
2 8 4 8 8 so n. 
MARCOS D L % Z : SE OFRECE 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su casa: 2 5 y D . 
2 7 1 9 8 io d. 
SOMCITO D m B C T v T V - ^ 
al 10 por 100; C.̂ .ooo o?. 
$6.000.00, al 12 por loo- \ \ M \ 
$11.000.00, al 9 por i o q ' U m Í 
hipotecarla, soore casa,' / ^ M 
triple valor. Business r',<lobl«I 
Teléfono A-47¿9 -Allano,1 
28603 
D I N E R O E N H l P O l i 
en todas cantidades, «i 
í a í ^ . p l a ^ oon tod» S i . 
y reserva. Oficina do x i r n í ^ l 
MARQUEZ. Cuba: S2 
DESEO T R A B A J A R : SE T R A -
bajar de aibañil . carpintero, electri-
cista, pintura en todas formas. To-
da clase de prolongaciones y repa-
raciones, hacer cobros todo en una 
pieza Garant ías a satisfacción. 
Mando una postal Manila, número 
13, Cerro. J. Suárez. 
28053 SO no. 
DOS CRIADOS D E MANO: UNO 
de 35 años, casado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península. Se garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. I n -
forman en Amargura, 13, a lmacén 
do tejidos. 
C 5355 8d-25. 
SEÑORA, INGLESA, DESEA 
colocarse como institutriz para dar 
clases de su idioma a señori tas. 
Dar ía también clases de cultura fí-
sica, gimnasia, baños. Apartado 
número 1 . 7 5 6 . Habana. 
28330 2 d. 
UNA CRIANDERA, RECIEN pa-
rida, desea hallar colocación, se 
puede ver su ilño. Oquendo y San 
Rafael, bodega; de 8 a 1 1 , habi-
tación número 6. 
2 8 2 6 7 9 d. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular; sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man: San Mariano, 89, Víbora. Te-
léfono 1-2023. 
28249 9 d. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta $ 7 5 diarlos. Tisne cr.ntra-
to. Informan: Cuba y O'Reil l j . v i -
driera de tabacos. 
2 7 5 5 2 5 d. 
DESEA COLOCARSE UN ESPA-
fiol, para limpieza de bufete u ofi-
cina o para el •jervicio de caballe-
ro solo; sabe limpiar y planchar su 
ropa, es de buena presencia y fino; 
tiene las mejores recomendaclonea 
San Ignacio, 71. Teléfono A-1578. 
28093 so no. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
Joven, recién llegada, de criandera 
tiene buena y abundante leche, no 
tiene Inconvenlete e i r para el cam-
po. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 3 3 4 . 
28324 l d. 
UN COCINERO, ESPA5fOL, que 
conoce bien la repostería, desea co-
lonarso, en casa de comercio, parti-
cular, café o restaurant, da Infor-
mes de donde t rabajó. Razón: Rei-
na, 94. Teléfono A-8726. 
28579 1 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N 
mucha práctica, so ofrece por ho-
ras. J. López. Apartado 2 308. 
28595 7 d 
TENEMOS 800.000 00 
para prás tamos. pagarés, hin073 
sobre casas, terrenos. ün¿í * 
de el 6 y 12 por 100, en S i 
tldades. Prontitud, ^ d a ^ i 
va. Habana Business. Galia;« 
Teléfono A-4759. uaI1ano. 
28502 
— . 39 
E N H I P O T E C A 
$ 2 . 0 0 0 C Y . , S I N C O R R e t » , 
trato directo, o m e n o r S 
Informan en Galiano, 72 
5 a 7 p. m. J. Díaz. M• 
2 7 5 8 5 
atn»uiniMmmiiminmnn;m. ,n . . . 
C o m p r a ! 
A LOS PROPIETARIOS: SE 
sea comprar una casa esquina, 
establecimiento, que esté en i 
comercial, sin ínt3rvenclón de 
cera persona, de construcción 
Uda, que tenga servido sanlt_ 
y sus t í tulos se encuentren en c3 
dlciones legales. Diríjanse A B. 
Obrapía, 32, baios. 
28486 4 
T E N G O C O H P M 
P A R A U N 
café, en punto céntrico, de $2,01 
a $3,000. Monserrate por i 
(con habitaciones en los alto 
The Beers Agency. Cuba. 37. 
Havana. La Antigua y acredltaj 
Agencia Americana, establecida 
1906. 
C 5365 Sd-2Í| 
P R O P I J E T A R I O ! 
Compro una casa de $7.000 en 
zona comprendida de Bela 
al Prado y de Reina a San Lázar 
otra de 8 a 9 mi l pesos en la misr 
zona y más dentro de la Haba.nl 
Dirigirse al Sr. Polhamus, Casa 
Borbolla, o Cristo. 16, bajos. No 
corredores. 
A 3 dJ 
F O T O G R A F O S Y AFICIONADO^ 
c á m a r a 8x10 galería; dos Vest Po 
ket Kodack; una 8, A , postal, ui 
6x12 planchas, dos 5x7 premo ni! 
mero 9; un lote completo 6x7 
pln-pon; brochas de att'e. galer' 
campaña , lentes y accesorios, fo 
dos; del campo remitan dos 
compramos bien; taller de ampll» 
clones y retoque de planchea Po» 
venir. 6 , altoa 
DOS MUCHACHOS PENINSC-
lares desean colocarse de criados 
en casa particular. Son finos, han 
estado en buenas casas, de las cua-
les tienen recomendaciones. Van al 
campo. Informes: Café Londres. 
Egldo y Acosta. Teléfono A-6539. 
28001 i d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DOY DINERO UN HIPOTECA 
en todas cantidades al 7 por cien-
to. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 5427 6d-30. 
UNA GRAN CANTIDAD D E D i -
nero para hipotecas, primera y se-
gunda desde $ 1 0 0 en adelante. Rei-
na, 14, sas t rer ía , de 2 a 5. 
28723 3 d. 
SE V E N D E : UNA CASA MI 
barata, propia para fabricar, en 1̂  
calle de Escobar. 6x2 4 varas, 
forman: Habii ia , 82. Teléfono A.| 
2474. 
C 5427. 6d-
SE VENDIA UN BONITO SOlA 
de esgulna de brisa, en la calle • 
22,66x50. Je da muy barato. Imorl 
man: Habana !>2. Teléfono A-$*Jl 
C 5427 6d-30. 
SE V E N D E UN 3L\GMFICO 
lar, en la calle 17, con H33 
tros. Precio módico. Informan: 
gana, 82. Teléfono A-2474 
C 5427 ed-so-
D e i n t e r é s 
Para hipotecar sus propiedades 
con prontitud y a tipo bueno y con 
comedida Ies de pago, lo mismo que 
para venderla o comprarla, diríjase 
al Sr. Polhamus. Operaciones rápi -
das, debido a las buenas relaciones 
comerciales y conocimientos sobre 
la materia. En Casa de Borbolla, 
o en Cristo, 16, bajos, de 12 a 3. 
A - a l t In-24 n. 
S E D A N E N H I P O T E C A $ 1 , 0 0 0 
Cy. eln corretaje, trato directo. 
Ranero y González. Monte. 197. Te-
léfono A -3281. 
28566 3 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. In terés el más ba-
jo de plaza. Empe'drado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
M E QUEDA UNA PARTIDITA 
do $ 4 0 0 para colocar al 2 y se trac-
clonan sin corretaje. Progreso y 
Monserrate. zanatoria, 
2 3 4 3 3 . . . $0 n. 
S E V E N D E 
A V E N I D A D E ACOSTA 
Traspaso el contrato clclc.Uj^r 
solares, situación Inmejorable; 
a dos calles, órnelo razonable. 
E N LA LOMA D E L ^ 
Vendo un soiar de 20 por 4U, = | 
$4.500 y otros más. 
E N TAMARINDO 
Un solar de 47 por 22 varas, 
$4.00 la vara. 
UV LOCAL 
En la mejor cuadra de 
de Compostela a Villegas; meai 
7 metros de frente por 21 de 101 R(\ 
Se traspasa el ferntrato POT ^ 
tiempo. Informa- David P o l h f " ^ 
Casa Borbolla d Cristo, 1». 
de 12 a 3. 
bajo* 
A P O C O MAS DEL VALOI* 
terreno, se vendo una ca»a e,. 
puesta de sala y seis n*bMfCiw 
situada en la calle del Rayo. ^ to 
ro 90 entre Maloja y Sitios. ^ 
directo en Aguiia, número i»"» 
jos; de 11 a 1 y de 4 a o. m A 
28662 _ 
A LOS COMPUADORUS 
do una bodega en ^l-OO". . 
buen contrato y paga poco al<J. jo-
no quiero char.V:ianes ni cor ^ _ 
res. Informan en la vidriera aei ^ 
fé Marte y Be i na, de 8 a i " ^ 
1 a 3. Manuel. 
28759 
H 
U U B L K I L " ^ c . LiA M A R I N A 
A l 
V E D A D O 
PAC: 
,3 Metro a Plazos 
n l»3 Aproveclie, que es la 
[ & P & l d a d del Vedado, don-
l-^oP^ han liecho nco.a con 




' r d o M a u r i z 
^ V-8777. Ue 2 a 4. 
1v!̂ "lU> A L U _ 
^ ^ í - ^ - ^ T v J O M A D K I j A 
r úni-'1 ocasión pura ad-
' el mejor sitio de la 
es 
ir> '"i medida que quiera. 
en el paffó: conta-
•m'-os, a elección del, 
t»r>í>ietario: Reina, 14, 
- a 6. 
3 d. 
•stlc^ 
4-<^5'GA! P O K SKHMi: 
I^L-nte imposible atender-
;leia m esMblecimientü acro-
Wi0 "arüiM'os y frutos del 
-jo d0 -vistoncla de mercancías 
• • con ^ j ^ í.^an liantes de cafó 
^londcillo," que pagan al 
'^t-ct/i en la mejor Calzada 
J>- , a jofonnan en Obis-
tfSleteria "La K.speran/.a." 
í7' ,1 mañana a 3 de la tarde, 
o de -a 
4 d. 
diario, 
, .̂ on poco dinero, se co-
í ^ ^ c i ó de la gran frutería 
f1DfnSL' Galiano, 29. 
- ^ T P K S Ó ^ Í - O. VENDO 
— 6 ' i r i n ui-ael. 167. Reúne las 
30 • i í»5a neo-lirias a familia de 
^"recula-mente acomouada. 





[>-r7l0. c a c a d a , i:ntiu. 
fa^ •. • venta directa, ace-
F ^ ' ^ b r a 13.66x50 m. mam-
(4? 80 0Chó cuartos, sanidad. 
i^lfVv Informan: Tercera y 
| ^ 5 S t e v e n d o 
1 -n metros, en la mejor cuadra 
l! ' ?ea^ de U metros apro-
xímente, propio pui-a aima-
r ^ m V ' d o . censo $i;00, urge 
Sropedrado. 47; de 1 a 4. 
g%rea Aloy. Trato directo.^ 
L p E D ^ O . 47. D E l A 4 
Envende casas?. . - • 
•fo compra ci's^s ?. - • 
Ln vendo solares?. -
Wn compra solares?. . . 
1 vende fincas ae cam-
í¿ 'cornpra fincas do 
pop? . • 
^ d a dinero en hipo* 
Idín torna dinero en üi-
|:;teca? ^ 
'i negocios de esta casa son sei 
• y reservados. 
l[inpe<irado, núm, 47, de 1 a 4. 
• 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E & E Z 
PÉREZ 
















t iYcasas con Establecimiento 
J Juntas o separadas, tienen con-
lato, punto comercial, buena ren-
l Trato directo. Empedrado, 47; 
! 1 a 4. Juan Pérez. 
[Casa de a l t o s , m o d e r n a 
Vendo una cerca de la I'laza" del 
[fymr, con sala, comedor y cuatro 
i e, ios altos lo mismo, sin gra-
fímen, renta $75 Cy. Precio $8,750 
Empedrado. 4 7. Teléfono A-
J«ll.:Trato directo; de 1 a 4. Juan 
|..:'Z Aloy. 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Clmpanario; Corrales, Esperanza, 
lEsldo. Estrella. Pt-cobar, Pcrnandi-
|ta, San Nicolás. Lan iliguel. Luz. 
fcltad^ Malecón. Campanario, Pra-
o. San Rafael, Salud y varias 
liís. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
liífoiío A-2711. Trato directo. Juan 
ffttt Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
JN'eptuno. Virtudes, Campanario. 
I ' rdia, yan Kafael. Jesús Ma-
1 STanrique. Acosta. Consulado, 
|!»n Lázaro. Malecón. Aguacate. Vi-
W*8. Lealtad, Refugio, Bernaza, 
wmparilla. Aguila, Belascoaín. 
Î uendo, Araniouro y varias más. 
| Irado, 47; de 1 a 4. Teléfo-
I >-:71l. Trato directo. Juan P é -
|'tz Aloy. 
Casas p a r a F á b r i c a 
I MaTiriquo, Campanario. San Ra-
K*.' Lealtad, Gervasio, Galiano, 
laaifcna,' Luz, Jesús Alaría, Perso-
[•francia, Refugio. Zanja. Tejadi-
" Aeuiar, Alcantarilla, Plmpedra-
Corrales, Maluja, Cárdenas y 
Ki lnáá- Lmnedrado, 47; de 1 
i ' •'•roño A-2I11. Trato directo. 
Waan Pérez Aloy. 
' E s q u i n a p a r a f a b r i c a r 
lUaH0Sta' * 'ousulado, Campanario. 
IZan• ' -Manl"illi'e, .Misión. Prado, 
hmn, f's' Aguacate v varias más. 
I£npedradü, 47; de 1 a 4. Teléfono 
ato directo. Juan Pérez 
C a s a s e n e l V e d a d o 
i» ? ¡5' cerca de Línea, cuatro ca-
incl. ?31200 c>"- J- «• C. 4|4 ser-, 
llj / ' renta cada una $31 Cy. E n 
L ' ,talt08. $13,000 Cv. Otra en 19, 
ISinn ' í5'7;i0 Cy. Otra en 6. en 
Cy m- 0- 0tra en 15, en $12,500 
he"tnrt en G' ^•'•000 y varias más, 
h a ;03 Precios. Empedrado, 47; de 
hot̂  vTeléfono A-2 711. Trato di-
\.-^- Juan Pérez Aloy. 
^ s q u i n a e n e l V e d a d o 
1 ¡ih V'3^una caPa ('on J- p- s- STA-
Otra 478 r,1ctros, censo $241. 
fciñrJ^ ':;' en ^8.500 Cy. Otra en 
'«t V7,000 Cv'- olra en 23, cha-
I j '$20 ,000 Cy. Otra en Calza-
M T i'i10^ EmPedrado. 47; de 1 
no A-2711. Trato directo. 
>, n 1 érez. 
^ S V Esquinas en los Repartos 
oncha*10'̂  JeSÚa clel Münte- ^erro. 
k\ w • C-o. Lawto, Rivero, Loma 
^ d o r ' 0-ieda. Las Cañas, Tama-
''""íbia Casas. Estrada Palma, Co-
'̂o y Correa. Arroyo Apolo, Ru-
Sraá er¡ todos los repartos. Empe-
ílteot • Te^f >no A-2711. Trato 
4 »fi0,-í„Juan Pérez Aloy. 
6 d. 
E s p e j u e l o s y l e n t e s de 
Oro e n $ 5 4 ) 0 
Si Sr. los E S P E J U E L O S do oro que 
vendo en $5.00 non de oro macizo ga-
ranüzados y no de oro enchapado. 
22 !0? ccn.funda, eí precio inciuye los 
cnstalos nnoa de agua, y un buen es-
tuche de cartera. 
Si usU-d no quiere gaslar en uno 
oe oro los tengo también con monta-
aura de aluminio en $2.00 pues to. 
«os van garantizados por escrito, bien 
«pan con aro o en esqueleto la cues-
tión es que las piedras seau buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
ccn ciUmu y exactitud todos los días 
d e s d ó l a s 7 de la mañana hasta las 
6 do la tardo. 
B A Y A O P T I C O 
San Rafael y Amisfad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
S E VEXJD18 I N C A F E E N DOS 
mil pesos m. o., An rebaja y al con-
tado; hace de venta 30 pesos dia-
rios; •, tleno buen contrato y pasa 
poco alquiler. Imornian: en la vi-
driera del cafí Alarte y Belon.i, de 
S.a 10,y de 12" a 3. S. Vázquez. 
" 28758 • '. •, • 7 d. 
SB V I M ) ! ; l í MEJOR SOLAR 
póí fa brícar,' de" "ERtrada "Painía" "y-
Juan Bruno Zayas. Tiene 20 por 40 
metaos. Se da en buenas condicio-
nes. Manrique, 128. Teléfono A-
6869. 
2'8Í6"2 ' , 3 d. 
CASA CO.ÚPHV VENTA, D E VA-
rios años de crédito, en el mejor 
punto do ia Habana, se vende o se 
solicita un socio, por razones que 
se !explícarán." Informes: Lealtad, 
número '25. ' • 
28623 •' ' 2 d. 
VENDO, PAGANDO A PLAZOS 
mensuales cónj alquilerr. Hágase de 
. su casa modera. . cielo rasos, en 
Víbora, Correa, 'r'oyo. con traspatio, 
jardines, de -$1.5C0 a-. $5.000. Cal-
zada Luyanó frente-Calzada, 80,000 
metros a 20 centavos; 240.000 a 
10 y 170.000 gT'ia casa, arboleda, a 
15. García, Pradti, 10U. de 12 a 4. 
28'618 3 d. 
CASAS R E G A L A D A S : P O R ven-
cerse una hipoteca de $.8; 500, se. 
venden dos casas nuevas, una de 
alto y bajo, ganañdó '$137, en la 
Habana en $11,t)"'̂  (valen 15.) E s -
cribir al señor E . Vila. Estrella, 
número 179 y contestará por' Co-
rreo. . . 
28518 • ' . r I d . 
S E V E N D E UN SOLAR E N L A 
callé Municipio,'núme,ro . 21",. en la 
tercer cuadra, de, Jesús del Monte. 
Mide 1,014 vara-J. Informarán:, Cu-
ba, 70. Vispo. 
2848.1 4 d. 
I E N E L VEDADO: S E V E N D E 
una magnífica casa, de esquina, mo-
derna, ^cerca de Paseo. $13,500. 
O T R A 
A modla cuadra de 2 3. preciosa 
casa, con hall, sala, comedor, cin-
co cuantos, uno de criado, baño 
con tpdos' los aparatos. $9,500. To-
da de cielo raso. 
O T R A 
A media cuaL-x de la Iglesia del 
Vedado. $10,00.0, toda do ciplo ra-
so, moderna, ftóllda y preparada 
para altos. , 
O T R A 
Gran casa cerca de la calle 23 
y Paseo, con hall, sala, saleta, ocho 
habitaciones. loa magníficos ba-
ños, garage y demás servicios. 26 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
te en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajos. 
De 1 a 1. . Teléfono A-3777. 
A-2S438 
POR $1000 S E V E N D E UN N E -
gocio que convic'io a todos, con co-
nocimiéntos prácticos suficientes 
para aumentar su rendimiento en 
poco tiempo. 
E l establecimiento fué costoso y 
hoy produce. $120 mensuales libres 
de gastos.. Informan en Reina 54. 
28591 5 d. 
$4,600 OY. ,SE V E N D E N DOS 
casas, en la callo de Omoá, entre 
Castillo y Fernaadina; sala, come-
dor y* dos grandes cuartos cada una, 
de azotea, losa .por tabla, pisos de 
mogaico. instalación sanitaria, mo-
derna. E l dueño: San Nicolási 22 3, 
entre Gloria y Corrales. 
28452 30 no. 
VIBORA: VENDO. CASA Mo-
derna. San Francisco (Lawton;) 
portal, sala, saleta, dos . cuartos, 
comedor, patio, .raspatlo. Rentan 
$31.80. $3,300 oficial. Informan: San 
Francisco, 134.' 
. 28577 i 1 d. 
U N A O P O R T U N I D A D 
Se vendo una casa para derribar, 
de 11.50 de frente por 38.50 do fon-
do,- en la calle de San Lázaro, a $20 
el metro: gran porvenir por su pro-
ximidad al parqao de Maceo. Y nn 
chalet en la Víbora, en buena calle 
Jy aceras, de 12% por 40. fabricado 
a la inglesa, con todo el confort ne-
cesario para ana familia de gunto, 
con garage. Precio, $9.000. Infor-
mes: D. Polhamus. Casa Boroolla, 
o Cristo, 16, bajos"."De 12 a 3. 
A-26808 >• 3 d. 
" OJO COMPRADORES: A P R O -
vectíen la oportunidad. Vendo dos 
casitas de alto y bajos en Aguila. 
Juntás o separadas. Rentan más 
de 10 por 100. Su dueño: San Mi-
guel, número 14, sin corredor. 
2S303 • • 4 d. 
S E V E N D E E N A,5Ü0 PESOS 
una casa en el repárto N.ógueira,. j 
frente a la Estación de Mariariao;' 
sala, saléta. cinco "habitaciones, jar-
dín con plantas frutales, con-cerca 
de piedra y tranvías por delante de 
la püerta. Otra "ri $1,500. Otra en 
•$1,200'. Otra en $1,100. 14,000' me-
tros de terreno -a 2 pesos. Infor-
man: Camilo González, Habana, 
número- 122^.' 
2 845f) - ~ 30 no. 
S E V E N D E 
1 NA \ n m ' E R A D E TABACOS 
y armatoste, ';Weó-tV •nf(Í'ditít?,.'>tn?orl-
man: Calé "La 1 i"rida." Obispo, 
esquina a Monsorrate. 
28439 30 no. 
U R G E N T E 
S¿ vende, el mejor c a f é de la 
carretera de G ü i n e s en el Coto-
rro. Se da en p r o p o r c i ó n por 
tener otro negocio y no poder-
lo atender; para informes en 
Ja misma.-Urge la venta. 
28423 . 3 0 n. 
CASA D E INQUILINATO. S E 
cede la acción de una en buenas 
proporciones, 14 habitáciones, fá-
cil manejo, 40 a 55 pesos m. o. d« 
Utilidad/ Informan: ..Kucállá; 70. 
28499 , . 4 d. 
S E V E N D E , i CON OPCION A L 
local, la estantería y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de Mu-ra'ila, número 46. 
Habana. 
C -5384 in. VT' no. 
SE V E N D E L A CASA MODER-
na, sita en Pez.iela. 10, .entre Prlme-
Iles y Churruca, del Reparto -'Las 
Cañas" en el.. Cerro. Sala, come-
dor, tres habitaciones' y servicios 
sanitario y eléctrico. Informan: E n 
la misma, jeñor Torrens. •! 
28570 .• • . . 7 d. 
E N E L VEDADO, U R G E N T E : 
se vende una cása moderna, sepa-
rada, cielo rasó, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos ôs apara-
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23. en $5.850; llame al 
B-07. pida él 7231. Dé su dirección 
y pasaré a darle todos loa datos que 
se deseen. . • ' " 
T A M B I E N S E V E N D E N f»,00® 
I metros de terréno. á. dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran caSa con árboles frutales, en 
$13.000; so puede dejar parta a 
cen^o.' • . 
ROMAY, 49, 51 Y 5:$. MODER-
no, pegadas a la Calzada del Mon-
te, con 22 metros de frente por 24 
de fondo, a $2,200 cada una o 6.000 
pesos las eres. Su dueño: Dr. Al-
fredo Jiménez. D, número 4. entre 
7 y. 9. Vedado. . 
Í8056 • 6 d. 
S E V E N D E LN E M ' A B l ECT-
miento o admita persona seria, pa-
ra poderlo ampliar más. hoy, está 
dejando G a 8 .i'osos -diarios, pue-
de dejar mucho más. Dirigirse a 
Egido. 16: de-6 a 10, el cantinero. 
Informará.' - • 
28462- 30 no. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Sé vende una .vidriera, bien orde-
nada,, con más de 9 años de con-
trato (escritura pública). $50 de al-
quiler y casa para ciormir en $J.500 
al contado. Diríjanse a The Becrs 
Agency. L a • antigua -y acreditada 
Agencia Americana. 
C 5397 •3d-28. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, In-
dustria. Consulado, Amistad, Reina, 
San-Miguel. Sau Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en vanas más, desdo $3.000 
hasta $100,000 y en el-Vedado, des-
de $*5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al S por ciento so-
bre finca urbana y al 10 pcfr cien-
to para el campo. O'Reilly, 23; de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 . 23 d. 
S E V E N D E N T E R R E N O S E N 
los repartos dé Columbia. Larrazá-
bal y Jesús María, a $1% frente y 
entre lag líneas del Vedado a Ma-' 
fiánao' y Ja dé Zanja. Tienen agua, 
aceras, arbolado y luz eléctrica. In-
forman en el escritorio del licen-
ciado Espinosa. Empedrado 3Ó-C; 
de 2 a 5. ¿ , . ' , 
28423 • 4 d. 
VEDADO: S E V E N D E UN SO-
lar completó, en D. éntre1 21 y 23, 
a media cuadra del Parque Medina, 
valía $15 «metro, se da en $11. Tie-
ne, el número 213, es. llano y gana 
tres, centenes. " Venta directa. Adol-
fo Méndez; Suárez, 11. 
• 28382 ' • 5 d. 
S E IHASPASA UNA MARCA 
rogisíjra'ia. para tintura para el -ca-
be! lo y i (I e más útiles y enseres pa-
ra Ja fabilcacién. - Es un gran ne-
:goci.v r.-ie no ha sido explotado por 
falta de tiempo. Informa éj §eñor 
Z. Apartado bl'S, Habana. 
Sd'-17. 
rSE> V E N D E L N C A F E E N T R O -
. cadero, 27,'esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo: Informanen él, 
o en Marianao. en- la cantina del 
Paradero de Samá. 
28178 8 d. 
OCASION: S E V E N D E UN SO-
lar. con una casa, en la calle San 
Leonardo, número 18. reparto Ta-
marindo, se da baratísimo. Su due-
ño: Empedrado, número 2. Depó-
sito de hielo. • 
28168 1 d. 
V I D R I E R A S D E TABACOS: Si -
tuada en barrio comercial; excelen-
tes condiciones, buenas comodida-
des, 8 años contrafo. poco alquiler, 
bien surtida. Se cede en $530. ni 
un "centavo menos. No se trata con 
corredores. ' Inforn. an: M. Fernán-
dez. Cuba y Santa Clara. 
28118 30 no. 
VENDO E L CONTRATO D E 
compra a plazos de un solar en el 
reparto Almendares. Informan: 
Manrique. 115. 
• 28542 1 d. 
S E V E N D E UNA CASA E N Law-
ton. con sala, .'.aleta corrida, cua-
tro cuartos : grandes, patio y tras-
patio, en $3.200. Otra barrio de 
Colón, esquina. $8,500. gana cator-
ce fcentenes. Dos tn Cerro, cerca de 
la Calzada, muy elegantes, $3,000 
una. Otras Jesús del Monte, a dos 
mil ,plen pesos.. Todo , oro español. 
Manrique. 78; de l i a 1. No a co-
rredores. 
28508 . 2 d. 
GANGA: PQR LA MITAD D E 
eu viitor. so vende uh negocio que 
está próximo i l Parque, hace de 
venta de $15 a $16, que deja el 40 
por 100; buen contrato y poco al-
quiler, pues urge la venta, por su 
dueño tener otro? negocios; su pre-
cio es de $1.100. Para informes: 
Colón, número 1. J . Martínez. 
28630 2 d. 
OPORTUNIDAD A LOS D l E -
ños'•de fondas v hoteles. Por en-
fermedad de su dueño se vende 
una fonda y podada, al lado Ido 
muelles y paso d:j emigrantes. Tie-
ne: largo contrato y barato alqui-
ler "y hace una venta de cuarenta 
a cihouenta peso;; diarios. Trato di-
recto con el CKnprador. Informa-
rán en Oficios. 12-y 14. José Calle. 
28611 * d. 
S E V E N D E L A CASA V1RTU-
des, 149, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina v servicio sanitario. 
Libro de gravamen. Informan en 
la misma. 
28327 í 2 d. 
BODEGA: S E V E N D E , B U E N A 
marchantería. poco alquiler, largo 
contrate. Informan: Clavel, número 
8, Cerro. 
28119 7 d. 
UNA GANGA: VENDO E N L A 
Calzada, de Vives, un solar de 9 
metros de frente por 38 de fondo, 
en $5,270 con medianeras propias. 
Peralta. Obispo, 32; de 9 a 11. 
28122 30 no. 
B U E N NEGOCIO: POR 1MPO-
sibilidád de poder continuar con 
el socio que tengo, admito otro que 
esté dispuesto a trajiajar en una 
bodega, situada en buen punto, que 
no paga alquiler y vende treinta pe-
sos diarios. Informan: Matías, en el 
café "Salón Albear." Q'Rellly, 99; 
de 11 a 12 y de 6 a 7 p. m. 
28087 30 no. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
Se vQnde un Chalet de dos pisos, 
a prueba de fuego, cercano a las 
dos líneas, loma del Vedado, con 
agua corriente en todas las habita-
clones, gas, electricidad, departa-
mentos sanitarios, servicio de au-
tomóvil, lavanderas y cuartos de 
criados, indepeidientes. Para in-
formes, dirigirse por Correo al 
Apartado 214, para I . J . K. Trato 
directo. 
28078 30 no. 
R E G A L O : POR L A MITAD D E 
lo que vale, una cata de madera 
en el reparto Lawton. calle San 
Anastasio, número 9. entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios modernos, pisos de 
mosaico f trasoaüo. Informan en 
la misnvís aprovechen ganga. 
28048 - 2 d. 
E N UNA IMPORTANTE F I / N -
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se reali-a cuanto produce, se solici-
ta un aocio o so vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 3, Habana. 
26885 7 d. 
S E V E N D E B A R A T A L A CASA 
Figuras. 107, entre Vives y puerta 
Gorrada, dan razón en .Factoría, 
56; de 10 a 2. 
27957 1 30 no. 
S E V E N D E : UNA BUENA CASA. 
Cerca de Beláscoaín y Carlos I I I , 
de azotea. 0 por 30,- con cinco cuar-
tos, sala, comedor, servicios moder-
nos, gana ocho centenes. Informan: 
Su dueño, señor Rodríguez. Misión, 
56; de 10 a 4. 
28055 2 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor do cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de artículos para 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Para más informes 
dirigirsé a CompoStela. 20, anti-
guo, altos, de once a una del 
día. 
, 4741 - - - i ñ ^ - Q Q . 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den ^ bascado hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaín, 61, 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
VEDADO: CALZADA. >i6. E s -
quina a" 6. Se vende esta hermosa 
finca coh 'su éapléhdida casa, jar-
dines y árboles frutalés con una 
superficie plana de 2.7)) metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
.27140 9 d. 
• GANGA: E N $600 O F I C I A L , por 
tenerse que embarcar su dueño, se 
.vende un terreno con dos'habita-
ciones de madera, rentando $8, en 
Lawton. pegado a San Francisco. 
Informan en Gertrudis, número 9. 
Teléfono 1-1655. . . 
28474 - • . • 4 d. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
un barrio de 'a Habana, hace un 
^uen diado y puede hacer mucho 
más. se da casi, regalada. Informan 
en Chacón, número 20, bodega. 
28383 . .. 3 d. 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S Ze-
queira, 13. Superficie 80 6 metros. 
Romay, 2; superflcile 2 98 metros. 
Mop.te, 390. superficie 223 metros. 
Chaple. entre Salvador y Esperan-
za. 1.460 metros, a $5 mQ.tro. con 
frente a tres calles, a uns» cuadra 
tranvías Palatino. Informan: O'-
RMlly, 61. 
25681 4 d. . 
y P R E N D A S 
M U E B L E S Q U E S E V E N D E N : 
una cama impinal en buenas con-
diciones, un eéCiparate de lunas bi-
seladas, dos mesitas de centro, una 
mesita de noche, un lavabo con su 
espejo, también cuatro sillas, un 
fogón, una masa de comer. Infor-
man en la bodega de Fernandina y 
Vigía. 
28678 4 d. 
S E V E N D E N , MUY BARATOS: 
3 mesas de máunol redondas y 3 
largas, 2 4 sillas, un mostrador y 2 
armatostes, en Luz 64. Angel Cle-
mente. Teléfono .'1.-7029. 
28607 l d . 
E S P E J O S : S E V E N D E N OÜA-
tro, de dos metros de tamaño, por 
uno" de ancho, propios para hotel, 
cafó o barbería. Empedrado y Ha-
bana, barbería. Informan. 
2S405 . 5 d. 
S E V E N D E N BARATOS: GRAN 
piano "Chassalga* Fréres"; un es-
caparate perchoro, hoja enteroza 
biselada y lámpara de cristal para 
gas. Oficios, 110, altos, habitación 
núiitero 26. 
28612 s 
NOVIOS A CASARSE: SI E N -
cargáis los muebles en Villegas, S3, 
ebanistería, economizaréis .un i 50i 
por lOOi Desde '.15 centones hace-
mos Soberbios juegos de cuarto, es-
tilo inglés o modernista caoba, co-
medor 30 escaparates. 3 cuerpos, 
2 8 coquetas 12. Todo de primera 
garantiza.lo. 
27564 ^ 
AVISO: S E V E N D E N T R E S MA-
quinas de Singjr; dos 14 pcsos.r 
muy buenas, v otra "Unique", 5 
gavetas, casi nu^va. con todas sus 
piezas, 13 peso?, cosen a la cam-
i. ui.i. Bernaza, 8. 
•28'500 ' ' . ' • 30 n. 
G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
Se venden/ Lodos los muebles de 
una casa; hay •in iuego dé sala, uno 
ídem de cuarto, modernista, color 
caoba, idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos idem de madera, varias 
columnas, ullonos do mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-' 
loj pared, una máquina de coser, 
un'buró, lámoaras y algunos obje-
tos más en pracio reducido.. 
2Ü336 9 d. 
M U E B L E S BARATISIMOS: S E 
venden por tener que desalojar el 
local, varios muebles baratísimos, 
entre ellos, dos' juegos de cuarto 
muy finos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate, camas, lámparas e infinidad 
de objetos más. En Animas, núme-
ro 84. casi esquina a Galiano. 
28516 12 d. 
Casa úti Préstamos 
" L A C U B A N A 
GLORIA, 134, ESQ. A F I G U R A S 
FUNDADA l.N 1870 
Esta casa presla dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias de al-
hajas, ropas y mueoies, a precios 
sin competencia. Gran reserva en 
las operaciones. No confundirse: 
G l o r i a í 3 4 , e s q . a F i g u r a s 
28289 24 d. 
F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
quema sus muebles. Un gran jue-
go de caoba y cuero para antesala, 
bufete o casa regia; otro de mim-
bres, finísimo, hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro óleo y lámparas de 
cristal, en Habana. IOS. interior. 
28339 4 d. 
AUTOPL\NO BARATO: S E V E N -
de muy barato :in magnífico auto-
piano, casi nuevo y de la mejor 
marca y de mecanismo más perfec-
to, con 40 rollog de música. Puede 
verse en Tenerife, 5. 
28392 3 d. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS- 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
2C411-12 30 ab. 
M U E B L E S E N CANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692G. 
Al comprar sus muebles vea el 
-grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante/a $14; lavabos, a ,13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas, al 
giro y los precios arites menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. • Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén do 'os señores Viuda de Garre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticos Ellingtoa, Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan d'3 uso 
a precloa baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
26327 31 no. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I K O 
Calzada del Monte. 9, llábana. 
Compra, y venta de cuuebtas. 
prer.das finas y n'.pa. 
26319 31 no. 
La ant igüedad, se roíorma 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai i'amo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-797'4. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALO JA, NUMERO 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer Juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, al igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es e:. Teléfono A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. . . -
27513 15 d. 
V E N D E UN B I L L A R HABI-
litadu. paño nuevo, 8 mesas már-
mol, una nevera, una .caja, cauda-
les una /idriera metal, espejo. 2 
bancos y dos , relojes, armatwstes y 
mostrador, todo baratísimo i tam-
bién se fracciona. Para iní'brmes: 
P. Alonso. Caimito de .Guayabal. 
2S39r ' / • 5 j . 
S E V E N D E : PJJIOPIO PARA, im-
feto de abogado u otra oficina- Con 
escritorio, moderno ;de caoba,, tm si-
lla giratoria, Jo-j butacas y -mesita 
de centro, todo de muy. poco uso. 
Informan: Milagros. 12; de 10 a.! 
m. a 5 p. m. Teléfono I-2ióJ. 
. 28467 so no. ' 
. S E V E N D E N UNOS AliMATOS-
'tes nuevos, do cantina y luncií. una ^ 
buena carpeta." rodo nuevo y de ce-
dro, muy barato...Informan: Café. 
"La Lonja.'' Oficios. 18., Teléfono A-
8449. 
2S173 i (j. 
GRAN GANGA. U R G E L A V E N -
ta. por embarcarse, de dos camas 
Inglesas." seminuevas. con incrusta-
ciones de nácar. Se dan baratísi-
mas. Calzada leí' Cerro, 6 O0 le-
tra B. 
28013 so n. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado so lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Angeleá , nú-
mero 23, entre Maloja y Sidos. 
Te lé fono A-6637. 
26313 31 no. 
• r 
l a s D a m a s 
^ C O R S Í S 
F A J A S 
A J U S T A D O R E S 
Como siempre somos los prime-
ros eu ofrecer las U L T I M A S 
N O V E D A D E S . E s t a ve/ tenemos 
los modelos de C O R S E S , F A J A S 
y A J U S T A D O R E S . ¿Precios? Me-
jor es, examinar dichos 'modelos y 
conocer sus incomparables pre-
cios. 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
C 5373 .10d-26 
(mmiiiüii imiii immiii i i i i i i i i i i i i iMiii i iü 
F O R D , Q U E E ^ T E E N BUENAS 
condiciones para traoajar. lo solici-
to; se dan garautías; se suplica no 
quiero' logreros ni informales; en-
tendiendo no lo compro, lo alquilo 
para pesetear. Manden tarjetas: 
Reina, 74' J . Martínez. 
28763 8 d. 
Al i O M O V I L : S E V E N D E UNO 
del famoso fabricante Mármon, ca-
si- nuevo, con una preciosa cuña de 
dos asientos y s as gomas nuevas, 
aluiubrido elv :tr;r o;-¿e da barato. 
Puede verse a todas horas en San 
Miguel,, número >S4. Su dueño: Ga-
liano, número 80. Pregunten por-
el chauffeur. 
28658 9 <L 
S E V E N D E E N PROPORCION 
un automóvil Ford, 1915, casi nue-
vo. Informin: Galiano, 60, altos, en-
trada por N¿¡iiuno. 
8d-30. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en. buenas 
condiciones para .trabajar, tenemos 
Tr'óy carros de muelle, forros para 
maquinaria, timbas y bicicletas, a 
precios muy- baratos. Informarán: 
Canteras San Miguel. Teléfono I -
1645. 
27897 ' 3 d. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil Rochet-Schneider, francés, 
de.- 30 HP. fuerza, carrocería, tor-
pedo. Un Mercedes, 2 5-35 HP. fuer-
za, con alumbrado eléctrico, que 
fué d«4 doctor Bustamante, con ca-
rrocería de torpeio. acabado de pin-
tar, color gris. Ún Chalmers en mag-
níficas condiciones, de cuatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza. Cualquiera 
de los tres se dan en condiciones 
baratísimas. So garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento.' Infor-
man en Empedrado, 6, Teléfono 
A-4331. 
C 5372 . 15d-26. 
.til auto que usted necesíU 
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E , W J I L E S . P r a i I f l . 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ra. 
27,543 14-d 
S E V E N D E «JN E S P L E N D I D O 
nntomóvil, de siete pasajeros, en 
$7 50. Bernaza, Zi, esquina a Lam-
parilla. 
28407 7 d. 
AUTOMOA'iLES F O R D , 1915. 
Se venden 3 muy baratos; de 11 a 
12 y de 4 a C. Ir-forman, Neptüno 
11, altos. 2 d. 
N E V E R A . LAVAMANOS D K pa-
red, nina para imágenes, vestldor, 
mesa de noche, dos jarrones, repi- i 
§as, dos Hi ts .! • gas, casi nuevo to« \ 
do. Se vende barato en Galiano, I 
60, altos, entrada por Neptuno. 
8d-30. i 
UN AUTOMOVIL "MECCA," S B 
vende, por no poder atenderlo su 
dueño. Tiene un mes de uso. Infor-
mápári en San Lázaro, número 15, 
^antiguo. 
28574 l d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do ludán. ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
da v bautizos, etc. Teléfonos A - U » » 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández. 
S E V E N D E N UNAS V E I N T E Y 
cinco gallinas, en muy buen esta-
do de la raza Rhode Island Red y 
tres gallos de la misma raza. Se 
dan en proporción. Diríjanse al 
Apartado 1377, a nombre de O. Q. 
28581 i d. 
P E R R I T O S BULDOG, F R A N C E S , 
rabos de tornillo, verdugos, 4 me-
ses, lanuditos rnalteses muy boni-
tos; un mixto de Pomerania y Mal-
tes, color barquillo, otro carmeli-
ta, 2 años, propia para cría; chl-
huahitas. cach )rrita Fosterrl. tres 
meses. Aguacate, entre Obispo y O' 
Reilly. barbería. 
28496 6 * 
MULOS Y MI L A S : ACABO D E 
recibir 30 mulos de 7|4 a 8|4. maes-
tros de tiro pesado y lljero; también 
tengo un lote de muías aclimata-
das de la misma a^ada, buenas pa-
ra trabajo del campo y muy bara-
tas. Cristina, 60. Teléfono A-6423. 
Tuero. 
C 5348 10d-24. 
BONITO R E G A L O D E PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés puro. . (Pa-
dres a la vista.) Siete meses. Tro-
cadero número 20. i 
G A N G A 
Magnífico aparato de acetileno, 
casi nuevo, muy cómodo, económi-
co y séncillo de manejar. Carga 
hasta 40 lib.-.is carburo granulado. 
Precio $35. Calle 8, número 57. L a 
Salud. Tome el tranvía que sale pa-
ra Rincón a ias 6 Vi, 1014 o 2% 
28734 9 d . 
¿GANGA EN MAQUINARÍA? 
Por no serlo útil a su dueño s& 
venden las máquinas siguientes, y s€ 
pueden ver en el P U E B L O D E LA 
C I D R A , Establecimiento de Ropa dei 
señor H. Castillo. 
Un Motor de Petróleo REMING* 
TON de 15 Caballos, completo, y en 
buen funcionamiento. 
OTRO ídem OLTON, de Alcohol, d í 
4 Caballos. 
OTRO ídem OLTO, de Alcohol, di 
2 Caballos. 
Estos dos necesitan pequeñas re» 
paraciones. 
Un Dinamo de la General Electrk 
cal Company de 12.K. por 220.W, Co< 
rrient© continua en muy buen estade 
y muy poco uso. 
Un Cilindro de Bomba de pozo pro-
fundo. Todo esto por la cantidad de 
$900. N O V E C I E N T O S PESOS Ame-
ricanos. 
C 5421 6d-S0 
LMPRESORES, GANGA: POR 
tener que embarcarme vendo im-
prenta con dos máquinas, cuchi-
lla y material, prensadora y de-
más útiles, en 80 monedas oficial. 
Galiano, 88, joyfciía. 
28589 I d. 
S E V E N D E N UN CALENTA-
dor de nikel. último modelo, apli-
cable a gas. para (alentar agua ins-
tantáneamente; propio para el ba-
ño; dos cortinas de lona, de color, 
de 2.20 ms. de largo por 2.80 ms. 
de ancho; y otra de madera, Taller 
de hojalatería. Animas, 140. 
28335 30 n. 
y 
GRAN OPORTUNIDAD: S E ven-
den dos incumbadoras (Syphera 
número 3) y cinco calentadores; 
propio para granja, muy barato. 
Callo Estrella, 123. 
28508 1 d. 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A463J 
S E V E N D E UN L O T E D E T E J A 
plana, a $55 millar, marca Saco-
man. Otro de teja de canal, a $16 
y un gran lote de madera, a $15. 
Cerro y Auditor, bodega. Dan ra-
zón: de 4 a 6. Teléfono A-5042 
- Vi'"" 30 iiq. 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
T r a d e M a r k " M A G " p r i m e r a 
clase. De venta en ferreterías y al-
macenes do barro. Unico receptor: 
C. J . Glynn. Teléfono A-3551. Egi-
do, 97. Habana, 
26253 7 d 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " P E E 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A i S L A P E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a c i e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e » 
N O V I E M B R E 3 0 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
BANQUETE, A ^VILLAESPESA 
Murcia, 29^ 
Se ha celtferado un banquete en 
honor del poeta Vlllaespesa para fes 
tejar el trJui.rfo que obtuvo con su 
nuevo drama ''̂ La Leona de Caatlll*", 
esüT-nado aquí por la compañía Gue. 
rrero-Mendc-z!8.1 
AI banquete. asistieron- la* autori-
dades y otras muchas, distinguidas 
personalidades. 
A la hora de los brindis ̂  pronnií. 
ciarou varios discursos enalteciendo 
al Inspirado poeta Villaespesa. 
Todos los oradores, fueron mu/ 
aplaudidos. 
PROPIETARIOS QUE PERJUDÍ-
CAN A LA NACION 
Granada, 29. 
Se ha verificado un mitin en el que 
tomaron parte personas pertenecien-
tes a todos los partidos políííc(ñí.-
E l acto fué presidido por el ĉ no-
nigo, señor López Dáriga. 
Se acordó j r d l r al Gobierno que 
dicte leyes obligando a ser los prime-
ros contribuyentes deí Estado ios 
propietarios que en vez de dedicar 
«us terrenos al cultivo, restan gran-
des riquezas s la nación empleando 
sus propiedades en montes de caza. 
Durante el mitin reinó gran en-
tusiasmo. 
personas pertenecientes a todos los 
partidos políticos. 
Se peonnneiaron vario» discurro» 
enalteciendo ht pcrsanaBdaí del señor 
Cornelias. 
En el acto reinó gran > en marasmo. 
NUEVO .CENTRO OBRERO MAU-
RISTA — DISCURSO DEL SEÑOR 
MAURA 
Madrid, 29. 
En el distrito'*de Chamberí se ha 
inaugurado con gran brillantez ei 
Centro Obrero Mtourístrt, 
Eutre los oradores figuró el Jlus're 
po'ítico don Antonia Maurd^ qulcri 
puso de r lifví Ui nt'-'sidad qr- se 
observa tn España de seguir1 ..t fíí* 
dadira política coriservadora, tura 
bandra» d*!»» ¿ef la reíigjóuw 
Dirigió ui.a excitación a todos pa-
ra que Intervengan en la política cs-
pafrila, diciéndoles que el no Interve 
nlr rn ella es ciimlual, porque cenia 
indifertncia se deja la patria a mer 
Cctt de los vividores de la política. 
PELIGRO QUE LA* GUERRA 
TRAERA PARA ESPAÑA 
.Madrid, 29. 
Los periódicos anuncian serlos pe 
llgros que amenazan a España para 
después de la guerra-
Sor;alan como los más imiportanteg 
(f-j dichos peligros la emigración de 
capitales y masas de obreros que se 
dirigirán a explotar lós negocios en 
los países que hoy se hallan en gue 
rra y que quedarán faltos de dinero 
y de'brazos. 
Tillen al Gobierno log periódicos 
que para evitar la emigración, que 
ha de ser mortal para España, pre. 
pare grandes obras come construc 
dones de caminos de hierro»secundd. 
rios y otras. 
FALLECIMIENÍO DEL SR, ZU-
GASTI 
Madrid, 29. 
Ha fallecido en esta Corte^ a los 
setenta y cinco años d^ edad, el Be-
ñor ZugastI, que intervino en la re-
volución contra doña Isabel II i 
E l señor Zug^sti alcanzó *1 grade 
de brigadier del ejército de don Car. 
los. 
ESTRENO DE "LA MALQUERI-
DA" E N ÑAPOLES 
Madrid, zg* 
La hermosa obra del ilüstrt B^híi» 
vente., titulada "La Malquerida"» ha 
cido traducida al itaiianó pot el áis' 
linguido periodista, corresponsal de 
"El Liberal" en Ñapóles, señor Tc-
deschi. 
Ln obra se estrenó en ün teatro na-
politano y obtuvo un éüito enormê  
jegún telegrama recibido-aquí. 
La crítica italiana hace., grandes cío 
Zlcs de Benavente. 
LA IMPORTACION D E L 
CARBON 
MEDIDAS D E L GOBIERNO 
Madrid, 2 5 » 
E l Ministro de Fomento,, señor Epa-
da, ha manifestado que actualmente 
existe en España medio millón de to-
neladas de carbón mecos que en épo-
cas normales. 
Añadió" que dicha merma en las 
existencias del citado combustible se 
debe a que falta la importación in-
glesa-
Dijo también que esa carencia no 
afecta a las grandes industrias espa 
ñola» porque existen reservas consi' 
rabies de carbón. 
Declaró que además de contar con 
esas reservas el Gobierno, en previ 
fcion de lo que pueda ocurrir, estudia 
el medio de importar carbones arnerl 
canos. 
Terminó diciendo que ya han Eega-
do algunos cargamentos y que ron 
ellos y con los que se esperan habrá 
lo suficiente para evitar los perjuicios 
que vienen sufriendo las pequeñas in 
dustrias. 
LA MARCHA D E LOS .DEBATllá 
DATO CONFERENCIO CON E L 
R E Y 
Madrid, 29. 
Fl Jefe del Gobierno,» don Eduardó 
Dato, ha celebrado hoy una larga con 
íerescia con el Rey. 
El señor Dato dió cuenta al Monar-
. a de la marcha de los defcates polí-
ticos. 
También le comunicó él propósito 
oue abriga el Gobierno de prorrogar 
las sesiones del Congreso ftiin de po-
der aprobar el proyecto de reformas 
militares. 
. Antes de conferenciar el señor Da-
to con el Rey, celebró una entrevista 
el Presidente del Congreso, señor Qon 
zález Besada, con los jefes de las mi-
noríaR para darles cuenta del proposi-
to del Gobierno. 
BANQUETE A COMEELAS 
Ferrol, ag. 
Se ha dado un banquete en honor 
del Presidente de la Liga Popular, 
señor Cornelias, como acto de agrade-
cimiento por la viril campaña que ha 
realizado en defensa de los intereses 
ferrolanos. 
Al banquete asistieron doscientas 
IMPRENTA DESTROZADA 
Almería, 29. 
Ha ocurrido en esta ciudad un la 
mentable suceso. 
Siete sujetos, disfrazados, penetra 
ron en la imprenta del periódico "Fl 
Pueblo", y destrozaron las máquinas 
para impedir la publicación del citado 
diario. 
E l hecho ha causado general índig 
nación. 
Se ignora quienes son los autores 
del suceso. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 29. 
Hoy se han cotizado las libras es* 
terlinas a ^£.14. 
Los francos a 90 .65 . 
L A B A T A L L A 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
LOS BULGAROS AVANZAN SO-
BRE MONASTIR 
París, 29. 
Según despacho que se ha recibido 
de Atenas, los búlgaros avanzan de 
nuevo sobi^ Monagtir, y se dice que 
los serbios se oponen a su avance en 
las inmediaciones de Lopatltza, doce 
millas hacia él Norte. 
La población de Monastir está 
abandonando la ciudad a toda prisa, 
en la creencia dV que no tardará eu 
caer 6n manog de los Invasores. 
LA GUERRA SANTA 
Berlín, 29. 
Un despacho de Constantinopla 
dice que el famoso sabio di? la Judea 
Taraknasdas, declara que las nacio-
nes mahometanas de Asia están en 
favor de una unión con Turquía. Hay 
23 millones de mahometanos en Ia 





Doce periódicos alemanes han sido 
suspendidos por publicar artículos re 
lativos a la cuestión del alimento. 
KITCHENER EN PARIS 
París, 29. 
Lord Kitchener ha llegado a esta 
capital, y ha sido ovacionado. 
Conferenció con e| Presidente 
Poincaré y anunció que ŝ  celebrará 
un ConfV jo de Guerra de los aliados 
en París. 
LOS INGLESES SE DETIENEN 
Londres, 29. 
Oficialmente se anuncia que el 
avance inglés sobre Bagdad de nue-
vo se ha detenido, ante los refuerzos 
turcos. Esto se cree que sea una me-
dida de precaución, en vista de la ín-
dole del terreno y el deseo de mante-
nerse cerca del río. 
Anunciase que cuatro divisiones 
turcas fueron aniquiladas en un com-
baite anterior, del que salieron victo-
riosos los Ingleses. 
VICTORIA TURCA 
Constantinopla, 29. 
Oficialmente se anuncia una victo-
ria turca en la Mesopotamia. 
Los ingleses fueron desalojados de 
las posiciones turcas previamente con 
quistadas, sufriendo bajas numerosas. 
Los barcos de guerra aliados bom-
bardearon violentamente las posicio-
nes turcas en Gal 11 poli, pero apenas 
les hicieron daño 
NO PODRAN RESISTIR MUCHOS 
MAS. 
Berlín, 29. 
Créese que los serbios no podrán 
P O R T A N T E 
1 
d e l a t a s 
L E C H E R A , e s l a m a r c a d e l e c h é q u e p r e f i e r e n l a s m a d r e s d e f a m i l i a 
p o r q u e e s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a s u s h i j o s ; l o s e n g o r d a , 
h a c e f u e r t e s , s a l u d a b l e s y fe l ices* 
A5J 
DÜPOSITO GENERAL DE POMOS u 
TIJAS, CESTAS, TAPAS. T A i o i 
PARA LAVAR POMOS Y T I D Í . . . 







TEL. A-5442. O'REILLY, H 
C 5394 
resistir mucho más tiempo. 
Continúa librándose la batalla en-
tre Prllep y Monastir. 
INGLATERRA Y JAPON 
Tokio, 29. 
La Gran Bretaña ha informado al 
Japón que el gobierno no ha pensado 
en concertar una alianza con China. 
VAPOR FRANCES A PIQUE 
Londres, 29. 
E l vapor francés "Algcrie" ha sido 
echado a pique, habiendo desapareci-
do 29 de sus tripulantes y salvándose 
ocho. 
POR TRAFICAR CON PROVISIO-
NES DE GUERRA. 
Londres, 29. 
Víctor Sly, acusado de traficar con 
provisiones do guerra, sin licencia pa-
ra ello, ha sido sentenciado a ouatao 
meses de prisión. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 29. 
E l vapor inglés "Tanis" ha sido 




Las nuevas ordenanzas sobre el con 
sumo de las bebidas empezaron hoy 
a ponerse en vigor. 
Se ha operado un cambio radical 
en los "bars" de Londres, que se han 
comvertido en "buffets" durante las 
horas en que no se expenden bebidas. 
Desde las nueve hasta las doce del 
día, la sopa, el café y el te reempla-
zan a los licores. 
La mayor parte de las casas pro-
vistas de licencia tendrán probable-
mente que cerrarse, siendo así que la 
venta do bebidas intoxicantes no bas-
ta para cubrir los gastos del negocio. 




NOTICIAS DE BERLIN 
Londres, 29. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que el "Tclegraaf" ha podido averi-
guar—procediendo la noticia de bue-
na fuente—que el sábado ocurrieran 
serlos motines en Berlín. 
Miles de mujeres se reunieron de-
lante del Castillo Imperial y pidieron 
a gritos que les devolviesen sus es-
posos, que están en campaña, y que se 
mejoren 1*8 condiciones de la aumen-
tación. 
La policía pudo, finalmente, disper-
sar a la multitud. 
Este despacho no ha sido confirma-
do. 
LOS AGRAVIOS BULGAROS 
Londres, 29. 
Una secdfón del partido agrario 
búlgaro todavía se opone a la guerra. 
Un grupo de 26, pertenecientes al 
regimiento de Philtppolis, compuesto 
mayormente de agrarios, se rindieron 
voluntariamente el sjbado al fuerte 
avanzado inglés en Strumitza. 
Los serbios mantienen sus posicio-
nes al Sur de Prllep, e intenta de-
fenderlas hasta última hora. 
TEMIENDO E L ATAQUE DE RU-
MANIA. 
Londres, 29. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Salónica, dice que 
los búlgaros están retirando tropas 
de la frontera turca y despachándolas 
a otros fuertes, temiendo un ataque 
por el lado de Rumania o vía el Mar 
Negro, mientras las fuerzas alemanas 
que operaban en Serbia se dirigen a 
contener una posible invasión. 
E L TRIGO DEL CANADA 
Londres, 29. 
Oficialnu-nte se dice, con referencia 
a l;i noticia de que el Canadá ha to-
mado por vía de requisición 16 millo-
nes de "bushels" de trigo, acudiendo 
al ruego del gobierno inglés, que la 
Junta de Agricultura de la Gran Bre-
tañ» no ha hecho semejante petición. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
LOS CAÑONES SERBIOS 
Berlín, 29. 
Anunciase que 502 cañones han si-
do ocupados durante la campaña ser-
bia. 
E L KAISER EN ANSTONA 
Copenhaguen, 29. 
E l Kaiser conferencia también con 
el Barón Burlan y el Conde TIsza. 
¿CRISIS AUSTRIACA? 
Copenhagen, 29. 
Un despacho de la Agencia Wolff 
dice que varios miembros del gabine-
te austríaco se disponen a dimitir. 
¿SERA VERDAD? 
Londres, 29. 
E l famoso periodista judío Maximi-
liano Harden, que tan ruidoso papel 
ha desempeñado en anterio^g 
sienes, termina un artículo, inserto en 
su periódico "Die Zukunft", con las 
siguientes palabras: 
"Debemos confesar que el pueblo 
alemán está sufriendo hoy grandes 
necesidades." 
OFICIAL DE PARIS 
París, 29. 
"Al Norte de Labyrinth hemos des-
alojado al enemigo de la excavación 
que ha estado ocupando desde el sá-
bado. Las bajas del enemigo han sido 
considerables; las nuestras de poca 
importancia. 
"En los Balkanes, reina la calma 
en nuestro frente. 
"Los serbios no han sMo atacados 
en Monastir. 
"Las operaciones de los búlgaros 
son estorbadas por la nieve. 
"Los ingleses anuncian que muchos 
húlcaros están desertando". 
CONTINUA LA BATALLA 
DE ISONZO 
Viena, 29. 
Oficialmente se anuncia que conti-
núa la batalla del Isonzo. 
Las tropas austríacas retenían to-
das sus posiciones al terminar la jor-
nada de ayer. 
Hánse librado recios combates con 
regimientos Italianos de refresco en-
viados entre la cabeza del fuerte de 
Gorítzaa, los ataques se sucedían 
cesar. A pesar de las numerosas b 
jas que sufrió, el enemigo penetró 
(nuestras posiciones cerca de Osfo. 
paro nueva-mente fué desalojado 
LOS SUBURBIOS DE GOI ' 
ARDIENDO. 
Zurlch, 29. 
Un despacho seml-oficial auat 
dice que los suburbios de B. 
están ardiendo, que ya ha enrpez 
lia evacuación de la plaza 
ESFUERZOS I>OS A I j E M 
E V - ^ H I N A 
Fekfu, Íi9. 
Kn toda la evicnsión de China M 
alemanes que yn esa nación residí 
están ejerciendo toda la posible 
fluencia para impedir que ti 
acepte la proposición de incorpor 
a les aliados, si el Japón da su 
bación a semejautn intención, 
IiA NOTA GRIEGA ¡J^jj 
París. 2». ' 1̂ 
Un despacho do la Agencia 
vas, procedente do Atenas, dice qn 
se conKideiM eu los círculos oficíale 
que la sub t̂anct i de la nota grie 
abre el camino para la deseada Bolul 
ción, creyéndose que respondo satis 
factorLameuto a Iva deseos do q u | 
Grecia niiuitcnga su neutralidad 
adoptar medidas contrarias a loa Inte 
reres de los aliados. 
Continúan las negoefaciones. 
BISUNTAS CIROOílSTAXCIAS 
París, 29. 
Según una declaración semioOda 
en contestación a la censura ale 
con motivo do los desembarcos ei 
Salónica, las tr,v>i -i anulofrancesaa nj 
hnn violado él territorio grlofro, 
sus actos en •«recia no pueden comí 
pararse con la ocupación alemana df 
Bélgica. 
l a presencia de los aliados en Gr 
da no necesita j.istificación Ellos 
tán allí, no como huéspedes tole 
dos, sino como cieptlón de derecho 
para cumplir un deber. E l derechn 
de desembarcar tropas en Salónica sd 
basa en el tratado de Londres, 
Julio 13, 1863, firmado por Gt 
Francia, la Gran Rretaña y Rusia, gâ  
rantlzando la independencia y 
instituciones constitadonales de Gr 
cia. 
En la creencia de que Grecia est 
amenazada por dentro y por fue 
los aliados tieaen plena libertad del 
acción, bajo el tratado y persisitirá 
en la obra emprendida* 
y®® 
Hay 
M j r * - j r ^ w M j r ^ - ^ M * 
m m \ m de m , 
N O V I E M B R E 29 
Por una Inmensa asociación de 
Ideas, los nombres 
R. S. HOWARD Y JOHN 
L STOWERS. 
se han convertido en sinónimos 
de 
P l a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona, compra un 
piano 
R. S. HOWARD Y JOHN 
L STOWERS, 
pone límite a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, por que esa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-
ífún agente individual, sino lógicamente, por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables resul-
tados obtenidos. 
En los pianos automáticos de estas marcas hay tres pianos en 
uno, es decir: pueden tocarse con las manos, con los pie» o auto-
máticamente y por la electricidad. «uaUÉASÉ 
PIANEVOS A »IO Y 812 AL MES 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30 00 AL MES 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de Imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
M&RCA REGISTRADA 
S A N R A F A E L , 29 . H A B A N A . A P A R T A D O « 7 6 
MAS CABLES EN LA PAG. Nlfl 
P U R A L O S C I L I O S 
£3 mejor remedio para los calloM 
son los parches "Or'ental." Remedlol 
cómodo, sequío, hi(rlcr.ico e infalible.! 
Un parche y tres días de tratamientol 
quitan el callo más rebelde. Quien I 
mande tres sellos rojos al apartado | 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto so queda sin ellos. El parche 
"Oriental" no se pega a la media» m | 
se despega al bañar el pie. 
EN E L HOGAJt ES DONDE SE 
AQUILATA E L REFINAMIEN-
TO DEL INDIVIDUO. 
La mueblería de FernándiraT 
Ca., se encarga de construirle 
muebles según los caprichos de 1» 
Moda Parisiense. 
No dejen de visitarnos lo« fln* 
vayan a constituir un nuf̂ re 
gar o los que deseen renovar «u* 
muebles viejos por nuestros mue-
bles caprichosos, nuestros precn» 
son muy razonables. Neptunonu* 
mero 135, »ntre Lealtad y E8*** 
bar. Teléfono A.3598. 
